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TTI opulento industrial que es la 
Giración de Cuba por él gran ta-
f í n ciue sabe desplegar en sus ($n-
financieras, Lcdu, José López 
PlKcdríguez, acaba .:o redondear una 
y fración de compraventa dé un mo-
f rolosal Y maiavi-oso Lo» gian-
fa centrales "Asunción" y "Condii-
f> adquiridos por él hace unos cdn-
meses mediante la cantidad de 
^ millones y medio de dol'lars, los 
ba de vender a una compañía 
íLicana por SQÍS millones y tres-
¡íntos mil p&sos al contado, casi el 
¿oble de lo <l™ ^ c^^ron: 
Ayer a las tres de la tarde se fir-
la escritura en el bufete del 
doctor Antonio Sánchez Bustaman-
te. 
DI hecho es en su raiatecrialidaxi tan 
Bettcillo como*' otra cualquiera opera-
ción de traspaso de una finca; pero 
5i consideramos que repreisenta el 
caso eu las condiciones locales y cir-
^uanclales en que se ha verifica-
| is cô a de maravr tarso de !a pro 
(uLca intuición y sagícida'J del L i -
reDi-aoo José Lópaí para lo^ asun-
!)S üc fci'an transcíxidiiü'.íia. romo si 
poseyera el genio estrategia do la 
victoria en las grandes batalilas de 
los negocios, sabe prever los hechos 
v las ocasiones para dar un golpe de 
mano que le acredita y lo coloca 
encima de los grandes talentos fi-
nancieros , 
A mediados del año cuando toda-
vía no se hablaba de proyectos dé 
compra para la zafra de 1916, López 
rió venir los sucesos y con su mira-
da de águila abarcó todo 6,1 inmenso 
campo de actividad a que se prestar-
la el porvenir. Enteróse de que el 
teño de ios citados ingenios se ha-
llaba dispuesto a vender, y antes 
ile que se formalizase en Norte-Amé-
rica el trust de los cincuenta mi-
llones, anticipóse con una buena ofer 
ta y gaxó por mano a los que des-
de Nueva York concertaban él plan de 
compra. Pagó por los dos centrales 
tres millones y medio y todo el mun-
do pensaba que López había hecho 
ín mal negocio comprometiendo un 
capital enorme en un giro que no es 
é de sus habituales ocupaciones. Pe-
ro López tenía un plan más vasto. 
El brillante poíVenir azucarero de Cu 
k la dió luces magníficas para ve,r 





carero ¡$ aeaba, de pagar por los dos 
céntralas el doble de lo que él pa-
por ellos, y aún hubo más. E n 
el contrato dé López se reserva el 
íerecho de llevarse los muebles, de-
arado, vajilla y demás objetos de 
'rte de dichos ingenios que, impor-
jm un valor de $300,000. Ayer fué 
levado todo ese lujoso bagaje en diez 
agones al magnífico y extenso cha-
A S C U T A R Í 
S E P O N D R A A L L A D O D E L O S T E U -
T O N E S . - E L C O M E R C I O D E E X P O R -
T A C I O N D E A L E M A N I A N O S E H A 
I N T E R R U M P I D O . 
L A E N F E R M E D A D D E F R A N C I S -
CO J O S E . 
Roma, 24. 
Infórmase que la enfermedad del 
Emperador Francisco José está cau-
samdo mucha ansiedad en Austria-
Hungría. 
E L R E Y D E MONTENEGRO 
Roma, 24. 
E l Rey Nicolás de Montenegro, el 
Príncipe Pedro y su Corte han llega-
do a esta capital procedentes de Brin-
dlsi, siendo recibidos con grandes 
manife&tacfones de afecto por el Rey 
Víctor Manuel y una numerosa mu-
chedumJbre. 
E l Rey de Montenegro ha seguido 
viaje hacia Lyon, en donde se reuni-
rá cqn la reina Milena y con su hija. 
bardeados la estación ferroviaria, las 
barracas y los muelles de Dover. 
L A S B A R R A C A S D E D O V E R 
Berlín, 24. 
E l Almirantazgo anuncia oficial-
mente que durante el último bombar-
deo aéreo llevado a cabo por los ale-
manes sobré Inglaterra^ fueron bom-
BOMBARDEO D E MONASTIR 
París, 24. 
L a Agencia Havas publica un des-
pacho de Salónica anunciando que 
cuarenta y cinco aeroplanos franceses 
bombardearon la plaza de Monastlr, 
causando daños considerables en los 
depósitos de municiones y en las ofi-
cinas del Cuartel General. 
El i lJCKXOTADO DON J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
let que posee en Vedado, don Jo-
sé López. 
Tal es, a grandes rasgos, el gran-
dioso acto financiero del opulento 
industrial que hace veinticinco años 
era humilde librero de la callei del 
Obispo, y conserva todavía con ca-
riño aquella casa " L a Moderna Poe-
sía" que fué base de su colosal for-
tuna. 
Debe considerarse ai másmo tiem-
po que esa doble operación de com-
pra-venta por las circunstancias en 
que se ha verificado, implica una gran 
(utilidad para el país. Guando don 
Juan Pedro vendió, dispuso de los 
tres millones y medio, los cuales que-
daron en poder de un cidadano cubano 
residente ©n Cuba; y ahora en la re-
venta de los centrales, los seis mi-
llones y pico del traspaso quedan 
también en Cuba para emplearse, en 
( P A S A A L A C U A T R O ) 
E L " O U V E T T E " , C O N L A C O M P A Ñ I A 
D E O P E R A , L L E G O A B A R R O T A D O 
El r e c i b í m i e n t o . - F i a n z a d e $ 5 . 0 0 0 . - 6 0 p a s a j e r o s n o p u -
d i e r o m e m b a r c a r . - L l e g ó e l r e v o l u c i o n a r i o m e j i c a n o d e -
P o r t a d o , g e n e r a l M á x i m o C a s t i l l o . - Q u e d ó d e t e n i d o e n 
' i s c o r n i a . - E s t u v o d o s a ñ o s e n c a r c e l a - * 
d o e n E l P a s o . - E I " M é j i c o " t r a j o n u -
m e r o s o p a s a j e d e N e w Y o r k . 
Juegos de pelota con 
apuestas m ú t i i a s 
R E S O L U C I O N P R O H I B I T I V A 
E l coronel Hevia ha firmado la si-
guiente resolución: 
"Por cuanto: por Decreto de fe-
cha 9 de Octubre de 1915 se recono-
ció la licitud del juego de pelota do-
nominado " E l Jardín" y se le exclu-
yó de la Resolución de 9 de Julio del 
mismo año, por la que se declararon 
ilícitos distintos juegos de los que se 
verifican con apuestas mutuas, como 
perjudiciales a la moral y a las bue-
nas costumbres. 
Por cuanto: esta Secretaría ha te-
nido ocasión de comprobar que el ex-
presado juego de pelota " E l Jardín" 
con apuestas mutuas, aún cuando se 
ejecuten cumpliendo las prescripcio-
nes contenidas en la citada resolu-
ción de 9 de Octubre, contribuyen al 
fomento del vicio y es perjudicial a 
la moral y a las buenas costumbres. 
E n uso de las facultades que mo 
están conferidas 
R E S U E L V O : 
lo.—Dejar sin efecto mi resolu-
ción de 9 do Octubre próximo pasa-
do, publicada en la "Gaceta Oficial''" 
del día 11 del propio mes, por la cual 
se reconoció la licitud del juego do 
pelota denominado " E i Jardín", que-
dando por tanto la de 9 de Jjilio do 
1915 en toda su fuerza y vigor; y 
2o.—Que esta resolución surta sus 
efectos para los juegos de esa clase 
ya autorizados a los quince días na-
turales de publicada en la "Gaceta 
Oficial"; que no se conceda, dentro 
de este plazo, ninguna otra autori-
zación, y que se comunique, para su 
más exacto cumplimiento, a los Je-
fes de la Policía Nacional y Secreta 
Nacional y a los Gobernadores de 
provincia, para que a su vez lo ha-
gan a los Alcaldes Municipales res-
pectivos. 
Habana, 22 de Enero de 19Í6. 
Aurelio Hevia, 
Secretaaiio de Gobernación." 
L O S I T A L I A N O S E N A L B A N I A 
París, 24. 
Según despachos de Salónica, las 
posiciones de los italianos en Alba-
nia se va haciendo peligrosa, porque, 
según informes, un gran contingente 
de búlgaros marcha hacia el Adriáti-
co. 
Dicese que los búlgaros se prepa-
ran para atacar la expedición italia-
na desembarcada en Albania y que 
mientras las fuerzas búlgaras se di-
rigen hacia Avlona, las austriacaa 
marchan sobre Durazzo. 
D E S O R D E N E S E N L E I P Z I G 
Londres, 24. 
Despachos de Amsterdiam tavisan 
que han ocurrido serios desórdenes 
en Leipzig, habiendo sido necesario 
enviar tropas desde Colonia para res-
tablecer el orden. Ignórase la causa. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
Constantinopla, 24. 
Se han enviado refuerzos a los tur-
cos que operan en la Mesopotamia y 
se están emplazando cañones de grue-
so calibre en los alrededores de Bag-
dad. 
MOVIMIENTO R E V O L U C I O N A R I O 
E N R U S I A 
Berlín, 24. 
Anúnciase que el fracaso de la 
ofensiva rusa en Galitzia y en la 
Bukovina está dando por resultado 
serios movimientos revolucionarios 
cu Rusia, 
D E L O C 
L O C N A L 
U n a d e m a n d a e u r e b e l d í a d a o r i g e n a 
u n a q u e r e l l a p o r e s t a f a . - E l d e m a n -
d a n t e y s u l e t r a d o d i r e c t o r a c u s a d o s . 
VAPOR A V E R I A D O 
Quenstown, 24. 
E l vapor "Pomerian", de la línea 
Alian, que se dirigía al Canadá, ha 
sufrido una avería, teniendo que re-
gresar a puerto para repararla. Des-
conócese la cansa 
S U E C I A CON L O S T E U T O N E S 
Washington, 24. 
E n los círculos diplomáticos corre 
el rumor de que Suecia se prepara 
para ingresar en el conflicto en fa-
vor de los alemanes. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
E l señor Antonio Rico Ullán, ma-
yor de edad y vecino del reparto "Las 
Brisas", en Marianao, presentó ayer 
ante el juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera una querella de es-
tafa contra Pedro Espinosa y Losa-
da, vecino de Galiano número 66 y ol 
abogado José Pagés y de Pedro, ve-
cino de Obispo número 50. 
Refiere el querellante que en el 
mes de Agosto del año 1912, vendió 
a Espinosa Losada un establecimien-
to de leciiería titulado. "La Concep-
ción", situado en la calle 2, entre 17 
y 19, en el Vedado. 
E n una liquidación que practica-
ron. Espinosa le otorgó en pago del 
importe total del establecimiento tres 
pagarés de $500 cada tino, que ven-
cían en 10 de Marzo y 10 de Agosto 
de 1913 y 10 de Enero de 1914, y otro 
pagaré de $300, que vencía en 10 de 
Junio de 1914, los cuales ascendían 
en total a SI.800. 
Por un documento privado. Espi-
nosa convino con Rico Ullán, en 28 
de Agosto de 1912 no enagenar ni 
vender la lechería, sin antes darle 
cuenta de su determinación a este 
último. 
Rico Ullán, tuvo necesidad de dar 
un viaje a España y en el lapso de 
tiempo de su permanencia en la pe-
nínsula y viaje de regreso, Espinosa, 
dirigido por el letrado doctor José 
Pagés y Pedro, le estableció un jui-
cio de menor cuantía en cobro de 
$505.25 oro español, juicio que se 
tramitó en el juzgado de Primera 
Instancia del Este, ante el Escribano 
señor Adolfo de Miguel, habiendo si-
do condenado el querellante en rebel-
día, pues el actor le siguió el pleito 
como individuo de ignorado domici-
lio. 
Dictada la sentencia. Losada seña-
ló como bienes a embargar los men-
cionados pagarés, para así liberar su 
establecimiento del gravamen que 
sobre el mismo pesaba. 
A su regreso, Rico apeló ante el 
juez y ante la Audiencia de la sen-
tencia, logrando que ésta se revocara 
y que el actor Espinosa fuera con-
denado como litigante temerario, a 
tenor de lo dispuesto en la orden nú-
mero 9 de 1900, del Gobierno Militar 
Americano. 
Así pudo • librarse Rico de que le 
fueran quitados los $1.800 en pa-
garés, por $505.25 que le cobraban. 
Pero dics Antonio Rico que aquí 
no paró la cosa-, sino que el Letrado 
director, de acuerdo con su represen-
tado Espinosa, le presentó una mi-
nuta de honorarios por la demanda 
original conforme a lo dispuesto en 
el artículo 781 de la Ley de En.iucia-
miento civil, ascendente a $1326.80, 
es decir, casi tres veces máa grrande 
que el crédito que se reclamaba. 
Como Rico se bailaba ausente, no 
pudo impugnar los honorarios, pero 
eran tan excesivos que el juez del 
Este remitió la relación jurada al Co-
legio de Abogados con el fin de que 
éste dictaminase sobre su cuantía. E l 
Colegio de Abogados los rebajó a la 
suma de $400, pero el Letrado insis-
tió, en su exorbitante cantidad, que 
le fué aprobada. 
Inmediatamente pidió el embargo 
de los pagarés en cuestión. 
Termina el querellante diciendo 
que el abogado y el cliente están de 
acuerdo para estafarle y que como 
no prosperó lo del juicio de menor 
cuantía en rebeldía, piensan que 
prosperará la minuta de honorarios 
y así quedará el establecimiento sa-
neado de todo gravamen. 
A la querella ratificada ayer por 
Rico., se ha unido un testimonio <l<í 
lugares del pleito civil. 
Tragedia a bordo del 
vapor "Wan Der D u i j r 
U N M A R I N E R O R E S U L T O M U E R 
TO E N RIÑA C O N E L C O C I N E R O . 
— E L H E C H O OCURRIO POR U N 
P L A T O D E COMIDA. 
A bordo del vapor holandés "Van 
Der Duijn", surto en bahía, se desa-
rrolló ayer tarde una riña emtre dos 
tripulantes, que culminó con la muer* 
te violenta de uno de ellos. 
En el puerto de Genova, Italia, 
fueron enrolados en el último viaje 
que hizo el "Van Der Duijn", dos in-
dividuos de nacionalidad americana, 
nombrados James Green Walker, de 
25 años, y José Dovenport, de 21 
años. 
E l primero fungía de cocinero y 1̂ 
segundo de marinero. 
Ambos individuos, durante la tra-
vesía, sostuvieron varias discusione?, 
motivadas por asuntos que se igno-
ran, i 
E n el día de ayer según Green, a 
las doce y media, como es costum-
bre, sirvió el almuerzo a todos los 
tripulantes y fogoneros, faltando Da-
venport, que llegó un poco más tar-
de. 
Como la comida se había termina» 
do, al volver Dovenport a la roci-
na para que Green le sirviera más, 
éste le dijo que se esperara a qu^ 
( P A S A A L A O C H O . ) 
«vimo ^•evolucionarlo <le Méjico, 
castillo, llegado ayer a la 
Habana. 
" 0 L 1 V E T T E ~ L A COM-PAfJlA 
las oí 13 opHRA 
(je Xínco de la tarde de ayer 
aWlTiamT)a y Key West el va-
^ r g a . 0 "Olivette". conduclen-
|ero8 ' correspondencIa y 
jft0̂ 11 lOg D-yí-J 
TH^6 On̂ r. 33 <ie ^ &ran compa-
^ el o « ltalla-na de que ea Di-
ayer + or Adolfo Bracale, ¡Me-
también, que vleiw, como 
226 pa-
parte del pasaje lo for-
es sabido, desde la República Ar-
genitna expresamente para actuar en 
el gran teatro Nacional. 
En dicha Compañía figuran muy 
notables artistas líricos que han sido 
ya presentados por nuestro cronista 
teatral, señor López Goldarás, un pe-
rito indiscutible en la materia, el que 
figuraba entre los primeros que fue-
ron a recibir a la Compañía al mue-
lle del Arsenal. 
Como él había anunciado, llegaron 
Amelia Galli-Curci, la Poli Randado, 
Regina Alvarez, el gran tenor espa-
ñol Hipólito Lázaro, Caracclolo, Gold 
many, Caloffi, Signorile, Zinovleff, 
Gubellini, Andreini, Roggio, Ghigar-
dini, Caronna, Bardi, Lazzari, Arma-
ni, Dellera, Alemani, Mannarinl, Zen-
zini. Olivero, Berardi, Fanelli, Zen-
zoni, Mello, Ferrer, Francioli, Benin-
casa, Fornaroli y todos los demás, 
así como los coros, directores de mú-
sica, vestuario, atrezzo, decorado, et-
cétera. 
A recibir al gran tenor Lázaro 
acudió una comisión del Centre Ca-
talá, de la que formaban parte nues-
tros queridos compañeros en la pren-
sa señores José Conangla y Enrique 
Coll y otras numerosas personas. Las 
principales damas de la Compañía 
fueron obsequiadas con ramos de flo-
res por los señores empresarios, cro-
nistas y dllettantes. 
Los fotógrafos de este periódico 
asdstieron también al recibimiento, 
sacando varias fotografías de los 
principales artistas a bordo del "Oli-
vette.*' 
Este buque llegó materialmente 
abarrotado por el excesivo pasaje que 
trajo, que era todo ©1 que podía con-
ducir, quedándose algunas personas 
en Tampa y Key West, sin poder em-
barcarse en él. 
Otros pasajeros llegados en ©1 
"Olivette" eran el activo agento de 
pasajeros de la P. and O., mlster E l -
gin F Curry, que habla Ido a Tampa 
ipara atender al viaje de la Compañía 
de Opera: loa señores Francisco 
(PASA A L A C U A T R O ) 
E L G E N E R A L M E N O C A L 
Y S U C A N D I D A T U R A 
L a C á m a r a t r a t a d e l a L e y d e a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o . - U n 
M e n s a j e d e l E j e c u t i v o s o l i c i t a n d o d e n u e v o u n a l e y 
d e i n d e m n i z a c i ó n a l o s b o n i s t a s d e l D r a g a d o . 
C o n t e s t a c i ó n d e l P r e s i d e n t e d e l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l . - E I 
A l c a l d e p o n e e l a s u n t o e n m a n o s d e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , b a j o c u y o p a t r o n a t o d e b e n c o n t i n u a r s e l a s g e s -
t i o n e s i n i c i a d a s p a r a s u c e l e b r a c i ó n 
e n l a H a b a n a . - M e n o c a l a s u r e g r e s o 
d e l M a r i e l s e o c u p a r á d e i p a r t i c u l a r . 
L A S E S I O N 
Presidente: Ferrara. Secretarios: 
Giménez Lanier y Omelio Preyre. 
Después, el Sr. Raúl de Cárdenas. 
E L DRAGADO 
Mensajes del Ejecutivo: sobre cré-
dito en los Presupuestos para soste-
nimiento del Hospital de Mayarí; 
acerca de las medidas que debe adop-
tar el Congreso paira que el Ejecuti-
vo pueda dar cumplimiento a la Ley 
del Dragado, en virtud de haber sido 
suspendida la concesión por el De-
creto Presidencial y sentencia del 
Tribunal Supremo; y además, el E j e -
cultivo solicita, s i el Congreso lo es-
tima justo, una Ley de indemniza-
ción a los bonistas de la Compañía. 
E l doctor Méndez Péñate pide que 
se imprima y reparta este Mensaje 
y solicita copit. certificada de la sen-
tencia dej Tribunal Supremo, para 
que se reparta entre los Represen-
tantes y éstos la conozcan. L a Presi-
dencia ofrece repartir las Gacelbas 
donde SQ insertó esa sentencia. 
COMUNICACIONES D E L SENADO 
Se leen varias comunicaciones, dan-
do cuenta de la presentación en aquel 
Cuerpo de distintas proposiciones de 
Ley. L a Cámara se da por enterada. 
Varios proyectos de Ley concediendo 
pensiones, qu© fueron aprobados por 
/ese Cuerpo en cesiones pasadas. Se 
remiten a las Comisiones de Sanidad 
y Beneficencia, Hacienda y Presupues 
tos y Asuntos Militares. 
B E T A N -
Y L A S 
P R E G U N T A S D E L SR. 
COURT. — M E N O C A L 
E L E C C I O N E S . 
Alfredo Betancourt pregunta si en 
ias Comisiones del Senado, dando 
cuenta de presentación de Proposi-
ciones de Ley, viene incluida, la que 
e l s a d e M r k 
E n e r o 2 4 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 6 6 9 . 1 0 0 
B o n o s 4 . 3 2 8 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Les checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sum," 
Importaron 
$ 2 9 2 . 0 5 8 . 5 S 2 
so refiere a que el Presidente de la 
República, cese en su cargo cuando 
sea candidaito. Se le contesta afirma-
tivamente. Se ven las fechas de las 
Proposiciones de Ley (la presentada 
en el Senado y la presentada ep. la 
Cámara, se comprueba que correspon-
de la prioridad ai Senado). 
E l señor Gronlíer explica su Pro-
posición de Ley. (Tratado ese mismo 
asunto modificando el artículo 108 dq 
la Ley Electoral). Dice t i Sr. Gron-
lier que cuando un Presidente de la 
República es candidato, debe privár-
sele del manejo de, los resortes del 
poder para que concurra a la lucha 
en las mismas condiciones del candi-
dato contrario. Y de esa manera, aña-
de, seguiríamos el ejemplo ^e ¿as re-
públicas sudamericanas. L a Proposi-
ción de Ley se toma en considera-
ción. L a Presidencia declara que co-
rresponde la prioridad al Senado, en 
la presentación de esa Ley. 
L A CAMPAÑA E L E C T O R A L Y L A 
P R E N S A D E OPOSICION. 
EL señor Sagaró presenta la si-
guiente petición de datos: "Copia de 
la sentencia del Sr. Juez Correccio-
nal de Guantánamo, condenando al 
Director, Administrador y empleados 
del periódico de aquella ciudad " L a 
Tarde". 
(PASA A 1A OCHO) 
Como saben nuestros lectores, hace 
algunos días el Alcalde de, esta ciu-
dad, con la venia del Presidente de 
la República, presentó la Candidatu-
ra de la Habana para la celebración 
de los Juegos Olímpicos en el año 
de 1920. 
HQ aquí la contestación del Barón 
Cuberlin: 
"Lausanne, Enero 2, 1916. 
Comité Internacional Olímpico. 
Señor Alcalde: 
Habiendo recibido en París el te-
legrama que habéis querido dirigir-
me para proponer la candidatura de 
la ciudad de la Habana con la apro-
bción de S. E . Sr. Presidente Me-
nocal, con motivo de la celebración 
de la (VII ) Séptima Olimpiada de 
1920, me apresuro a contestaros por 
la másmia vía que esta candidatura 
estaba registrada, debidamente. 
Pero vos concebís bien, Sr. Alcal-
de,, que el voto deñnltivo no puede 
acordarse en esto momento. E l Comi-
té Internacional, además, antes de 
conceder a una ciudad el derecho de 
poner los Juegos Olímpicos, oye a 
los renresentantes del país, eu cuan-
to a la forma en que esta celebra-
ción ha. da efectuarse, los terrenos y 
los recursos con que dispone el Co-
mité lo'al y el modo como compren-
de su cometido eventual. 
Lo primero que hay que hacer es, 
pues, constituir en cuanto sea posi-
ble, bajo el alto patronato del Jefo 
del Estado y con el concurso de los 
poderes públicos, un Comité cubano 
radicado efl la Habana, que acordará 
el programa preliminar que ha de 
ser presentado al Comité Internacio-
nal. Los puntos principales que hay 
que considerar son los siguientes: 
primero, el asunto de la fecha. E n 
qué época del año oonviepe celebrar 
loa Juegos. No sería lorudento hacer-
lo sin preocuparse más que de atraer 
turistas o de los intereses nativos. 
Antes que todo es menester tomar 
en oonsidieración las conveniencias de 
ios atletas, y principalmente los de 
los Estados Unidos y los del Conti-
nente Sur-Americano. Segundo: la 
cuesifción o el punto de su duración. 
E n general, conviene considerar que 
la totalidad de los juegos no deben 
exceder de tres semanas a lo sumo, 
y que el pefríodo de las fiestas debe 
durar un mes, a lo más. Tercero: el 
asunto dei presupuesto. Frecuente-
mente se crea una idea falsa de los 
gastos que origina una Olimpiada, 
Si sq confian la organización y la 
preparación a un corto número de 
personas competentes y se evita le 
funcionamiento de una burocracia 
complicada con demasiada anticipa-
ción, se puede llegar al fin gastando 
sumas relativamente^ poco elevadas.. 
Estoy a vuestra disposición para ayu-
daros a hacer el presupuesto. Cuairto: 
la cuestión de los terrenos. Esta es tá 
subordinada al programa de los jue-
gos. E l programa es impuesto par-
cialmente por ios reglamentos. Una 
Olimpiada débe comprender obligiato-
rí amenté: 
Dos deportes atiétioos (carraña a 
pie, saltos, etc.) 
Los deportes gimnásticos (gimna-
s i o . . . ) 
Los deportes de combatQ (esgrima, 
lucha, boxeo). 
Los deportes náuticos (regatea, na-
tación). 
Los deportes ecuestres (equitación, 
polo). 
E l Pentatlo moderno (carrera a 
pie, equitación, natación, esgrima). 
Los concursos dei arte (arqultectu-í 
ra, pintura, escultura, música y lite^ 
¡ratura sobro aisuntoa concernientes 
( V I E N B 1 D E L A O C H O X j ^ ' ^ 
i 'AÜiJNA I>OS. 
I N F O R M A C I O N 
B 
• 
M E R C A N T I L 
(]n nuevo triuefo de Mr. "Pete" y Mr. M e r c h a » ! 
V A M O S C E N T R A L E S . L A V E N T A D E L "CONCHITA" Y "ASUN-
? i O N ° E N S E I S M I L L O N E S T R E S C I E N T O S M I L P E S O S A L CONTA-
DO F I R M E Z A Y B U E N A I M P R E S I O N E N E L M E R C A D O D E V A . 
LO R E S 
Más firme que el cierre del sába-
do abrió ayer la Bolsa, con deman-
da general de valores, operándose 
en la sesión de la mañana, en accio-
nes del Banco Español, a 91.1|2 al 
contado; en acciones de los Ferroca-
rriles Unidos a 95, al contado, a 
95.1|4 y 95.1|2 para este mes y a 
96.1|4 para Febrero. 
E n acciones Comunes del Havana 
Electric se operó a 95.1|2. 95.3|4 y 
95.718 al contado y a 96 para el 15 
de Febrero. 
E n la sesión de la tarde se operó 
a 91.1|2 en 250 acciones de Banco y 
a 91.3¡4 para fin de ims. 
E n acciones de los F . C . Unidos 
se operó a 95 al contado y en Comu-
nes del Havana Electric a 96.3¡4 y 
97 para Febrero. 
A última hora pagaban 3,000 ac-
ciones de los F . C . Unidos a 97 pa-
ra 90 días y 1,000 acciones del Ha-
vana Electric, Comunes, a 98.1|4 
para 90 días, sin que fuera aceptado 
este precio. 
L a recaudación del Havana Elec-
tric acusa un aumento de $3,502'20 
en la última semana, comparada 
con igual semana del año anterior. 
Mucho dinero hay ofrecido en pig-
noración y ayer se efectuaron prés-
taraos a 6.112 y 7 por 100 en peque-
ñas partidas. 
A último hora se decía ayer en la 
Bolsa que habían sido depositados 
en el Banco Nacional veintitrés mi-
llones de pesos para responder al 
pago de los centrales adquiridos úl-
timamente por la Compañía "Cuban 
Cañe Sugar Corporation", forma-
da recientemente y que es la misma 
que ayer firmó, en el bufete del doc 
tor Sánchez Bustamante. la escritu-
ra de compra en seis millones tres-
cientos mil pesos, al contado, de los 
centrales "Asunción" y "Conchita", 
de la propiedad de nuestro estimado 
amigo el conocido hombre de nego-
cios señor José López Rodríguez, y 
de cuya operación damos cuenta en 
otro lugar de esta edición. 
L a anterior noticia, tan favorable, 
que fué confirmada, influirá mucho 
en nuestro mercado de valores. 
A l clausurarse la Bolsa a las cua-
tro p. m. ®e cotizaba: 
Banco Español, de 91.1|2 a 92. 
F . C . Unidos, de 95 a 95.1¡2. 
Preferidas H . E . R . C , de 958/4 
a 96. 
Bonosi Havana Electric, de 92 a 
96. 
Obligaciones Serie B . del Banco 
Territorial, de ,92 a 96. 
M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
' l a r i o d e l a M a r i n a " 
( S . A . ) 
I>e acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presideoite, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del D I A R I O D E L A MARI-
NA (S. A . ) , para la Junta Generai 
reglamentaria que, como continuación 
de la celebrada el día 24 del actual, 
ha de tener lugar el viernes, 4 de 
Febrero del corriente año, a las tres 
y media de la tard^, 
Habana, 25 de Enero de 1916. 
E l Secretario, 
J O A Q U I N PINA 
N o v i m í e D t o de A z ú c a r e s 
Según datos de los señorea Joa-
quín Gumá y F . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es. 
ta plaza, el movimiento de azúostres 
en los distintos puertos de esta r.s1a 
durante la semana que terminó el día 
24 del actual fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibido: 
En los seis puertos princi-
pales 





Por los seis puertos prin-
cipales . : 44.776 
Por otrofi puertos ; . . . . 22.033 
Total 
Existencias: 
E n los seis puertos princi-
pales 







Centrales moliendo: 164. 
Exportado para Europa: 9.946 to-
neladas. 
c alt 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d o F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A — P I S O S ^ . - T A - I O S S 
Presidente: Vicepresidente 7 Letrado Consoltort, 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel FIOPM, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustülo, Enrique Mil»-
gros. 
Administrador: Manuel L . Calvet,—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de tedas clases y por módicas primas para Subastas» 
Contratistas, asuntos Civiles 7 Osimi najes, Empleados Públicos, p a n las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las aolicitudea. 
C A B L E S COMERCIALES 
Nueva Yor, Enero 24. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
terés, 96.i]4. 
los Estados Unidos, a 




S a i .VA. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, 4.86.74.3|4. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.76.10. 
Cambios sobre París, banqueros-, 
S francos 85. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 74.1 [2. 
Centrifuga polarización 96, en plt-
za, a 4.77 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.3I4 centavos 
eo&to y flete. 
' l o r i o d é l a M a r í n o M 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por el sensible fallecimiento de 
nuestro Agente en Ciego de Avila 
don Vicente Pérez Fernández, (q. e. 
p. d.) se ha hecho cargo de la Agen-
cia su hijo don Lorenzo Pérez FigiiB-
redó, con quien se entenderán nues-
tros sucriptores de aquella localidad, 
desde el primero del actual. 
Habana, 21 de Enero de 1916. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
A U U I 0 N £ S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titiüado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. PAr*1. 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque 4 éfono: nada le cues-
ta. Joaquin Fortún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 2G, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
.1M 31 e. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 4.00. 
Harina patente Minesota, $6.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.62. 
Londres, Enero 24. 
Consolidados, ex-interés, 59.1 ¡8 
Las acciones Comunes de les F . C 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 7Q. 
París, Enero 24. 
Renta Francesa, ex-interés, 62 
francos 00 céntimos ex-cupón. 
E n la Lonja del Cafó de NewYoríí 
le operó ayer en azúcares crudos da 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
cobre base 96 ©n depósito de 50 to-
neladas. 






Toneladas vendidas: 1.500. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente rigió ayer quieto y sin camliio 
y con escasa demanda, hábiéndose 
ofrecido libremente a primera hora, 
para embarque en Febrero y Marzo 
a 3.3I4 centavos cOsoto y flete. 
C U B A 
E l mercado local al igual que el 
consumidor rigió ayer quieto y sin 
variación en los precios, no híiOien-
dose dado a conocer venta alguna 
que sepamos. 
E L T I E M P O 
Ayer llovió en las provincias de 
Pinar del Río y Samtiago de Cuba. 
f\ ( i 
P A Ñ O L B E L A I S L A D E 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Bíicina Central: AfiUÍAB, 81 y 83 
S a c ó l e s en 13 ^ m m m . { ' ^ S ^ ^ ^ ? * 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guanbinamo. 






Unión de Reyes. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= S E A D M i T K P E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 














San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
E n el resto de la Isla no se anun'-
cia haber llovido. 
E l pronóstico del tiempo para el 
día de hoy es de variable. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
B a l a n c e G e n e r a l d e 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
O R O E S P A Ñ O L 
A C T I V O 
C A J A : 
Efec t ivo . . . y . . . . . r . . y i, . >:>• . . . . . . . . . v $6.181.703.41 
Bancos y Banqueros. . . . . . . . . . > . #•>: »•>• 2 .008.368.23 
Remesas en T r á n s i t o . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .576.812.13 $ 9 .766.883.77 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S . 6 .727.216.40 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . 16.616.504.56 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . ^ 122.088.79 
D I V E R S A S C U E N T A S . . . . .', . . 699.747.79 
P R O P I E D A D E S I N M U E B L E S 461.966.06 
M O B I L I A R I O . . v . v . . . v y . 229.517^59 
V A L O R E S E N D E P O S I T O 10.061.929.00 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga d^ 
Cuba poralización 96 grados (en De-
pósito Mercantil en almacén en New 
York), abrió ayer irregular y poco 
activo. E l único mes en que se ope-
ró a la apertura fué Mayo. 
Después de la apertura apenas $e 
cotizó, subiendo algo el mercado pa 
ra los meses más próximos y afir-
mándose para los más lejamos, ce-
rrando con dos puntos de baja en los 
precios más altos que rigieron du-
rante e] día. 
Se operó en 1.500 toneladas para 
los mesec siguientes: 
Para Enero, 300 toneladas: para 
Mayo, qoo toneladas y para Juüo 300 
toneladas. 
T o t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . $44.685.853.96 
P A S I V O 
C A P I T A L . . . . . .- . . . . v . . . . . . . . . $8.000.000.00 
R E S E R V A 600.000.00 
• G A N A N C I A S Y P E R D I D A S 329.222.61 $ 8.929.222 61 
D E P O S I T O S v v v . 24.319.702.35 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S . . . . . . . . •., 1.375.000 00 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) .- . 10.061.929.00 
Tcrtal. • . . v y y . . . . . . . . . $44.685.853.96 
* A deducir 3.010 Oro Oficial dividendo semestral pagadero el 15 de E n e r o de 1916. 
(fdo.) P . de l a L L A M A , ( f ^ . ) A< r q C A , 
Contador. Snb-Director. 
fdo.) J O S E G O M E Z , 
Presidente P . S. R . 
(fdo.) A R M A N D O G O D O Y , 
V ice-Presidente. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cctlzd a 
1 los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.21 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público oe 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.44 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público da 
esta ciudad para la exporta«l6n. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azdcar de guaru 
pe, base 96, en almacén púb"ico en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3,24 centavos mo-. 
Utdá oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neúa oficial la libra. 
Cierre: 
Comipradores, a 3,24 centavos mo-
heda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
upda oficial la libra. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 8.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.81 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3 . 4 í 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primerc quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: ¿.47 centavos la 
libra. 
Segunda qumeena: 2.63 centavoí» 
la libra. 
Del m©s: 2.51 centavog la, libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.5o centavos la libra. 
Enero: 
Primeria quincenD: 2.25 centavos 
la libra* 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 7.000.000.00 
A C T I V O E N CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. — 
P A G U E C H 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
a n c o N a c i o n a l d e C u ! 
I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA iNCENg1^ 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO DE l»39' ^ 
O f i c i n a » e n s u p r o p i o e d i f i c i o , ¡ S M P S D í * ^ 1 ? ' , ^ 
VALOR R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S PAGADOS . . . . . . V. . . . . . . . . 
Sobrante de 1916 que se devuelve 
n tf 1910 „ ff „ > • . . . • • • 
„ „ 1912 „ „ „ de Reserva 







































„ „ 1914 que se devolverá representa en esta ^cn^ ^ 
E l Fondo Especial de Reserva, Bonos de la República ae ^ 
S405.577.54 en propiedades, hipotecasn» y efectivo en Caja y ^ bjecinjie,lt 
minas del Ayuntamiento de la Habafincas urbanas y eSl* 
Por una módica cuota asegura 
mercantiles, , ruptor» r-ci 
Habana, Diciembre 31 de 1915. E l Consejero Direc h0$W 
ANTONIO L A R R E A ^ ^ 
M A T A N Z A S 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización pó. 
Primera quincena: 3-235 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos li, 
bra. 
Del mesj 3.31 centayo^ libra. 
Diciembre^ 
'lis 
P r i o r a quinoesa: ¿6 c£!nt3 
Segunda quincena: ó-
ia libra. n la ^ 
Del mes: 3.38 cantad -
Enero: 3o5 ^ }' 
Primera quincena. • 
la libra. 
Azúcar de miel: 
' Ú W Ir?, L A M A R I N S 
D i a r i o m l a M a r i n a 
plrseolós jAdinlfiIstnel6iir 
pa9eo ds Murtt 103 
p̂arto<Jo á« OctrrctMt 











HABANA ORO 12 tneMa .,. 14-00 
6 meae* 
3 m«»e« 1.̂  
I rnaa ..„...«... 
PROVINCIA» 
meaca 
7-0O 3-7S 1-2» ORO 15-00 7-9Q «4-00 1-35 oaea 
mea 








OlVIBNTAMOS y r e p r » . 
dujimos ayer, en gran 
¡parte, de l a revista * * L a 
M o n t a ñ a " el transcen-
dental y conmovedor 
¿juearso en pro de la concordia 
hispano cu'bana pronunciado en 
memorable fecha ante 'los sa-ntan-
dei-mos por Gonzalo de Quesada. 
Aquel ilustre pro-hombre cuba-
^ aquel eximio patriota, discípu.-
lo'fervoroso de Martí , a cuya fn-
cunda labor tanto debe i a E e p ú -
blica en su independencia, en el 
mantenimiento de su nacionali-
dad, 'de su honor y s u cul tura, l'la^ 
m6'a la nac ión progeni tora ' ' l a 
imperecedera gran P a t r i a Hispa.-
na " y a Cuba la " P a t r i a O h i c a . " 
Ese g-aardián fiel y celoso del es-
píritu y del programa de Mart í , 
dijo 'que "una bandera no deste-
rró a la otra, sino ique n i m b a d a » 
ñor una gloria c o m ú n ondeaban 
imitas la enseña tricolor de M a r t í 
y iyl pendón gualda y rojo de V a -
ra de Bey y que himno y no veu-
panza, concordia y no odio, f u i 
y ha de ser siempre l a R e p ú b l i -
ca de Cuba." 
Y mientras nosotros comentá,-
pamos emocionados esas hondas e 
inspiradas frases, esas intensas 
Tnlmtacipnes del alma grande de 
Gonzalo de Quesada, en l a Aso-
ciación de Dependientes se des-
corría a los acordes de la Marcha 
Real ante españoles y cubanos, el 
retrato que, firmado tpor su propia 
ir.ano, dedicaba el B e y Alfonso 
XIII a la benemér i ta sociedad. Y 
en ese mismo acto solemne y con-
roovedor el distinguido y culto 
doctor cubano, s eñor Ramiro C a r -
lionell. contestando en representa-
ción de sus compatriotas al her-
moso Mensaje del Presidente de 
la Asociación, s e ñ o r Pons, desa-
hogaba entre atronadores aplau-
, fios su amor y v e n e r a c i ó n a l a Ma-
dre Patria, con airranques tan ins-
pirados y vibrantes como lo« si-
¡ puientes: 
Vuestra obra en el seno de vuestra 
Sociedad, fué de amor a todos. Los 
^pañoles podéis tener seguro que no-
; Potros queremos que ondee siempro la 
fnorlosa bandera española y cuando 
[o naya españoles que la eleven, ha-
• frá un cubano que la levante, para 
. "̂e. mecida por las brisas del Mar 
p'tanbe. se confunda con un beso con. 
3 cubana, como se besan amorosa-
Wente la mad^e y la h i ja . . . 
Aquí los cubanos podemos decir qué 
luimos los que pedimos que se diese 
a c«e acto toda la grandeza. 
Anuí estamos los cubanos para tri 
rn J r!Ílestro cordial saludo al Minls-
m ae España, y para festejar al Rey 
^ eroso, magnánimo, sabio y sport 
ífe*' q̂ e tiende ^ engrandecer a la 
ikrf p?,tria. en lo cual nos gloria-
SSlsus hl-10s dos aplausos impiden 
Cribar al orador.) 
t"ariaC?d lleKar' señor Ministro, nues-
* saiutaciói al egregio Monarca y 
B A N I T U B E , preventivo segn-
o enfermedades S E C R E T A S . E n 
Pnncipales D r o g u e r í a s y F a r -
acias. Se remi t i rán bajo sobre 
^ a d o , folletos explicativos a 
iifSÜu ^ lo solicite enviando su 
¿^ore y direcc ión a l a Agencia 
u f r a l « Cuba F a r m a c i a D r , 
n A 2lül l6ta, 36i/2 H a b a n a 
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los votos que hacemos por su dicha y 
la de su Real Familia. 
A l t r a v é s de esas palabras, en 
que se abre entero el c o r a z ó n hi-
dalgo y ardiente de nuestra raza, 
sentimos palpitar unidas y con-
fundidas las almas de Mart í , de 
Gonzalo de Quesada y del doctor 
Ramiro Carbonell . 
E s t e anhelo de concordia entre 
e s p a ñ o l e s y cubanos esta firmo 
c o n v i c c i ó n de que l a nacionalidad 
de Ou'ba no puede prescindir de 
l a labor é tn ica , h i s t ó r i c a y civi l i -
zadora de E s p a ñ a , durante cuatro 
centurias, constituye la regla ge-
neral . H a y s in embargo sus ex-
cepciones. E n la junta ú l t i m a ce-
lebrada por el Consejo Nacional 
de Veteranos, como uno de los 
oradores partidarios de esta con-
vivencia fraternal hispano cubana 
se refiriese a l caluroso y desbor-
dante cariño, a l solemne e inolvi-
dable homenaje con que los solda-
dos de la R e v o l u c i ó n y el pue'blo 
cubano acogieron la vis i ta de l a 
" N a n t i l u s , " el Coronel Aranda , 
m a n i f e s t ó que estaba arrepentido 
de haber contribuido a aquel re-
oibimiento. E n cambio el s e ñ o r 
Gonzalo de Quesada, en uno de los 
m á s elocuentes párra fos del cita-
do discurso recuerda aquel home-
naje a los marinos e s p a ñ o l e s co-
mo uno de los m á s hidalgos e im-
portantes acontecimientos de C u -
ba republicana, como uno de los 
m á s gloriosos testimonios de l a 
nobleza y magnanimidad del a l -
m a cubana. 
Y así es. F u é nmcho lo que ele-
v ó el nombre y e l prestigio de C u -
ba independiente a la faz de todas 
las naciones aquella (franca y gene 
r a l e x p a n s i ó n de fraternidad ante 
el pr imer buque de l a A r m a d a E s 
p a ñ o l a , que arr ibó a playas cu 
•bañas. F u é mucho lo que aquel 
acto de perpetua memoria i n f l u y ó 
en l a or i entac ión del p a í s , hacia 
su vital idad, hacia su vigor, 'hacia 
su sosiego. 
Y a que los Mart í , los M á x i m o 
Gómez , los Gonzalo de Quesada 
y los m á s ilustres caudiMos 3 
p r ó c e r e s de la r e v o l u c i ó n predi 
carón con tanto fervor el evange 
lio de l a concordia hispano c u 
baña , fuerza será confesar que el 
coronel A r a n d a no se equ ivocó 
cuando juntamente con sus com-
p a ñ e r o s organ izó el cordial y ca-
r i ñ o s o homenaje a los marinos de 
la " N a u t i l u s . " F u e r z a s e r á con-
fesar que su error y e q u i v o c a c i ó n 
cons i s t ió m á s bien en las exalta-
ciones de la c a m p a ñ a veteranista 
y en su arrepentimiento de ahora, 
respecto a las demostraciones de 
afecto a l buque-escuela e spaño l . 
Discurriendo hoy serena y desa-
pasionadamente tal vez se llegue 
a convencer el Coronel A r a n d a 
de que Mart í , Gonzalo de Que-
sada y el doctor Ramiro Oarbo-
nell , mirando hacia l a ventura y 
l a c o n s o l i d a c i ó n de su patr ia cu-
bana, obraron noble y razonada-
mente a l predicar l a concordia 
hispano eíuibana y de que los 
"traidores y 'guerrilleros," como 
Montoro, F e r n á n d e z de Castro, 
Giberga, y d e m á s insignes autono-
mistas, e s t á n m u y bien m ü y lejos 
de aquella horca, con que se los 
a m e n a z ó . 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n S m i n u t o s e l 
E l S E L L O Y E R c u r a Jaquecas . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores R e u m á t i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a Orippe. 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de O í d o s . 
D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolor de Muelas . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a Gota . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
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D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas F a r m a c i a s 
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tener toda su documentación perfec-
ta. 
Como en la remisión al Deposito 
Mu-mcipal se manifiesta por el tenien 
te d© carpeta de la séptima estación, 
Alberto Ferrer, que el carro fué en-
contrado abandonado, no siendo cier 
to, pues el carrero lo condujo hasta 
la estación de policía, el Jefe de !a 
sección de Gobernación det Ayun-
tamiento remitió un acta levantada 
al efecto, al jueo de Instrucción d© 
la sección tercera, para que conozca 
de la falsedad en documento oficiad 
que pudiera haberse cometido. 
ü mmmm 
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D o n J u a n E n 
H e r r e r a j A r i o s a 
S u e n t i e r r o 
Fuá un tronco, un padre de fami-
lia a la manera de aquellos romanos 
que se citaU como modelo de recti-
tud, prelbida/d, veneración y respeto 
en la santidad de los ihoiErarefi» eil el 
cariño de loa que ayer y hoy y siem-
pre lloíarán su muerte con lagrimas 
copiosa^) que del alma van a los 
ojos y por allí resbalan entre sollo-
zos que BQU desigarre y tortura del 
sentimlent» y efusivas demostracio-
nes de doloi1, guando 1̂ acongojaido 
espíritu vencido de pena, encuentra 
en esas lágrimas coíno Un lenitivo 
a lo que humanamente no puede evi-
tarse ; 
j Dolor de k a dolores I 
Ayer hemos visto a les queridos 
hijos de aquel noble y s&nto padre 
que ee llamó Juan Eugenio Herrera, 
Uorando 6Ín consuelo oon la angus-
tia infinita de los que ven muerto al 
tronco venerado, al jefe queridísimo, 
al padre que fué modelo de homares 
sin tacftia, de caibaUero eristiano, al 
fumfáador de üna familia unida siem-
pre por el acendrado cariño y la es-
timación respetuocía, de Una ejem-
plar familia que conserva en toda 
BU pureza las legendarias tradicio-
nes que son el alma eterna de la ra-
za. 
Eü sentidísimo homenaje que ayer 
tarde se le rindió al conducir BUS 
restos mortales al sagrado descanso; 
la valía y representación de los ele-
mentos sociales que rodearon a sus 
atribulados hijos Y ©1 intenso pesar 
que veíamos en las caras d^ los que 
fueron sus amigos y aprendieron a 
quererlo y respetarlo en el franco 
trato de una amistad leal y genero-
sa, demuestran que deja honda hue-
lla en la estimación y en el senti-
miento, la nobleza de carácter, la 
rectitud de intenciones, la bondad de 
una exist©ncia que si en las relacio-
nes de amigos prodigó lo que enal-
tece y hace mejor al hombre, en el 
hogar, en su hogar bendecido como 
nido sagrado de cristianas máximas, 
fué más que el jefe respetado y ama 
dísimo, ei padre bueno, el padre de 
falmilia igual que los venerables ro-
manos, que han quedado como ejem-
plares de prudencia, cariño, celo, de-
voción, afecto y consideración res-
petuosa, igual que aquellos firmes 
troncos familiares que crearon un 
fuerte imperio y que formaron el 
pueblo sabio con la unidad y la fuei 
za de los hogares respetados. 
Antonio Herrera, nuestro muy 
querido amigo y compañero, que de 
ese bello tronco procede y que ha 
mostrado siempre la limpia ejecuto-
ria de tan noble procedencia, y sus 
hermanos todos, que junto a él, uni-
dos siemlpre por el cariño y el res-
peto, lloran al padre que ha muerto, 
recibieron ayer muy efusivas demos-
traciones de condolencia que en los 
tristísimos miomentos aquellos fue-
ron un consuelo, si para los grandes 
atormentadores dolores puede haber 
consuelo en la t ierra. . . 
Amigos y compañeros rodearon a 
ios hijos en el piadoso acto de llevar 
al sagrado reposo al que fué para 
ellos un corazón rebosante de ternu-
ra y un alto ejemplo que seguir en 
los duros contrastes y en las incier-
tas ludias llenas de adversidades que 
temlpla él alma y fortalecen, el espí-
ritu al través de la vida. 
E n homfbros de sus hijos salió de 
la casa doliente el severo féretro 
que fué depositadlo en el suntuoso 
carro fúnebre. 
Más de una hora tardó en organi-
zarse ©1 cortejo, por el crecido nú-
mero de codhes y automóviles que 
le siguieron. 
E u el Cementerio volvieron los 
hijos a cargar los restos de su pa-
dre Y en homíbros IQ llevaron a la 
Capilla Central, en donde el Padre 
Capellán doctor Felipe Caballero, 
cantó un solemne responso por eü 
alma del fervoroso cristiano que an-
tes de morir santamente había reci-
bido la bendición apostólica. 
Las preces sagradas pedían el des 
canso eterno en la serenidad y la 
gracia divina, en el reposo de la ver-
dad inmutable. 
Después se llevó el cadáver a la 
tumba en donde fué enterrado. ¡Mio-
mento dolorosísimo .para los buenos 
hijos al darle el postrero adiós al 
venerado padre! 
E n la entrada del Cementerio des-
pidieron el duelo nuestros compañe-
ros Antonio Herrera y José Manuel 
Govín y los hermanos de Herrera. 
Con los ojos llenos d© lágrimas, 
recibieron los dolientes el fuerte 
apretón de manos que les daban ios 
que les acompañaron en el piadoso 
acto. 
Entre la numerosísima concurren-
cia recordamos los siguientes nom-
bres: 
Don Juan Palacio Ariosa; Ledo. 
Cristóbal de la Guardia, Secretario 
de Justicia; José M. Govín, Director 
de " E l Mundo"; Modesto M1©rales 
Díaz, Director de " E l Triunfo"; An-
tonio Iraizoz, Director do " L a No-
che"; José de Franco y Tomás Ser-
vando Gutiérrez, en representación 
del D I A R I O D E L A MARINA; Gas-
tón Mora y Varona; Antonio G. Za-
mora, Director de " E l Hogar"; Julio 
Blanco Herrera; doctor José Pereda; 
Dr. Emilio del Junco; Miguel Alon-
so Pujiol; general Ernesto Asbert; 
Jesús Artigas; doctor Manuel Seca-
des; general Enrique Loinaz del 
Castillo; Representantes señores A l -
berto Barreras, Enrique Roig, Mi-
guel Mariano Gómez y Manuel Va-
rona Suárez; Antonio J . de Arazo-
za. Secretario del Banco Territorial; 
Narciso Gelats, ¡hijef; doctor Augus-
to Renté de Vales; Eugenio Jimé-
nez; Rector del Colegio de Belén y 
Padres Moi'án y Camarero; Rector 
de las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
Padre Prudencio Soler: Representa-
ciones de los Padres Carmelitas y 
Franciscanos; el Presidente de ia 
Asociación de Repórters, señor Jo-
sé A . Fernández, el Secretario acci-
dental señor Luis Rodríguez Lamult 
y los vocales señores Carlos Cante-
ro y José M. Serrano; el Jefe de la 
Policía Secreta señor José Llanusa; 
don José Hernández Guzmán, Admi-
nistrador de " L a Lucha"; Federico 
Rosainz, por " E l Comercio"; Ar -
mando Rodríguez, Director de " L a 
Caricatura"; Aurelio Ramos Merlo, 
Director de la "Gaceta Oficial"; doc 
tor José A . Peña. Director del Hos-
pital Número Uno; doctor José A . 
López del Valle, Jefe Local de Sa-
nidad; Luis Rodríguez Arango, Se-
cretario particular del Gobersador 
Provinicial; Idodtor Gabridl CGBUSO, 
Rector de la Universidad; el Jefe de 
la Policía Judicial, señor Muñoz; los 
doctores Tejada, Landet£j, Casuso 
(Enrique); Basilio Zarrasqueta; ge-
neral Juan Bravet; señor Coroalles; 
todo el personal de " E l Mundo", con 
su jefe de información, señor Gui-
Uermo Herrera, -y muchas personas 
más . 
Reiterárnosles a nuestro querido 
amigo y compañero Antonio Herre-
ra y familiares dolientes, la sincera 
expresión de condolencia que les di-
mos personalmente en nombre de 
nuestro Director y de cuantos sien-
ten con él su pena en esta casa. 
Dit jeven art i s ta gallego 
F . González Prieto, 
"En anteriores ocasiones nos hemos 
referido al distinguido dibujante ga-
llego F . González Prieto, de cuya 
Perseverancia y estudios han hecho 
elogios reputados maestros en el di-
bujo y las revistas Vivero «n Cuba, 
por medio de la autorizada pluma del 
escritor regional señor Vicente Otero 
Cao. 
E l Joven González Prieto va a ser 
definitivamente protegido por el "Cen 
tro Gallego" cuya poderosa asociación 
ha dado frecuentemente motivo a elo-
gios por su eficaz y constante accifin 
en favor de la mayor cultura artísti-
ca y literaria de la pléyade juvenil 
gallega. Nos place recoger la noticia 
de que ha sido nombrado el joven ar-
tista Fermín González Prieto, vocal 
de la Sección de Bellas Artes del 
magnífico "Centro Gallego." E s acer 
tada la designación. Hemos podido ver 
apuntes del natural, coplas a la acua 
reía, reproducciones del antiguo grie 
go, etc., y acusa en su autor una vo 
caclón artística digna de los mayores 
elogios, vocación artística que la co 
lonia galaica debe tener en cuenta 
porque el movimiento se demuestra 
andando y pi-oteglendo a los jóvenes 
que valen, es como se camina seguro 
hacia un porvenir de engrandecimien-
to y de gloria. Animo a los que luchan 
por el arte de Velázquez. Animo y 
protección. 
N E C R O L O G I A 
Pascual Lluch y Arnnii 
Ayer mañana fueron conducidos a 
su última mbrada los restos del 
que en vida fué laborioso y estima-
do señor Pascual Llutíh y Arnau, 
amiantísinüo padre de nuestror buen 
amigo señor Enrique Lluoh, emplea-
do de la casa Alvare Rius. E l entie-
rro constituyó un testimonk> de las 
simpatías que disfruta la familia 
Lluch en esta ciudad. E l duelo fué 
despedido por el hijo del finado y 
el señor José Forner. Descanse en 
paz el extisto. 
Ratificamis a la viuda y a los hl-
j¡os del desajparecido nuestro sincero 
y profundo pésame. 
Superior a todas las demás má- ; 
quinas de escribir. L a única me-
cánicamente perfecta y la más 
reaisente. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 
Unicos agentes Importadores 
Obispo, 101. 
Un Teniente de Pol ic ía 
acusado de falsedad 
Marcelino López Cuervo, vecino 
d© Concha esquina a Acierto, en Lu-
yanó, denunció al Alcalde Municipal, 
qu© el carro d© cuatro ruedas 5.998 
de Su propiedad, le fué ocupado el 
día 21 del actual por la policía d© 
la séptima estación, qu© lo remitió 
a los Fosos Municipales a p©sar d© 
N € R V I O 
lor^ 
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^ 6 u f u n c i ó n e s t á s o m e t i d a 
á m u c h o s t r a s t o r n o s , 
ffi^Ú c a m b i o s y f e n ó m e -
feSgl n o s » V c o m o c*e e " o s 
^ y ^ * - * ® d e p e n d e p a r t i c u l a r -
m e n t e l a v i d a m o d e r n a , e l u s o 
d e l T O N I C O d e l C e r e b r o y 
N e r v i o s , 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a U I r i c l 
s e I m p o n e , p o r q u e h a r e s t a -
b l e c i d o t a n t o s e n f e r m o s q u e 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d o 
p o r l o s m é d i c o s . 
Anunciar es Imprimir en la Mente del Público el Nombre de una Casa o de un Artículo. 
E l a n u n c i o r e c u e r d a l a n e c e s i d a d que h a y e n l a cqisa, p r e s e n t a el 
rega lo a p r o p i a d o p a r a l a esposa, p a r a el a m i g o y p a r a el m é d i c o de l a 
f a m i l i a * 
Q u i e n se a n u n c i a l l ega a m i l l a r e s de m a n o s , M e e m ú l t i p l e s a m i s t a -
des y se r e l a c i o n a c o n aquel los p a r a qu ienes h a s t a e n U / r í c e s p a s a b a 
i n a d v e r t i d o , como s i n o e x i s t i e r a . 
C o n el a n u n c i o é l c o m e r c i a n t e vence l a com-
pe tenc ia , p o r q u e convence a l p u b l i c o de 
que e s t á e n c o n d i c i o n e s de s a t i s -
f a c e r s u s gustos . 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
So encuentra al cobro en el Ban* 
co Español, taquillas 1 y 2, la con^ 
tribución por agua correspondientí 
al cuarto trimestre de 1915, metroa 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas d© cánon. 
Las horas de recaudación son d« 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p, m., ex- j 
cepto los sábados que serán de 8 á 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 do 
FrbrCro próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
«n el Municipio, taquillas 3 y 5, 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son da 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 8 da 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación do la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas do recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Pobrera 
próximo. 
R E L A C I O N D E L O S S O L M S l » 
í 
P I R E C I S C O N L O S 
S E N E L P R E -
S E N T E M E S D E E N E R O 
S e ñ o r J e s ú s R o d r í g u e z Misgez. Vecino de l a F i n c a " L a Dioaii 
s i a , " Vedado. 
S e ñ o r Antonio D í a z Calvo. Vecino de Campanario n ú m e r o 88. 
S e ñ o r a Isabel Mol ina de B é r r i z , vec ina de J e s ú s del Monte n ú -
mero 535. 
S e ñ o r i t a A n a M a r í a Garc ía . V e c i n a de S a n Rafae l n ú m e r o 25, 
(altos.) 
S e ñ o r Franc i sco Oarballo Dou. Vecino de Carlos m n ú m e r o 26. 
R e l a c i ó n d e E s c r i t u r a s o t o r g a d a s a n t e e l N o * 
t a r i o S r . J u a n C a r l o s A n d r e u , a f a v o r d e l o i 
s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
E s c r i t u r a No. 287 Don Victor iano Garc ía y L ó p e z . 
„ „ 292 Don Leopoldo Calvo y Toledo. 
„ „ 295 Don E n r i q u e Baguer y B u r g u é s . 
„ „ 302 D a . Carmen Gómez y Robles. 
„ „ 307 Dan Manuel L l e r a n d i y T o m ó . 
„ „ 310 Don Franc i sco V l a ñ a y Gut iérrez . 
„ „ 331 D a . Leonor S c u l l y Colón. 
„ „ 339 D a . C l a r a R u i z y Herrera . 
„ „ 344 Don Abelardo Bello y H e r n á n d e z . 
„ „ 360 D a . E l v i r a P é r e z y Montero. 
„ „ 367 Don R a m ó n Montagut y Curto. 
„ „ 373 Don Franc i sco L u c a s Blanco. 
„ „ 382 Don Manuel L l e r a n d i y Tomó. 
„ „ 396 D . Franc i sco Correa y Batista . 
„ - j j 398 Don J o s é Manue l H e r n á n d e z y Cárdenas . 
„ „ 477 Don Antonio F r e i r é y Montero. 
„ „ 482 D a . E l i s a G o n z á l e z Oliva. 
E s c r i t u r a o t o r g a d a a n t e e l N o t a r i o D r . A m 
d r é s V a l d é s P a g é s : 
Num. 30. Da. Ambrosia Montoto y González . 
Todas estas escrituras han s ido inscriptas en el Registro de 1( 
Propiedad de Occidente, para su p r e s e n t a c i ó n , por S E R P R O P I E 
D A D E S D E A B S O L U T O D O M I N I O . 
L a c a r a c t e r í s t i c a que distingue a l Reparto " M I R A F L O R E S * 
y que lo h a hecho popular, es Q U E E S T A E N C L A V A D O E N L A 
M I S M A V I B O R A ; C O N D O S L I N E A S D E T R A N V I A S Y U N A 
C A L Z A D A P O R S U S F R E N T E S : a 10 minutos del c e n í ™ de la 
c iudad; qu© los viajes cuestan C I N C O C E N T A V O S - O U E E S T A 
L I B R E D E G R A V A M E N . ' 
Rogamoo encarecidamente a los que a ú n tengan pendiente i 
otorgamiento de E s c r i t u r a por solares de este Reparto, Se s irvai 
pa^ar cualquier d í a h á b i l por e s ta oficina, Mercaderes 4, altos, de 
9 a 11 a m., o de 1 a 5 p. m., p a r a otorgarles dichas E s c r i t u r a P ú -
blirao libreo de todo gravamen. 
" , C 471 J 7 ld.23 
D U L B I O d e l a h a r i n a 
U P r e n s a 
"bías ipasados halbló u n p e r i ó d i 
oo de l a coonstitución de tm T r i -
bunal Supremo intemacionai, pa-
r a depurar las respcHisabi!lidad«fl 
qno hubiese en loo •casos de cual-
quier desafuero mundial , creyen-
do posible tal just ic ia entre las 
naciones. 
Mr . E r n e s t Larifie, que ,no re-
cordamos si es el promoitor de l a 
idea, d i jo : 
Quisiera quo a© convocara para 
luzcarlos un supremo tribunal de 
ínMarcla Que scyría elegido por los 
"Los electores df- estos diputados 
de los pueblos—escribe—serian los 
Parlamentos. Que un pueblo sea pe-
queño o grande no quiero decir nada: 
haber formado un grupo humano obe 
deciendo a las mismas leyes y cos-
tumbres, este honor que siempre se 
pága muy caro, bastaría para acordar 
él derecho de sentarse en una alta 
sorte de humanidad. 
Muy laudable pensamiento. Es» 
1̂ ideal de l a just ic ia posible en 
;a t ierra. Pero ¿cómo realizarlo? 
Los tribunales que administran 
iusticia nacional e s t á n apoyados 
por l a po l i c ía y a ú n por e l ejérc i -
to de sus nacioones, y en cLcaso de 
resistirse alguien a cumplir el fa-
llo, l a fuerza p ú b l i c a los obliga. 
S in este apoyo no s e r í a eficaz la 
acc ión de los tribunaileB. Y ¿ d ó n -
de es tá el e j é r c i t o que h a de g-a-
rantir el cumplimiento de lo que 
sentencia ese Tribunail Suipremo 
Internacional? T e n d r í a que ser 
aílgún poder que fuese juez y par-
v naturalmente, r e s e r v a r í a pa-
• s'i la parte del l e ó n y ano h a b r í a 
[:\] just icia. 
• # • 
\ estas o a n á l o g a s comsidera-
• :oncs se p r ^ t a u n telegrama de 
"fashingióta sobre las dcclaracio-
ces de los dereclios de las nacdo-
j;en hechas por M r . Laaising. 
ÍJOS tales derechos son 
1-—Toda nación tiene el derecho de 
oxistir y proteger su existencia. I I To-
iia nación es igual ante la ley. I V . — 
Toda nación tiene derecho a su terri-
torio dentro de límites definidos. V . — 
Toda nación tiene derecho da que ee 
ítS respeten sus derechos. 
L a experiencia del mundo y de 
Üíi historia puede a ñ a d i r a los di-
chos ar t í cu los , este otro: 
Toda n a c i ó n que no tenga fuer-
a militar y naval para hacer res-
petar los derechos aquí prodama-
dos, no tiene derecho a nada, por-
gue entonces es inút i l alegarlos. 
• • • 
P A 1 A l O M B M C E S 
I N M I N O S Y A B U I T O S 
T O M E N 
4 1 1 
I I M E J O R M E M E D I O 
CONOCIDO E N E l H U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
P I T T S B O T L G H . E A . . E . U . D E A . 
Otro colega publica el siguien-
te pensiamiento: 
LA» idea» resuenan en el mundo 
con mayor estrépito que el cañón. Los 
pensamientos son más poderosos que 
las bayonetas. Los principios han al-
canzado más vlctorl aque los ejércitos. 
—W. M. Paxton. 
N a d a m á s cierto; pero é. caso 
es que los cafiomes, las hayonetat* 
y los e j é r c i t o s , se mueven t a m b i é n 
impulsados por u n a idea. 
Y sacamos en (limpio que las 
ideas tr iunfan siempre, y en pr i -
mer lugar cuando van con el em-
puje de las armas. 
* * * 
U n a r e f l e x i ó n semejante se de-
duce de lo que dice nuestro que-
rido c o m p a ñ e r o 'Mario M u ñ o z 
Bustamante, car estas l í n e a s : 
Al rey de Montenegro no le ha va-
lido ni ser suegro del rey de Italia, 
para conseguir que esta nación le ayu 
dase, con relativa facilidad, a defen-
der un pequeño país, estratégicamen 
te montañoso, pero Italia ha dispuesto 
de cien mil hombres para ocupar las 
costas de Albania, tierra que codicia 
para dominar casi por completo am-
bas ouencias del Adriático y su sali-
da al Mediterráneo. 
A Juicio de loa poderes centrales, 
los pueblos débiles son criaturas pro-
pias para sacrificarlas al dios de la 
guerra y deslumhrarnos así con cam-
pañas rápidas y victorias aplastantes. 
A juicio de la "Entente," los pue-
blos débiles resultan "cantidades des-
deñables." E n caso de triunfo defini-
tivo, les concederán la gracia de re-
sucitar como puedan. Pero nada ha 
arriesgado ni arriesgará por salvarles 
la vida. 
iQué humanidad tan despreciable! 
N o ; l a humanidad no es tan des 
preciable. H a y a q u í una mioral su-
perior que muchos pueblos no 
(Comprenden, los pueblos como los 
individuos tienen e l deber de for-
talecerse y aliarse con sus elemeoi-
tos afines y formar una asoc iac ión 
compacta y firmie y no de ocas ión 
como esas alianzas eventuales de 
elementos dispersos. Alemania, E s 
p a ñ a , I t a l i a y otras nacioínies eran 
antes cada u n a u n conjunto de es-
tados p e q u e ñ p s ; y e l i n t e r é s co-
m ú n los u n i ó p a r a ser fuertes y 
resistir a cualquier a g r e s i ó n ex-
t r a ñ a . P a r a ello hubo que impo-
nerse en las partes grandes sacri-
ficios, ahogando intereses de gru-
po y de localidad, y solo as í pue-
de constituirse pueblos grandes y 
poderosas, como por ejemplo, Ale-
mania y los Estados TJnidos. 
Pero los pueblos como Hispano-
A m é r i c a , e m p e ñ a d o s en dividirse 
y fraccionarse en vez de tender a 
u n a c o n f e d e r a c i ó n como l a del 
Norte, carecen de fuerza, no cum-
plen, e l deber de ser fuertes, y en 
castigo, v iven a merced de cual-
quier n a c i ó n poderosa. 
S i en los Balkanes se hubiese 
constituido u n a c o n f e d e r a c i ó n de 
Estados como l a de Alemania, no 
hubiese sido tan ifácál a é s tos do-
mimarlos. 
E l " O l i v e t t e ••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Arango, J . M. Díaz y señora, Pedro 
Várela, José Casasús y señora, Ama-
do Ferrer, María y Emilio Agullar, 
Enrique Mosquera, Manuel Perdom^ 
Guillermo Carricaburo, Juan B. SaH-
Jenis, Plutatoo Caeillejoa, el estu-
diante J . Suárez Caballero y los res-
tantes turistas. 
S E QUEDARON SIN E M B A R C A R 
A causa del mucho pasaje que tra-
jo el "Olivette" se quedaron en la 
Florida sin poder embarcar unas se-
senta personas, entre ellas veintisie-
te artistas del cuerpo de baile de la 
Compañía «le Opera, el Presidenta 
del Banco Español «eñor don José 
Marimón, que se esperaba también 
I 
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T o d o e l M u n d o 1< 
S y r g o s o l 
o 
C u r é m i B l e n o r r a g i a . 
V E N T A : EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITARIOS* SARRA« J o h n s o n . T a q u e c k e l . 
G o n z á l e z , m a j o c o l o m e r . 
ayer, el distingruido abogado don 
Rafaél María Angulo, delegado ai 
Congreso Científico de Washlnertoni 
el licenciado don Francisco Plá y 
otros, que vendrán en el próximo va-
por y podrán hacer el viaje con más 
comodidad. 
FIANZA D E $5.000 
Los empresarios de la Compañía 
de Opera del señor Bracale, hai 
constituido ante el Departamento de 
Inmigración una fianza de $5.000 pa-
ra garantizar el reembarco de todos 
los artistas, por lo que todos é*toi 
desembarcaron ayer tarde sin la mé-
nor novedad. 
E L " E X C E b S I O R " . — E L G E N E R A L 
C A S T I L L O L L E G O DEPORTADO 
Al mediodía de ayer quedó despa-
chado el vapor americano "Exccl-
gior" que llegó de New Orleans con 
carga y cincuneta y nueve pasajeros. 
S T O 
w s m m 
Como habíamos anunciado, en es-
te buque llegó el témible revoluciona-
rio mejicano general Máximo Casti-
llo, que viene deportado de los E s -
tados Unidos por considerársele allí 
como persona no aceptable. 
A su llegada manifestó que formó 
parte del ejército revolucionario de 
Pascual Orozco, en el que ingresó en 
1910, con el grado de Caipitán, ascen-
diendo hasta general. 
Agregó que hace dos años, cuando 
Orozco reconoció a Huerta, se sepa-
ró de los revolucionarios, trasladán-
dose a los Estados Unidos con el pro-
pósito de vivir pacíficamente. Al pa-
sar la frontera americana, como nu 
se preséntase a las autoridades de 
Inmigración en E l Paso, fué arres-
tado y encarcelado en el Fuerte Bliss, 
donde permaneció un año y diez me-
ses, poniéndole ahora en libertad 
con la condición de salir de territorio 
americano, decidiendo entonces venir 
a Cuba, para traer más tarde a su 
lamilla. 
Negó que fuera el autor del ho-
rrendo crimen de Las Cumbres, co-
mo se le ha achacado. 
Máximo Castillo, que tiene cin-
cuenta años y es alto, delgado y de 
rostro afable, fué detenido preventi-
vamente por el inspector de Inmigra-
ción señor Martínez, que en vista de 
tratarse de un deportado que no ha 
residido nunca en Cuba lo envió a 
Tiscornia hasta que el Jefe de Inmi-
gración resuelva si debe autorizarse 
su desembarco o devolverlo para el 
lugar de su procedencia. 
Otros pasajeros llegados en el 
"Excelsior", eran los señores José 
y Vicente Cervcra, también mejica-
nos; Jagitt y Bal tan Singh, indios; 
Wiliam Stein, inglés. R. García y fa-
milia, cubanos; Tomás Leiva, chile-
no; Cesáreo García y Pedro Carrera, 
españoles y todos los restantes sme-
ricanos. ^ j j 
E L "MEXICO".—SU PASAJE 
Después del mediodía llegó de New 
York, vía Nassau, el vapor "México", 
de la Ward Line, con carga y setenta 
y seis pasajeros. 
Entre éstos llegaron el abogado 
americano mister Alfredo E . Ausin, 
el médico mister Martín W. Baar, el 
Sacerdote inglés James J . Bloomer, 
el banqu^rj americano mister Char-
les E . Brisbin y señora, el fabricante 
mister Willlam Bunting, de Toledo 
(Ohio), que A'a a Isla do Pinos; la 
señorita alemana María Palmonska, 
estudiante, el hacendado cubano se-
ñor Alberto Cruz y familia, el militar 
señor Manuel M. Gómez, el propieta-
rio americano mister Hugo Gilbert, 
de Tritsch, el comerciante mejicano 
señor Vicente Sánchez Gutiérrez, el 
hacendado alemán George "VV. Hoff-
man, la abogada americana señorita 
Angustine Lowergan, el fabricante 
de cerveza mister Frank P. Laner y 
señora, el secretario inglés Mr. Fre-
deric W. Mills, que viene de Liver-
pool, el diputado americano mistt.r 
Ernest N. Townsend, el fabricante 
August Hermán Wirz, el sacerdote 
Jeremías Moriarty, el abogado Tho-
F l o r - ¡ l u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de im 
f 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
C o n e s t e a p a r a t o h a s t a u n N 2 Ñ O p u e d e r á p i d a -
m e n t e y s i n i g u a l p e r f e c c i ó n Z U R C I R y R E -
M E N D A R m e d i a s , c a l c e t i n e s y t e j i d o s d e t o d a s 




Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA Z U R C I D O MECANICA 
va acoaupañada de las intruteio-. 
nes precisas para su funciona-
miento. Funciona «ola, «in ayu-
da de máquina auxiliar. 
fie romíte Uljro de gastos previo «nvío de B O S IKDLARS oro 
amerloano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g i c W e a v e r 
P a s e o d e G r a c i a , 9 7 . B A R C E L O N A , E a p a f i m 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S - u s G R E O S O T A D A 
A c c i o n e s P e t r o l 
A precios sobre la base de las últimas cotizaciones A» X». 
«n MejlC0: 
Aguila Nacional , Vo ^ U a ^ 
Bonanza $ 2.gQ 
Franco Española " 2.50 
Hispano Mexicana " " " 12'00 
Mexlcan OH * ' * * " 29.oo 
Nacional ' " *',,'»>l6.5o 
Nueva Bonanza " *' '» 8.10 
Pan Americana .* "** * * 2'20 
Pánuco Maihuaves ,. . . * • • • • „ Is.qq 
Tópila ' ' " 4.60 
Efc^ Etc. - 4.60 
Los precios se entienden en Pesos Mexicanos v m, 
o menos a $0.06 Cy. * J^0 equival 
Damos los precios verdaderos cotizados en la Raí . , J 
brando solamente una módica con>i.«r6n. de México 
Informes telegráficos sobre el estado de las Compañías 
COMPAÑIA A L E M A N A T R A N S A T L A N T I C A J)v ^ 
E J ? Í ™ 5 T A C I 0 N S- L - HABANA, SANTA C L A I U 2 f X P B T A w . STLJMERO A-8703. 
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mas F . Noone, señora Marg-arita Por-
tuondo, el comerciante español se-
ñor Manuel Nieto, el químico alemán 
JVíoritz TIttel, comerciante español 
Inocencio Corral, el músico america-
no Foreat Washburn, ingeniero Leo-
nard B. Ward, el jugador de billar 
escocés George Low y otros turisia*, 
E L C A D A V E R D E L SR. MAXIMO 
GOMEZ 
También llegó en el MMé3¡.lco" el 
cadáver embalsamado del señor Má-
ximo Gómez, que falleoló reciente-
mente en New York, bermano del ca-
pitán del Ejército eeñor Manuel Gó-
mez, que vino en su compañía. Su 
entierro ge verificó ayer mismo a la^ 
dos do la tarde, saliendo el fúnebre 
cortejo con un lucidísimo acompaña-
miento, desde el muelle d© San Fran-
cisco basta el Cementerio de Colón 
donde recibió eterno descanso. 
E L "LOmSLANE" Y E L "TUNA' 
Para New Orleans salló ©1 vapor 
francés "Louislane", con el tránsito 
de Europa, que va a cargar algodón, 
para volver a Francia. 
Para Mlaml, ©1 yate de rsoreo ame-
ricano "Tuna." 
o p e j a c i ó n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
em/presats cubanas, pues, como es 
mUjy sabido, todas sus grandes ini-
ciativas son encaminadas a estable-
cer poderosas industrias cubanas a 
las <1U0 saibe imprimir el sello de la 
grandeza y del éxito más porten-
toso. 
. Muy larga es la lista de sus crea-
ciones, en la materia. E n el giro de 
librería, imprenta, encuademación y 
grabado de sellos e impresión de bi-
lletes ha he¡cho un verdadero prodi-
gio y proporciona trabajo a miles 
dê  obreros, entre los que se cuentan 
más de trescientas familias cubanas 
que libran el sustento en los italleres 
de, López. También es notorio cuan-
to ha hecho para poner en augQ el 
Banco Nacional, las Compañías de 
Gas y Electricidad ée la Habana, 
Tranvías Eléctricos, el Matadero In-
dustrial, la empresa de los Canteras 
de Canoa, el Canal del Roque—que 
es uno de las obras más importantes 
que se realizan en la República, el 
gran Garage Moderno, la Compañía 
de Fianzas y el propio proyecto de 
repartos en la Playa de Marianao, 
que aísomlbrará por la baratura de 'las 
casas y otras obras que no vamos a 
enumerar ahora porque haríamos con 
solo la relación de la labor de López 
y Rodríguez, Qste artículo intermina-
ble. 
Tal es el hombre que dtesde la más 
humilde esfera ha sabido engrande-
cerse y agigantarse por la obra de 
su inteligencia puesta al servicio de 
un trabajo continuo e incansable. 
No se puede negar que Cuba le de-
be grandeiS beneficios, y Cuba le tri-
buta en justicia el homenaje de su 
admiración y simpatía. 
H a b a n a r ^ ^ r i ^ 
Señor Director del DIAT?T^ ̂  
MARINA. ^ ^ O D E ^ 
Muy señor mío: mucho 
ai usted se digne orde¡nar k ^ 
cion en su acreditado perí^llCa' 
las siguientes líneas: Co M 
Habiendo sido operado mi u 
político José Quevedo de ̂ a 
dicitis de último grado en u ^ 
de, Salud " L a Balead' Tor J ^ 
nentes cirujanos cubanos <tLH' 
Ignacio Benito Plasencia 'v • 63 
del Rey, Director y Viced¿cW ? 
pectivamente de dicho Centro 
fleo; y habiendo quedado tan «aS* 
cho de esa arriesgada operación 
haberla realizado con una S H R 
y acierto digno de todo e n e m i o í 
puedo menos que testimoniar m 
camente mi profundo agrade 
hacia esos dos ilustres facultatZ 
que honran y enaltecen en gra^ 
mo al Centro benéfico dondte presu 
sus valiosos servicios, cuya Junta Si 
rectiva debe de estar biein orgalJ' 
en contar en su seno con cirajanosu! 
expertos como los doctores Ignacio 
Benito Plasencia y Enrique del Esy 
Gracias, señor Director por su ^ 
nevoleincia, y cuente con el m¿ 
profundo agradecimiento de su aten, 
(to s. s. q. s. m. b., 
Juan Ribas, UIKKII ruDM, 





U n a b u e n a 
E n otro lugar de oste periódico pi 
bilcsmos el anuncio de una maqulnlj 
Ha denominada " L a Zurcidora Mk¿ 
nica", que es sin duda, de gran utilá 
Aad. Este aparato que nosotros re< 
comendamos eficazmente, pueda mi 
rnaneíado por un niño, al cual de 
modo rápido y perfecto, le es fácil (ie< 
jar zurcido o remendado cualqái 
par de medias o ropa aunque «stén ei 
mal esitado. Nadie puede desconocí! 
la utilidad que este aparato presl̂  
en cualquier casa de familia o en!( 
habitación de un hombre soltero, btó 
ta con haair funcionar la maquinill» 
por breves momentos, y lo que parai 
cía de arreglo imposible, se transfor* 
ina en un zurcido perfecto. La Zurcid 
dora Mecánica, que se ha abierto r4< 
pldamente pasí» en todos los mercíj 
dos puede considerarse de necesidsq 
absoluta en toda'casa de familia, pô  
Ber un auxiliar inestimable de la m\ 
jer cuidadosa y económica 
L a Sociedad Patent Weaber, PaseJ 
de Gracia, 97, Barcelona/España, w 
mite L a Zurcidora mecánica libre dt 
gastos, por el módico precio de m 
dóllars oro americano. 
Pensad bien en las ventajas que e* 
U aparato os puede proporcionar, I 
al rscribir a la Casa mencionar «j 
D I A R I O D 3 L A MARINA 




RABO Corset Co, 
Chicico 
m i 
) el Corsé 
Madame La Bella. 
S i é n t a t e frente a u n espejo 
l1 p r o b a r t e u n corsé 
K A B O y p o d r á s aprecié 
^ e l ar te é intel igencia de 
% sus d i s e ñ a d o r e s , beno 
v% y a b d o m e n en po^ 
\ c i ó n natural . í1' 
\ g u r a e l e g a n t e . 
í . \ * C o m o d i d a d 
absoluta. 
L o s c o r s é s 
K A B O son 
d i s e ñ a d / 
y a j u s t a d o s 
sobre mode^ 
vivos, en ^ 
diferentes P ' 
s iciones; senw 
das, de p i e i 
reclinadas, 
m o d e l o ^ 
diferentes tigu 
ras y e s t a t u é 
L a s d a m a s gruesas en^0 
t r a r á n q u e e l c o r s é * Je 
r e d u c e las caderas y ^ 
u n a a tres p u l g a d a s m á s q u e c u a i q u ^ 
c o r s é . G a r a n t i z a m o s el cors^m0heci 
c o n t r a r o t u r a s , d e s g a r r e , o e 
m i e n t o . 
Kabo Corset Co. 
New YoA - Chicago 
San Francisca 
" E l C o r s é Modelo Vivo.1 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A I S L A . 
s 
t ó m e l a s do 
pürameate . Vegetales. 
. Mo son Qenuinass ino e s t á n 
^ en c a j a s de lata. 
Para d 'Estreñimiento Crónico, 
Pildoras de . J>RANIDRETH, purifican la 
activan ?a digestíon, yliinpian el estó-



























â 0la= viciadas. E s una medicina que regula, 
c S ^ y í o r t a l e c e el sistema* 
grabado 
piído rá. entrar 
en la boca. 
^oiao del sistema la bilis y demásjecre-
)ii 
parí' 
1 Estreñimiento, Billosldad, ©o!or de Cabeza, Vahído*, Aliento Fétido, 
^ f r de Estómago, Indleestion, Dls{iep5ta, Mal del Hígado, Ictericia, y los d«s-
eglos qoe dimanan de la impureza de ía sangre, no tienen igual 
^ VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ^ ^ ^ ^ ^ 
Fundada 1847. 
[ E r o p I a s t o s P o r o M s d e 
R e m e d i o u n i v e r s a l para do lores . 
A l l e o c k 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
I i las cuatro y cuarto de la tarde 
an escaños los senadores, y 
Ifl^o/Sánchez Agrámente la pre-
Ârtúa ¿e secretarlo el señor Pérez 
^ E L ACTA 
e8 aprueba el acta de la sesión 
JoTior sin objeción aig-una. 
tAS MENSAJES D E L E J B O C T I V O 
Se leen dos mensajes remitidos por 
1 Ejecutivo. E n uno se participa al 
'íL^o el baber sido cubierta la pla-
de agregado de la Eeg-aclón de 
?ba en Méjico, nombrando para 
desempeñarla al señor Armando Ce-
ĝ̂ 'otro mensaje recomienda la 
¡jrobadón de un crédito para adop-
tar las obras del Hospital de Mayar! 
y la adquisición de aparatos de ci-
Jagía para el mismo. 
1] crédito pedido se nace ascender 
ISÍ.I'Ó. 
COMUNICACIONES 
Después se dieron a conocer las 
íislintas comunicaciones existentes 
m turno. Una de Corralillo, pidiendo 
te acuerde una ley de pensiones otor 
lando éstas a los inválidos de la guo-
m que se hallen en la pobreza, sin 
teuirsos ni medios de vida. 
Otra de San Antonio de los Baños, 
pidiendo la aprobación de una ley 
«i el comercio y la industria que obli-
(ue y favorezca al elemento e In-
Itetria nacional, eximiendo los de-
lechos a ésta en un 75 por ciento y 
recomendando se exima a los Ayun-
limientos de contribuir con las cuo-
'tis correspondientes que tienen se-
Una del Consejo Provincial de San-
te Clara, solicitando la votación de 
un crédito para cubrir los gastos de 
























PA R E C E increíble que las ligas "Ivory" produzcan tanta como-didad y facilidad de movimi-
entos en las piernas; pero aun son 
todavía más apreciadas por los que 
las usan, en virtud de que, no teni-
endo acojinados, son frescas, ligeras 
y no producen sudor local. 
Pero hay mas aún; habiendo su-
primido las hebillas y broches de 
netal, las hemos hecho enteramente 
unitarias, pues ni se corroen ni 
oxidan. 
Nuestras ligas "Ivory" son de 
ía<:il uso, cómodas y si no las en-
centra a su gusto le devolveremos 
6li dinero. Eso constituyo nuestra 
•aeior garantía-
. , las puede us-
ea conseguir en cualesquiera cami-
na; pero si no las tiene la casa 
°onde usted se surte, pídalas direc-
tamente a nosotros. 
reparación de la carretera que una 
a Cienfuegoa y Rodas. 
Otra del Ayuntamiento de Cienfue-
gos, en la que se aboga por la mo-
dificación del articulo 10 de la Ley 
Orgánica Municipal. 
A COMISIONES 
Pasaron a estudio de las comisio-
nes respectivas las siguientes propo-
siciones de ley: 
Una del señor Agrámente y otros, 
concediendo autorización al Ejecuti-
vo para que por mediación do Obras 
Públicas se administre el acueducto 
de Camagiiey regulando su servieio 
y cobrando los arbitrios que al mis-
mo corresponden. 
Otra proponiendo la Ley del señor 
Berenguer y otros relacionado con 
las resoluciones de la comisión del 
Servicio Civil, estimando que las ci-
tadas resoluciones no pueden esti-
marse lesivas para el Estado. 
DICTAMENES 
Fueron presentados dos dictáme-
nes por la Comisáón de Instrucción 
Pública, contrario uno a la creación 
de las escuelas especiales de enfer-
meras y a la transformación de la de 
comadronas. 
También se presentó otro refor-
mando el plan de estudios de la ca-
rrera de cirugía dental. 
E L C I E R R E D E L A L E G I S L A T U R A 
E l señor Agrámente manifestó que 
se encontraba sobre la mesa el pro-
yecto de resolución recomendando el 
cierre de la legislatura para el diez 
de Marzo. 
Se aprobó por unanimidad. 
COMISIONES ESiPBCIALES 
Llegado en la orden del día a los 
dictámenes de las comisiones espeda-
les, de G-obierno Interior y Hacienda, 
que resultan favorables a la creación 
de la plaza de Secretario para las 
comisiones especiales de la Cámara 
de Representantes, se aprobó sin dis-
cusión con el voto en contra del se-
ñor Maza y Arto la. 
UNA ENMIENDA 
E l señor Regüeiferos pidió que se 
diese lectura a una enmienda que 
tiene prosentada creando la plaza de 
¡jefe de información parlamentaria 
del Senado, dotada con el baber de 
2.400 pesos anuales. 
Defiende su enmienda por esti-
marla de necesidad, aludiendo al se-
ñor Maza y Artola como uno de los 
que en su oportunidad ha reconoci-
do la necesidad de esa plaza. 
E l señor Fernández G-uevara btizo 
constar que antes del receso parla-
mentario se aprobó un proyecto de 
ley de la Cámara en donde cabía la 
enmienda. Ahora cree el señor Gue-
vara que es improcedente. 
Maza y Artola contesta algunas 
alusiones del señor Regüeiferos. 
E l señor Gonzalo Pérez se mani-
festó opuesto al modo de pensar del 
señor Guevara, y pidió se votase la 
enmienda, no sin hacer presente a 
•la vez que el nombramiento tendría 
que ser sometido al Senado para su 
aprobación. 
E l señor Regüeiferos acepta la in-
dicación. Verificada la votación es 
aprobada con el voto en contra de 
Guevara a la enmienda, y el de Ma-
za y Artola a todo el proyecto. 
UN D E B A T E 
Como el señor Berenguer citase la 
alteración de la orden del día para 
tratar con urgencia el proyecto de 
ley de la Cámara modificando las 
Secciones primera y segunda -iel ca-
pítulo IV, del títullo I V del Libro I I 
del Código Penal, que trata de los 
delitos en que podrán Incurrir los 
funcionarios públicos. Maza y Arto-
la se opone alegando que el Senado 
Comerciantes i Les conviene a 
«tedes muchísimo entrar en 
corvespondencia con nosotros. 
¡; M.BENOLIEL. Consulado 132, Havant 
°te v«ndedor para ]a Isla de Cuba 
v Y CARTER COMPANY 
. JNewQrleans. La., U. S. A. 
» « K 1 C 0 G E N E S I S 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIG.HT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
A L O S D E T A L L I S T A S : 
Desde e s t a f e c h a , e l p r e c i o p o r g a l ó n d e 
u£ B R I L L A N T E que e n t r e g a m o s p o r mies -
ÍOs carros tanques , e s de 0 - 2 5 2 c t s . 
^ W e s t I n d i a O i l R e f . C o . 
S A N P E D R O , N U M . 6 . 
I N 
H A B A N A 
.1925 26 e 
O P E R A C I O 
- C U R A D E L C A N C E R — — » 
L ^ Ü S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
^ A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S * 
N ú m . 4 9 . a » C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 é 
N o e s u n T ó n i c o c u a l q u i e r a l o q u e 
s e n e c e s i t a 
V a y a , p u e s , a c o m p r a r e l S a n a t o g e n 
T ó n i c o N u t r i t i v o 
p S T A S son las ú l t i m a s palabras que diariamente pronuncian 
m á s de 22,000 facultat ivos a l despedirse luego de v i s i tar sus 
enfermos. Y recomiendan con ins i s tenc ia este T Ó N I C O - N U T R I -
T I V O , por l a confianza que, debido a l a experiencia, depositan 
en sus maravi l losos efectos. 
E l m é d i c o reconoce que u n t ó n i c o cualquiera es s ó l o u n 
est imulante temporal y r econce t a m b i é n que el S A N A T O G E N 
es el medicamento que debe recetarse cuando es preciso n u t r i r el 
s i s tema nervioso y proporcionar a las c é l u l a s el f ó s f o r o o r g á n i c o 
que les hace fa l ta . 
E l SANATOGEN se halla de venta en todas las farmacias 
THE-BAUER CHEMICAL CO. - - - - 30 Irving Place. New York, E. U. A. 
Grand Prix, Congreso Internacional de Medicina, Londres, 1913 
S A N A T O G E N 
P I D Á S B gratis y porte pagado, el nuevo folleto "Conservación de la Salud y del Sistema 
Nervioso," con hermosas ilustraciones, editado por un versado doctor en medicina. Se envía a todo el que 
lo solicite al Representante en Cuba, Sr. RICARDO G. MARIÑO, Cuba 106, Apartado 1096, Habana. 
1 
I T C A C A Í 
E l mejor y el m a s agradable de los t ó n i c o s , 
recetado por [zs celebridades médicas de F a n s e n 
h A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda c la se , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias . 
POR ROBO 
Juan Alvarez Arial, o Juan Bola-
fios Bolaños, fué detenido por estar 
eousado por Vicente Arpón Gándara, 
(a) "Cativo", preso en la Cárcel, del 
hurto de nna maleta conteniendo ob-
jetos por valor de 70 pesos. 
E l detenido será presentado hoy an 
te el Juez de Instrucción de lai Sec-
ción Segunda. 
tiene sobre el partácular acuerdos 
adoptados que se deben de respetar. 
E l Presidente ordenó que se leye-
sen las actas. 
E l señor Guevara trata de conven-
cer a Maza. 
Se origina un debate sobre el asun-
to; en él interviene Gonzalo Pérez, 
alegando que no recuerda que se ba-
ya tomado ningún acuerdo que pro-
hiba la alteración de la orden del 
día, si bien ésto debe hacerse sólo en 
asuntos do gran Importancia. 
Se leen varias actas sin encontrar 
el precedente acuerdo. 
Discutido ampliamente el asunto, 
el presidente lo somete a votación. 
E n votación nominal se acuerda 
la alteración por trece votos contra 
los de Sánchez Agrámente y Maza 
y Artola. 
E l señor Maza pretendía que 
el debate se suspendlfira. nara otro 
día por desconocer él dicho asunto 
y no estar preparado para discutir-
lo, creyendo que ni aun el señor Be-
renguer lo estaba tampoco. 
Berenguer replica que eso no era 
motivo suficiente para poáponer el 
debate. 
Se entabla un diálogo sobre el tiem-
po que el proyecto de la Cámara 
lleva en el Senado, entre Maaa y Be-
renguer, continuando al fin este úl-
timo su discurso haciendo pesar so-
bre el Código todas las desgracias 
que afligen al país. ( 
Accedió finalmente a que «« Cis-; 
cuta el viemea. 
DeEberan los señores Gonzalo P é -
rez, Dolz y Berenguer. 
Gonzaíio Pérez se dirigió a la pre-
sidencia estimando que existe xina 
confusión en el día fijado y si ha 
de tener efecto la discusión el vier-
nes o el miércoles. 
Se respeta el acuerdo. Que sea el 
vierrtffis. 
E l señor Dolz pidtíS que se sus-
pendiera la sesión pública, y se cons-
tituyera el Senado en sesión secreta 
para tratar sobre algunos nombra-
mientos consulares. 
Así se acordó, terminando el acto. 
^ T O R ^ J E Í l O N E S ^ ~ 
Pastora Román Valdés, vecina de 
Salud 89, fué detenida por los agen-
tes Por» e Iduate, por estar recla-
mada por lesiones. 
Ingresó en el Vivac por no liaber 
pr^ptadó la lianza señalada. 
Record de la J u d i c i a l 
P O R E S T A P A 
Elena MoraJes Albear, vecina de 
Florida 72, fué destenida por el agen-
te Brignardelly, por estar reclamada 
en causa por estafa. Pué remitida 
al Vivac. 
P O R H U R T O 
Por estar reclamado por la Sala 
Tercera do lo Criminal, QQ causa por 
hurto,^ fué detenido por los agentes 
Saiborido y Brignardelly, Manuel 
Abeledlo González (a) «Ei catalán", 
vecino de Esperanza 15. Pué remiti-
do a la Cárcel. 
A L V I V A C 
A l Vivac fué remitido Agust ín 
Ramos y Valdés, vecino d^ Neptuno 
Oliva, por portar armas. Ingresó en 
el Vivac 
POR L E S I O N E S 
E l agente Eladio García, arrestó a 
María Costales Sánchez, domlciliiada 
en Marqus González 14, por estar re-
damada en tres causas por ofe^isas 
a ja moral. Fué remitida a l Vivac 
T A B L O D E L U Z A N T I G U O D E I N G L A R 
C A R R U A J E S DE L U J O ! E N T I E R R O S , ^ O D A S . B A U T I Z O S , ETO. 
TEiEfDllllS{;:l3a8-ESTABL0 -46 2. A L M A C E N gorsino mmn 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E W T E R R A R , D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S 
F. E S T E B A N , N e p í o n o , 169, m a r o i o l e r í a . o n T e l é f o n o F-3133 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a E l é c t r i c a A l e m a n a C u b a n a . 
C o m p a ñ í a G l i c o -
K o l a , S . A . 
G R A N F A B R I C A D E G A S E O S A S , 
R E F R E S C O S y B E B I D A S d© TO-
DAS C L A S E S , propiedad de los 
C A F E T E R O S y D E T A L L I S -
T A S de la H A B A N A . 
Empresa poderosa promete ser és-
ta, a juzgar por la Iniciativa de su 
Consejo Directivo. Sej desarrolla con 
rapidez asombrosa, y ninguna otra 
Compañía pudo en tan corto tiem-
po, dlespertar tanto; entusiasmo, ni 
que prácticamente, se haya organi-
zado con mayores probabilidadesi 
de éxito. 
Como ya hemos demostrado en 
otras ocasiones, esta Compañía ser-
virá quizás de modelo, para el desen-
volvimiento comercial de otras in-
dustrias de no menos importancia 
en el extenso campo industrial que 
los Cafeteros y Bodegueros, pueden 
llevar a feliz éxito, dentro de las 
necesidades de su propio consumo. 
Lucharemos con una competencia 
poderosa, y de esta saldrá ©1 abara-
tamiento d^ las mercancías, este so-
lo hecho constituye ya muchos mi-
les de pesos, en favor de los Gafete-
ros y Detallistas. Tambáén luchare-
rruos con una propaganda igualmente 
poderosa y gratuita, pero vencere-
mos porque, tenemos en nuestras ma-
nos la seguridad del consumo, y ven-
deremos en mxedtras casas, lo que 
produzcan nuestras propias fábricas, 
y últimamente, si nuestras acciones 
de $25-00, no producen dividendos, 
tampoco será motivo para desmayar, 
obtendremos las mercancías, al pre-
cio de costo de fabricación, y los di-
videndos entrarán en nuestro cajén 
diariamiente, y con estas ventajas, 
cualquier casa podrá amortizar en 
tres meses una Acción do $25-00. 
Con todo lo expuesto se ve clara-
mente que esta Compañía tiene ase-
gurada su eterna existencia, no po-
drá disolverse, ni hacer convenios 
perjudiciales para sus oonsumidlores. 
Servirá con preferencia a sus accio-
nistas, que representan ©1 50 por 
ciento de los Cafeteros y Bodegue-
ros de la Habana, y después que ven-
gan todas las competencias existen-
tes, y la campaña espontánea y 
desinteresada, que a soto voce, nos 
brindan aquellas personalidades que 
de hecho repultaran perjudicadas. 
Con el capital suscrito hasta el 
presente, y la voluntad' firm© y de-
cidida, de sus vainte miembros di-
rectores, l legará esta empresa a con-
se,guir el fin que persigue^ prestán-
dole todo el apoyo moral y material 
necesario para su desenvolvimiento. 
A continuación, tenemos el gusto 
de dar a conocer los nombres, de 
prestigiosos comerciantes, que for-
r . E V o l p r 
E . P . D . 
e s s m a n n 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e d e l d í a d e h o y , m a r t e s 2 5 , l o s q u e s u s c r i -
b e n c o m o a p o d e r a d o s g e n e r a l e s d e l a e x p r e s a d a 
C o m p a ñ í a , r u e g a n a l o s a m i g o s d e l f i n a d o q u e 
a s i s t a n a l p i a d o s o a c t o d e a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a l l e 14, e n t r e II y 13 , n u m . 114, a l a n e c r ó -
p o l i s d e C o l ó n , f a v o r q u e s e r á a g r a d e c i d o . 
H a b a n a , 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 6 , 
C. Kempel. - F. Tidemann. 
1-25. 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L v n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - S i n . 
H a b a n a 
man ql Consejo Directivo de esta 
Compañía. . . 
D I R E C T I V A . 
Presidente: don José Cuenco y 
Bodes. • 
Vicepresidente: don Julián Gutie^ 
rrez. 
Tesorero: don Francisco López. J 
Vicetesorero: don Laureano Alva^ 
rez. 
Secretario: don José Fresno. 
Vocales. 
Don Francisco García Naveiro. 
„ Bernardo Manrique. 
, Francisco Gómez. 
„ Luis Muñlz. 
„ José Fernández. 
„ Teolindo Vázquez. 
„ José Braña. 
„ José Llamo sas. 
„ Manuel Valle. 
„ Benigno Somoza. 
„ Manuel Méndez. 
„ Ensebio González. 
„ José Blanco. 
„ Felipe España. 
„ José García Rodríguez. 
G. 
MATANDO E L G E R M E N D E 
L A C A S P A 
ge Efectúa ana Curación Radical. 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de qu« 
sus cabezas están Ubres de caspa » 
tienen muy poca: pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
riiles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Herpicide Ne-w'bro", que mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-¡ 
to". Cura la comezun del cuero ca-* 
beliudo. Véndese en las principalee 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo^ 
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 y 56.—Agenta 
especiales» 
16 
D R . J . L Y O N 
Da la Facnltsd de Parla 
Especialista en la curación radica^ 
de las hemorroides, sin dolor, nt eta^i 
pleo de anestésico, pudíendo el pa^j 
Cíente continuar su a quehaoérea M 
Consultas de 1 a t p. nu, di&rlaa,. | 
Keptuno, 198 (altea) entrtf Bolas» ! 
aoaín y Lucen*. 
C.4477 Df. «Tt 
D r . G á l v e z G e i i i a 
Lnpotencia, P é r d i d a s s e m i a t » 
lee, SsteriMdad, V e n é r e o , & • 
filis o Hernias o Q u e b r a d a 
ras . Consultas: de 12 a 4. ^ 
4 9 , H A B A N A . 4 9 . 
S S P E G I A L P A S A L O S POb 
B E E S D A 8 )4 & 4 
¿ Q W U S T E D 
E S T E D E L I C I O S O R E S C O 
E S T A F A M O S A P A S T A E S R E F R E S C A N T E 
i A P E T I T O S A Y D I G E S T I V A 
NO S E 
T R A G U E S P E A R M I N T 




V i e n e en d o s p e r f u m e s de g r a n d u r a c i ó n . C a l m a l a 
s ed , p e r f u m a el al iento, c o n s e r v a b lancos los d i e n -
tes , E s confor tante p a r a los f u m a d o r e s . S u a v i z a l a 
b o c a y l a g a r g a n t a y h a c e que el p r ó x i m o t a b a c o 
que s e f u m e s e p a mejor . 
W R I G L E Y S 
C a d a paquete cont iene c inco g r a n d e s b a r r a s . 
C u e s t a m u y poco y es obtenible en bot i cas , conf i te-








E s el dulce de m a s c a r que m á s se vende en el 
mundo y se c o n f e c c i o n a en la m a y o r , , m á s m o d e r n a 
y m á s h i g i é n i c a de las f á b r i c a s de p a s t a s du lces en 
los E s t a d o s Unidos* 
CUPON IDE RREMIOS 
DE GANANCIAS PRO-
PORCIONALES UNIDAS 
EiN CADA PAQUETE 
pROfirai/w 
BUENO PARA L A AD> 
QUdSK^ON D»E MU-
CHOS VALIOSOS P R E -
MIOS 
, A G I N A DHCZ. 
U I A K T O D E L A M A R I N A 
S E C C I O N ^ 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
Novlam'bre. 
Primera quincena: 2.689 centavo* 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavo, 
bra. 
Del mes: 276 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.8Jí centavos la libra. 
7nero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. C ] [ E N F U E G 0 S 
azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. . 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. m 
Segunda quincena: 3-30 centavos li-
bra. ... 
Del mes: 3-31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.55. 
Segunda quincesna: 3.2 centavos 
la libra. 
Del mee: 3.37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.04 centavo» 
la libra. 
Azúcar d© miel: 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavo» li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
P r i o r a quincena: 2.85. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió ayer con escasa 
demanda, acuBamdo baja los tipos 
cotizados P01" letras sobre Londres 
y Paris. 
C O T I Z A C I O N 
Banque. Comer-
ros. ciantes. 
Londres, 3 ¿[y. . . 4-77^ 4-75% V. 
Londres, 60 d|v. . . 4-74 ¿t-I^A V. 
^arís , 3 d|v. . . . 14^ 15̂ 4 D. 
Alemania, 3 d|v . 23 24 D. 
E . Unidos, 3 djv. Í4 % D. 
España. 3 d|v. . . . 4 ^ 5 ^ D. 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 9 9% P. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero. 
26 H . M. Flagler, Key West. 
26 San José, Puerto Limón. 
26 Metaipan, New York. 
26 Mescotte, Key West. 
27 H . M. Flagler, Key West. 
27 Calamares, Puerto Limón. 
27 Governor Cobb, Key West 
28 H. M. Flag-ler, Key West. 
28 Ollvette, Tamipa y Key West 
29 H . M. Flaigiler, Key West. 
29 Atenas. Colón y escalas. 
29 Governor Cobb,' Key West. 
S A L D R A N 
Enero. 
25 Ollvette, Key West y Tampa. 
2S TurriMba, Bocas del Toro y; 
Colón. 
25 Limón, Puerto Limón. 
26 Governor Cobt», Key West. 
26 San José, Boston. 
27 Mascotte, Key West. 
27 Metapan, Puerto Limón y es-
calas. 
2S Governor Cobb, Key West. 
28 Calamares, New York. 
29 Ollvette, Key West y Tampa 
29 Atenas, New Orleans. 
29 Excelsior, New Orleans. 
29 Havana, New York. 
O V A L A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E H 1 8 6 9 . 
C A P I T A L . , . . . . . • • • » . . $ ll.500.0lw 
FONDO D E R E S E R V A . • . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L . . . . . . . . . $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NLíW Y O R K , cor. WUIiara A Ce dar Star—LONDRES, I Bank BuB> 
áSags, Princesa S Í 
V E i N T O Y T R E S S U C U R S A L I ^ E N C U B A . 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en toéM 
b » otras plazas Bancables del mundo. 
En el D E P A R T A M E N T O de AHORROS sa admlien depdsUoa a inte-
¿«nde CINCO P E S O ? en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para rlajcraa en L I B R A S E S -
T E R L I N A S • P E S E R A S V A 1 E D 8 R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O A U 
CUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A HABA NA.—G A L I A N O 92^-MONTE U 8 v ^ 
M U R A L L A 52.->VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal O B R A P I A , 33 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A . F. J . B E A T T Y . 
A C I O N D E D E P E 1 E N I E S 
I1EL COMEiElO OE U M M 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A — S E G U N D O S E M E S T R E D E 1915 
A la una y media de la tarde del próximo domingo día 30 del n\e& 
toctual, tendrá efecto en el Salón de Fiestas del Centro Social, la Jun-
ta General Ordinaria correspondiente al segundo semestre del año 1915. 
Se advierte que con arreglo al inciso 4o. del artículo 10 de los E s -
tatutos Generales, solo tienen derecbo a concurrir a dicho acto teniendo 
voz y voto, los señores asociados cuya inscripción pase de seis meses. 
L a entrada al Salón será por la calle del Prado y el recibo que 
exigirá la Comisión de Puerta, será el del mes en curso. 
Desdo la noche del viernes 28, podrán los señores asociados que lo 
deseen, recoger en la Secretaría Ge retal, un ejemplar de la Memoria de 
que se ha de dar cuenta en esta sesión. 
Todo lo que de orden del señor Presidente se hace público por es-
i.e medio para general conocimiento. 
Habana, 24 de Enero de 1916. 
ISIDRO BONAVIA, 
S E C R E T A R I O . 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Tiene usted las mejores garantías. 
'.C 464 lt-24 6d-25 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c l i a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a de e s t e r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , l i a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s de d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y obs t i -
n a d o s . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura d 
extrtñimúntp, podiendo conse-
guirse con s n « s o tina depos i c ión 
diaria. Los enfermos biliosos, ¡a plenitud gástrica, vahidot 
Indigestidn y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Drogüerias , 
Cofíee Exchange New York 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M. de Cár-
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Enero • 1 
Febrero 3-6o 3.70 
Marzo 3.67 3-75 
Abril • 
Mayo 377 3-83 
Junio •• 
Julio 3.90 3.95 
Agosto . 
Septiembre 3.97 4.0a 
A L C I E R R E 
Enero 3 77 3-93 
Febrero 3,67 3.68 
Marzo 3.66 3.67 
Abril 3.71 3.72 
Mayo 3.76 3-78 
Junio 3.82 3.84 
Julio 388 390 
Agosto 3-92 3.94 
Septiembre 3.96 3.Q7 
Octubre 398 400 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, Netr 
York. 





Allis Chalmers Co. 
Am. Beet Sugar . 
Am. Car Foundry 
Amer. Can Com . 
Amer. Y . Com. . 
Smelting . 
S. R. Co. 
Amer T. & T. 
Amer. W. Com. . . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Com. . . 
Bald. LocOm. . . . 
Baltimore & Oblo . . 
Canadian Pacific . . 
Chicago M. & St. P . 
Chino Copper . . . 
Colorado F . & I . . . 
Crucible St. Co. . . 
Cuban Am. S. Com. 
Distillers 
Erie Common . . . 
Goodrich Rubber . . 
Guggenheimer . . . 
Inspiratioro Copper. . 
Interboro Common . 
Interboro Pref. . . . 
Lackawanna St. . . 
Méx. Petroleum . . 
MíamI Copper . . . 
N. Y. Central . . . 
Pennsylvania. . . . 
Ray C. Copper . . 
ReacUner Com. . . . 
Reepublic T. «fr St. . 
Southern Pacific . . 
Tenn. Copper . . . 
Union Pacific . . . 
U. S. Steel Com. . 







































































Acciones vendidas: 677.000. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros, clantes^ 
Londtes, 3 d\v. . . 4-1714 4-75,/2 V 
Londres, 60 d!v. . . 4.74 4-7ilA V 
París, 3 dlv. . . . 141Á ISU D 
Alemania, 3 dlv . 23 24 D. 
E . Unidos, 3 djv. V* VA. D. 
España, 3 dlv. . . . 454 S1^ U, 
Descuento papel co-
mercial 0 9 ^ ? . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po. 
larlzación 96, en almacén público de 
esta dudad para la exportación, 3.21 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.44 centavos 
010 nacional , o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo; 
Para Cambios; F . V . Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
ofiieial de la Bolsa Privada: Pedro A. 
Molino y A. Fuentes. 
Habana, Enero 24 de 1916. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Fisrueroa, 
ber.retario Contarticar. 
Bonos la. Hlpotecft 
Matadero Industrial. N 
Obligaciones Fomonu* 
Agrario paran liza-
das. E n circulacáón. 99 
Bonos Cuoan ielepho-
ne Co 7a 
Bonos Hipotécanos da 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A . id. id. . N 
A C C I O N E S 
Isla de Cuba . . . 91V4, 
Príncipe 90 
Bfnco ÍNarenal de Cu-
ba 127 
Ca. F . C. U. H. y A l -
tnacenes de Regle 
Limitada 95 
Ca. Eléctrica de San-* 
tiago de Cuba . . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt4 " 
(preferidas). . . ,j N 
Id. id. id. (comunes) v N 
Ca. F . C. Gibara Ho* 
güín N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spiritus . . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferida*). . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) N 
Havana Electrtc R. 
L i ? h P. S. Preferi-
das 103^ 
Id. id. (Comunes- . . 95^ 
Ca. Anónnna Matani-
^s* • • N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación xxr 
eos 116.400). . . . N 
Cuban Telepho^© Co» 
Preferidas 75 
Id. Comunes . . . . 63 
Thf; Marianao W. and 
I ) . Co. (en circuí»' 
dón) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio. E n circulación. N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id Beneficiarias . . . 8 
Cárdenas Ciiy Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba . 20 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao. N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compañía Industrial 
de Cuba . . . . . . N 














C r ó n i c a R e l i g i o s a 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
j Enero 24. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias 7 Bonos. 
oomp. ven. 
Por 100 Por 100 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M B B B B B B B H B H E f c J ^ 1 • '" 
¿, uuiecas y Cau Obrapia 1», Unvcot Utpr<is«iUüntH para Üw^m 
Empréstito República 
de Cuba 
Id. ;d. IVÍ. ^Diudii inter 
terior) 
ODhgaciones la . Hlpo-
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. Id. id 
Id. l a , Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. 14 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién , 
Id. la . Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. , . 
Fonos Ca, Gaj y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana 
W, H. E . R. y Co. (En 
circulación) . . . . 
Cbligacioneü genérale* 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F . CL 
U. de la Habana . . 
Obligaciones Hipoteca-
rlas, Seria A. d»l 
Banco Territoria.' de 
Ouba 
Id. Serle B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). „ 
Bonos 2a- Hipoteo» 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo-
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . . . . . 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones generales 
corveolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de Is 
Habana 
Empto. de la Repúbli-























I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e l P i l a r . 
G R A X FIlíSTA A JJA SAGRADA F A 
m M A D E N A Z A R E T 
L a grandeza de una fiesta religio-
sa no debe medirse, a Juicio del cro-
nista, ni por la mucha concurrencia; 
ni por la elocuencia de la -palabra del 
orador; ni lo artístico de la parte mu-
sical; sino ciue debe medirse por los 
frutos espirituales alcanzados 
Aplicando este nuestro criterio a 
las fiestas celebradas en el Pilar, por 
la Congregación de la Sagrada F a -
milia, podemos decir que han sido 
verdaderamente grandes, pues en la 
Comunión general distribuida por el 
Excmo. Señor Obispo Diocesano, han 
tomado parte 4 50 personas. A estas 
podíamos agregar las que han comul-
gado en la Misa del Párroco, y las 
de otros sacerdotes. 
Fiesta que empieza con el banque-
te eucarístico tan concurrido, ee ex-
celente porque ha conseguido los fru-
tos espirituales de unir al Criador oon 
la criatura, muchas de ellas abando-
nadas en su culto. 
E l Exmo. y Rdmo. señor Obispo, 
antes de decir la Misa bendijo la 
Imagen de la Sagrada Familia. Apa-
recía colocada en el altar mayor, ro-
deada de flores y luces, artísticamen-
te agrupadas. 
E l Prelado Diocesano, antes de for-
talecerles con el Par de vida eterna 
pronuncia una hermosa platica, so-
bre los deberes que la familia 3ebe 
cumplir, tomando como modelo la 
de Nazaret. la cual les enseñará, a to-
dos, la fidelidad conyugal; el amor 
entre los esposos, y como deben edn-
C»r a sus hijos, dándoles ejemplos de 
Tlrtud, consiguiendo así regenerar 
la sociedad, en la cual reinará la paz 
y no la guerra, y aquella la feflicldad 
en cuanto es dable a los hombres de 
buena voluntad. 
Ayudaron al E . señor Obispo, los 
Padres García y Rodríguez. 
E l Párroco, R. P. Celestino Rlvero, 
dirige los actos de preparación para 
recibir dignamente al Señor, y des-
pués los de acción de gracias. 
Con todo orden so acercan a co-
mnlgar 4 50 fieles. 
Las niñas del Colegio del Sagrado 
Corazón, enfervorizan las almas en 
el amor al Santísimo Sacramento, con 
sus dulcísimos cantares. 
En la casa rectoral se obsequia con 
dulces a cuantos han llesra.do al ban-
quete eucarístico, pudlendo decirse, 
eme al del alma, slgudó el del cuer-
po. 
A las nueve celebra solemnemente I 
la Misa, el Caipellán del Monasterio I 
de la Preciosa Sangre, R. P. Berna- I 
bé Calonje, auxiliado de 'o-s Padreo 
Agustín (Escolapio) y José María 
García. 
E l R. P. Teflesforo Corta, de la 
Compañía de Jesús. diserta en su 
sermón, sobre las siguientes propo-
siciones: 
No hay verdadera educación «ln 
religión 
Difeienda enire la •ducaclón 
InstrucclCn, no siendo lo mlsni") edu-
CJT qne Instruí:'. 
Q'jlenea son lu? primeros edue--
dores. 
Efectos de la educación, E l hom-
bre bien educado vuelve al buen ca-
mino. 
Desarrolló con su ciencia y elo-
cuencia su discurso, tan Importantí-
simo y oportuno, pues la religión es 
la vida y hasta el fondo mismo de la 
vida, puesto que brota de nuestros 
íntimos orígenes, de nuestra supre-
ma ley y de nuestro último fin. 
Nada hay tan vital como la reli-
gión, ya que el objeto de la religión 
es la condición absolutamente pri-
mera de la vida. 
TTna cosa es mal vital cuanto más 
profunda es la Influencia que tiene 
sobre nuestra vida, y siendo Dios, la 
última raíz de todo ser, «dn el cual 
nada vive, ni se comprende, ni al-
Cr'hTtO su termino, Dios es más vital 
eme todo, y el lazo que a #1 no? une, 
el 1<Í7O religioso, es el más natur-vl 
de todos Aquel n. quien no se le acos-
tumbra a caminar en el buen sentido 
lo harí en el malo. 
Aquel a ouien no se ha acostum-
pt solo al vicio, o correrá el riesgo 
de caer y acostumbrarse a él. 
Véase, pues, la Importancia capi-
tal del discurso del R. P. Corta, quien 
ha visto en la unánime felicitación 
de los oyentes, la mejor de las apro-
baoloneg. 
Luimos nuestra felicitación, pues 
como él ha expresado; si la luz na-
tural nos pone en comunicación con 
los cuerpos sidéreos, y «u aspecto nos 
da a conocer su composición; así por 
la fe, sol de la vida espiritual, nos 
da a conocer a Dios, elevándonos ha-
cia él. 
L a parte musical fué dirigida por 
el laureado maestro Pastor, ecom-
pañándobj al órgano, el Presbítero, 
Juan B. Juan, otro distinguido maes- ¡ 
tro en el arte muslcai. ^ 
Se Interpretó la. Misa de Hernán 
dejí, Ave María de Gounod, Melodía 
de Pastor, ejecutada por el violinista j 
señor Cosculluela, 
Gran Marcha cerró la parte artís- | 
tica del festival. 
Solo elogios escuchamos para el 
maestro Pastor y sus coüaboradores, 
Juan Bautista Juan, Eohegaray, Mi-
ró, Traver, Cogcnlluela, Marcos, y 
cuantos formaban la capilla musical 
•n este día de grandezas divinas y 
humanas en la Parroquia del Pilar, 
E l Director de la Congregación do 
la Sagrada Familia y pus asociadas, 
han laborado mucho, pero han visto 
ya la recompensa en el conloso fru-
to espiritual recotrldo, devolviendo al 
redil do! Buen Pastor, muchas ovejas 
extraviadas, y el temporal de profun-
do reconocimiento de los feligreses. 
Qué mejores satlsfaoclonesr podían 
desear. 
E l cronista pide al cielo bendltra las 
obras dé la Congregación de la Sagra-
da Familia, para que s:e multipliquen, 
y sean la paz y prosperidad tempo-
ral y eterna de los feligreses y aso-
ciadas. 
TTn Oatfflico. 
DIA 25 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
L a Conversión de San Pablo; san-
tos Apolo y Enrique, dominico, con-
fesores; Juventlno, Ananías, Marino 
y Donato, mArtlres; santa Elvira, vir-
gen y mártir. 
L a Conversión de San Pablo após-
tol, aconteció en el segundo año des-
pués de la ascensión del Señor. 
Muchos siglos ha que se fijó la 
fiesta de la conversión de San Pablo 
el día 25 de Enero, en el cual se 
hacia antes conmemoración parti-
cular del mismo Apóstol, con motivo 
de una traslación de sus reliquias a 
Roma. E l papa Inocencio TU ordenó 
que se enseñase a loe fieles la devo-
ción particular que debían tener en 
la fiesta de este día. 
San Anastasio, mártir. 
Este Santo fué bautizado por el 
apóstol San Pablo. 
Des>pnés de haber predicado el 
Evangelio en Damasco, y en otras 
diferentes parles, en tiempo de L l -
cinlo fué azotado y últimamente ape-
dreado consumó el martirio. 
Los Santos mártires Juventlno y 
Marino, eran de Antioquía, y fueron 
martirizados en tiempo de Juliano 
Apóstata. E n la festividad del triun-
fo de nuestros Santos predicó un ser-
món al pueblo San T--an Crteóstomo. 
F I E S T A S JUL M A R T E S 
Misas solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás igle-
aiafi las de costumbre. 
Corte de María.— Día 25.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Belén, en su Iglesia. 
S [ R V I C i 3 A MEXICO 
Los vapores salen de la HABANA 
loa lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tamplco. 
Par» inforn<e«, re/sorv» de cama* 
rote», eto., N E W T O i i K ANP Oü-
B.\ MAIL tí. 8. Co.—Departamento 
da paíiajea.—PRADO, l l i 
Wm. H A R R T ^ t t W m . Ag*nt« V*** 
r,oral.— OFICIOB Ní'MEírOS 8* * 
2 6 . 
V a p o r e s C o r r e o s 
de li 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistas de la Telegrafía sin biloa.) 
A V I S O 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
E l jueves, 27, a las 8 a. m. se can-
tará la misa con que mensualmente 
se honra .a la Santíisima Virgen. Se 
suplica a todos sus asociados y de-
votos la asistencia. 
L a Camarera, 
1968 26 e-
IÜLESIA DE SAN FELIPE NER1 
E l sábado, 29, a las 8% de la ma-
ñana, se celebrará la fiesta men-
sual a la gloriosa santa Marta, con 
Misa cantada y plática. Se suplica 
la asistencia a sus devotos. 
L a Camarera, 
1969 28 e. 
M í a de Jesús Nazareno del 
escate de Arroyo ürenas 
E l viernes, 28, de los corrientes, 
a las 9 a. m. se celebrará en esta 
Ermita, una solemne fiesta religiosa 
en honor de Nazareno, en la que 
predicará el M. I. Sr. Canónigo 
Pbro. Santiago G. Amigó, y el Coro 
estará a cargo del «eñor Rafael Pas-
tor. Es el último viernes que se di-
ce la Santa Misa en es-te Ermita, 
para dar principio a las obras de en-
sanche y torre de la Capilla, Mien-
tras duren las obras, las Misas se 
dirán en E l Cano. 
E l domingo, 30, a las B p, m, se 
trasladará procesionalmonte la ve-
nerada imagen del Nazareno, de su 
Ermita de Arroyo Arenas, a la Igle-
sia de E l Cano; u su llegada se 
cantará solemne Salve, por el lau-
reado maestro Sr. Pastor, 
E l Cano, 2 5 de Enero de 1915. 
E l 'Párroco. 
C 472 5d-26. 
Va p o r e a d b 
L I N E A 
de 
L a R u t a P r e f e r i d a 
P A R A N E W Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
PRIMKP.A C L A S E : S40.00 HMU 
I N T E R M E D I A : $28 0» » 
SEGUNDA: $17.00. ... 
TOD08 LOS P R E C I O S INCIAJ-
Y E N COMIDA T CAMAROTE!. 
Desde Santiago, An-
tilla, Manzanillo, Baya-
tno, Omaja, Cisffo de 
Avila, Tunas, Holguín 
Í Camagüey hasta New ork, con escala en la 
Habana. 
E l Vapor: 
M O N T S E R R A T 
Capitán C O R B E T O . 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 80 de Enero, a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, .que sólo se 
admite en la Administración de Ce. 
rreoa. 
Admite carga y pasajeros a los 
qtf'e se ofrece el buen trato que esta 
antigua Coarupañía tiene acreditado 
en eus diferentes línea». 
Todo pasajero deberá estar a boi-
do 2 horas antes de la marcada en eí 
billete. 
Los üilietcs del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 4 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de ©m. 
barque hasta el dia 27 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
E l vanor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz y Puerto 
México sobre el dia 2 de Febredo, lie 
vando-la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
la?, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las laneras hasta el dia 2. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J . C I S A 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de 
Puerto Rica, Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. _ 
Admite pasaieros para Puerto L i -
món, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembaraue en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificaldo expedidlo por el señor 
Médico americano antes de tomar 
el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barañe hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 2 
E l vapor 
REINA MAR CRISTINA 
BERVTOIO D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta« 
brado al deber, je acostumbrará por1 dón Naval, GuantáDamo y New York» 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Oijón y San-
tandler el 20 de Febrero a las 4 déla 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gene, 
ral, incChiso tabaco pera dichos 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Vá 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada to el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios (t«) Msajee 
Ira clase desd» • . •> .S148 O. A. 
2da clase . . . . . . $181 „ M 
Tercera preferíate . $ 83 „ „ 
Tercera 5 85 „ „ 
Precios convancionules para ca-
marotes de lujo. 
Nota.—Esta C o m p r a tiene abier-
ta una póliza flotanf para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden as^^rarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, asi como el del puer-
ta de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobier. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vaper 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momen+o de sacar el 
billete en la Casa Conslgnataria. la-
formurá su consignatario, 
M. O T A D U T , 
fian Ignacio, 72 altos 
iH)315 y A-473C Ge , 
mación General a • ^ 
s a l i d a s D i T ^ x ^ r r ^ l 
R A N T E E L MES DE ̂  ^ 
1916 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 ^ . 
Para Nuevitas, (CarT . la 
natí. Chaparra, G W ^ ' ) l 
Vita, Ñipe, ( M ^ A n 
maya. Presten, Saetía & 
racoa, Guantánami v 4 V011.1 
Cuba. y ] 
V a p o r L A pjr 
Todos los Miércoles ft . 
tarde. ws a las 5 ^ 
Para Isabela d» 
la Grande) C a i b a r i é n ^ v A 
Narcisa, Dolores, Mavaiirl ^ 
bo, Siboney.) { m ^ m , | 
Nota.—Los vaporea "T„V „ 
Villas», "Gibara" y ^<H;íaV^ 
lo recibirán para ¿ e r S ^ ' " 
carga del Gobierno, la de T \ 
do de Travesía, a s í ' c ^ V ^ 
Nueva Fabrica de Hielo» A 
West India Olí Refining Cn A 
p n contratos que tenemos C0If! 
ta dos, y otros convenios. 
AVISOS 
Los conocimientos para loa .„ 
ques, serán dados en la casa -
ra y Consignatarias, a ios 
dores que los soliciten, no aámitr 
dose ningún embarque con otri 
nocimientos que no sean pre 
te los facilitados por la e' 
E n los conocimientos, 
presar el embarcador con toda Cli, 
dad y exactitud las marcas ^ 
número de bultos, clase de los i 
mos, contenido, país de prcdnctl 
residencia del receptor, ptso brntí 
kilos y vaior de las mercancías, 
admitiéndose nimgún conocimienj 
al que le falte cualquiera de 1 
requisitos, lo mismo que aq̂  
que, en la casilla correspendients 
contenido, sólo se escriban lar 
labras efectos, mercancías o beis 
toda vez que por las aduanas se & 
ge se haga constar el contenido 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de 
bldas, sujetas al Impuesto, debei 
detallar en los conocimientos li 
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente 
país de producc'ón, escribirá emi 
quiera de las palabras País o Estnv 
jero, o las dos, si el contenido del tí 
to o bultos reuniese ambas mi-
des. 
HacP-mos público para generó 
nocimiento, que no será admltíi1 
ningún bulto que, a juicio de los a 
ñores Sobrecargos, no puedan ii i 
las bodegas del buqug con la dec 
carga. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera oe Si 
tiago de Cuba y escalas, la recibí' 
hasta las 11 a. m. del día de saliJi 
• E l de Sagua y Caibarién, 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasts Is.' 
de la tarda del día hábil anterior . 
de la salida del buqus. 
Atraques en Guantánamo, 
Los vapores de loe días 6; 
30, atracarán al muelle del D« 
Caimanera; y los de los días 12y 
ai de Boquerón. 
A! morno de Cuba, atraes!" 
siempre al muelle de Deseo-Cate» 
ñera. 
Los vapores que hacen escali 
Nuevitas y Gibara reciben carga 
flete corrido para Camagüey y P] 
güín. 
Nota—Estas salidas y escalaí, 
drán ser modificadas en la ior^ 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señorea J 
merciantes que tan pronto este»; 
buques a la carga, envíen la qU9 ' 
gan dispuesta, a fin de eviw 
aglomeración de los úl5im.oíL 
con perjuicio de los conductor» 
carros, y también de los ™Vor®s 
tienen que efectuar su 6al.ldaj; ̂  
hora de la noche, con los nesg" 
siguientes. _ . /C pn 
SOBRINOS D E H E R R ^ s 
Habana, lo de Enerojie_ i-
l a i d o y C o i p a i 
C u b a , n ú m » . 7 6 j j f o i 
1 leana. Veracruz. yC 
U Juan d« Í ^ ^ T ^ T ' B » ' -
dres. París, Burdeos, ffies, f 
52». Nantes. Saint ^ ^ r e » ^ 
ipjpe, Tolouse. V e n e c i a . ^ 
Turhi. Meelna, etc.. 
bre ÍOOBB IB» c a p i t a l ^ »" 
¿las de _ , c 
ESPAÑA E 
S E HA E X l ^ A l l A D 0 ^ , , , ^ 
rrito, blanco, lanudo, co» m ^ 
cha negra ¿obre ^ 0 1 ^ el que ' 
entiende por ^ - ^ c h ^ \ m ^ 5 
entregue en Gertrudis, £ ro 
(Víbora) o Inquisuloi, « 
ee le gratificará, J » > 
2047 rpTB0 . 
día 2 3 de Enero, ^ j ' ^ r o , V 
Pinos, un perro Pe;° cbian^ er.i 
rillo claro, de cabeza &grad - : 
entiendo por "P"» • f a el 'e-
a la persona que ^ e a su V 
donde se encuentra a 1¡!ada sr 
fio. Carlos CaIlew^ñno Monte. 32 o al teléfono ^ 
rfi, gratificado * 
1348 
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MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
para he\r York •• Los VtanQes 
PaKx Nueva Orleans.. . . . . . . . . . . . Los Sábados 
1 Salidas do Santiago de Cuba 
para New York Coda dos Miércotat 
r P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-Nev York ^ $35.00. Mfnimin. 
(Comida a la cavta) 
Habana-Nueva Orloans ^ $25.00. Mínlmon 
(Inclnao lag comidas) 
Santiago-Nev York $32.50. Mfnlmtm 
(Comida a la carta) 
despachamos Boletines combinados para todos los punto» princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L. A B A S C A L Y SOBRINOS. A G E N T E S . — S A N T I A G O D E CUBA. 
pfUART B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. Babam 
E n e l b u p r e m o 
RECURSO SIN IÍUGAR 
ge declara no haber lugar al re-
curso de casación que por infracción 
je ley interpuso el procesado Lula 
Gamboa- Mojona, vecino de Yara, 
contra la pena de un año, ocho me-
fe3 y un día de prisión correccional, 
como autor de un delito de lesiones 
graves. 
E n l a A u d i e n c i a 
TERMINACION D E UN JUICIO 
Ante la áala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer la segunda sesión 
cíe! juicio oral de la causa seguida 
a virtud de acusación privada con-
Ua el Alcalde de esta ciudad, gene-
uil Fernando Freyre de Andrade, y 
contra el jefe de la Sección de Go-
Urnación del Municipio, señor Juan 
\ntonio Roig por violación de los 
lorechos individuales que garantiza 
• a Constitución. 
Quedó el juicio concluso para fa-
sT'lo, 
OTROS JUICIOS O R A L E S D E 
A Y E R 
Sala Primera. 
Estaban señalados en esta Sala los 
de las causas instruidas contra Angel 
de la Mora, por infracción del Códi-
go Postal; Rafael Rodríguez, por 
atentado, y Francisco Gómez, por es-
tafa. > • 
En definitiva, el Fiscal Interesó las 
siguientes penas: 
Cincuenta pesos de multa, o cin-
cuenta días de encarcelamiento, pa-
ra Mora, y tres meses do arresto ma-
jor para Gómez. 
Fué suspendido para el 26 del co-
rriente el de la causa contra Rodrí-
guez. 
En la Sala Segunda. 
En esta Sala estaba señalado, a 
más de la continuación del juicio de 
la causa contra el Mayor de la ciu-
dad, el de la causa contra Juan G. 
Cabrera, Domingo D. Alfonso y Sa-
turnino Suárez, por estafa. 
Este juicio fué suspendido para 
continuarlo el 2 6 del actual. 
En la Sala Tercera. 
Tres juicios eran los señalados ayer 
en esta Sala: 
Los de las causas contra Francis-
co Sentenat, por cohecho; Vicente 
Caos, por hurto; y Jos6 Navarro, 
ipor disparo de arma de fuego contra 
determinada persona.-
Los tres quedaron conclusos para 
sentencia. - i 
El Fiscal interesó tres años, un 
U . Balices y Compañía 
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Oable: DANCES 
Onentaa corriente* 
D«p<Wtos con y sLn Interés. 
Descuentos, PignoracioneB. 
Cambios de Monedas. 
ipBjlHO d« letras y paj»a por c*" 
l O j hU sobre tedas laá ¿>Jazaa co* 
SSJ me.rol alea de los Hartadoa UnS-
ĉs, Inglaterra, Alemania, Franela, 
Italia y Repúblicas de Centr.o y 
Sud-Améríoa y sobre todas las clu-
dadee y p-uetoloe de España, Isflao 
Baleares y Canarias, así como la» 
'P^nclpales esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Bft» 
Daña en la, Isla de Coba. 
mes y diez y ocho días de suspensión 
en el cargo de Inspector de Sanidad 
y otros análogos, para Sontenat; y 
un año, ocho meses y 21 días de pri-
sión correccional para Navarro. 
E n cuanto a Vicente Caos, fué re-
tirada la acusación. 
P E S A M E 
Se lo enviamos muy sentido al se-
ñor Vicente Pérez, laborioso oficial 
de la Secretaría de la. Sala de lo Civil 
y Contenoioso de esrta Audiencia, 
quien pasa por el dolor de haber per-
dido a su amante esposa, cuyo fa-
llecimiento ocurrió antes de ayer. 
Reciba el buen amigo la sincera 
expresión de nuestra condolencia. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
PA R A HOY 
Sala Primera: 
Contra Ricardo Cabré, por dispa-
ro. Defensor, doctor Rosado. 
—Conti*a Gerardo Batista Gonzá* 
Qez, por homicidio. Defensor, doctoí 
Rosado. 
Sala Segunda: 
Contra Narciso Cadenas, por homi-
cidio. Defensor, doctor Pino. 
—Contra Balbino Fole, por lesio-
nes. Defensor, doctor Rosado. 
Sala Tercera: 
Contra José Otero, por falsedad. 
Defensor, doctor Ronado. 
—Contra Ramón J . Moreno y otro, 
por usurpación de funciones Defen-
sor, doctor Eonachea. 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administra-
tivo para hoy, son las siguientes: 
Audiencia. Administracióón Gene-
ral del Estado, contra resolución de 
la Junta do Protestas. Contencioso 
Administrativo. Ponente, Del Valle. 
Letrados señor Fiscal, G. Mendoar.. 
Mandatario:, señor Villalba. 
Audiencia. Administración General 
del Estado contia resolución de 'a 
Junta de ProUs-tas. Contencioso Ad-
ministrativo. Ponente, Vivanco. Le-
trados, señor Fiscal, G. Mendoza. 
Procurador, Zayas. 
Sur. Ricardo González del Valle 
contra Ayuntamiento Guanabacoa y 
Antonio Marsans sobre nulidad de 
inscripción canee.ación de un censo. 
Mayor cuantía. Ponente, Vandama. 
Letrados. L . Juara; L . Alvarez Esco-
bar. 
Sur. Anastasio Rubino contra .'a 
herencia vacanto de Manuel Gonzá-
lez. Mayor cuantía. Ponente, Prsj i -
dente. Leti-ados, señor Fiscal. 
. Sur. Silverio García contra Salus-
tlano López sobre pesos. Menor cuan 
tía. Ponente, Del Valle. Letrados, 
doctor Coello. doctor Salles Nokay. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, laa personas si-
guientes: 
Procuradores: Wilfredo, Mazón, 
Lino Calderón, Barreal, Daumy, Ro-
dolfo del Pino, Francisco Monnan, 
Alfredo Martín y Alfonso, Sterling, 
Llama, Tomás Radillo, José Illa, Lea 
nes, Llanusa, Teodoro Vélez, Mariano 
Espinosa, Eduardo Arrojo, Matamo-
ros, Juan Felipe Arango. 
Mandatarios: 
Aurelio Olozábal, Luis Márquez, 
Félix Rodríguez, WilMams Georfto 
Emmanuel, Manuel Lago, Ramón Be 
lio, José S. Villalba, Qumno Calde-
,rán, Pablo Piedra, José Calando, 
R. lila, Francisco G. Quiróh, Baldo-
mero E . Caballero, Juan Granda, E r -
nesto Chaumont, Pedro Riño, Eduar-
do V. Rodríguez, Laureano Carrasco, 
Letrados: 
Rafael Radillo, Armando Gabel, 
Benjamín Montes, Miguel Vivanco, 
José Rosado. Félix Muñiz, José Pa-
gés. Antonia Roca. 
Ha quedado abierta ai servicio pú-
blico y oficial limitado una oficina 
local d<; Comunicaciones en QuiMcán, 
Droviticia de la Habana. 
E A l D O C T O R l 
IsA P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E Ali DR. RAIMUNDO MENOOAT,, CON MOTIVO D E H T B E R SüDO 
DESIGNA DO DECANO D E LA F A C U L T A D D E MEDICINA 
Anoche, en el Hotel Telégrafo, se 
efectuó el banquete que los discípu-
los del doctor Menocal ofrecieron a 
éírte maestro del bisturí po^ su ele-
vación al decanato de la Facuiltad do 
Medicina on la Universidad de fla 
Habana. 
E l banquete, que fué organizado 
por el más querido de los discípulos 
del doctor Menocal, el doctor Roge-
lio Stínger, resultó aucidísimo por la 
concurrencia numerosa y la elegan-
cia de las mesas en cuyo centro se 
elevaba una "corbeille" de rosas ilu-
minada artísticamente por multicolo-
res bombillos de luz eléctrica. 
Ofreció el banquete el doctor Ra-* 
fael Nogueira, lo siguió, a petición 
general, el doctor Cecilio Aoosta: a 
los oradores y a los asistentes que a 
la hora del champán le ofrecieron 
un bisturí de oro con esta dedicato-
ria grabada: "Al Profesor Raimundo 
Menocal, sus discípulos. 12-1-16," 
contestó el festejado con palabra 
emocionada que oyeron de pie y ro-
deando al venerado maestro los que 
fueron sus discípulos. 
Excelente el menú, como sabe or-
ganizarlos el nuevo propietario del 
Telégrafo, señor Marcelino de F r u -
tos, florida la mesa, breves y senti-
dos los brindis y escogida la músiéa 
que Ja Banda Municipal tocó. L a 
fiesta fué de las que se recuerdan 
con gusto. 
Entre los asistentes anotamos a los 
doctores: 
Octavio Coronado, Elipdio Stincer, 
Gustavo González Sastre, Gustavo 
Cuervo Rubio, George Hosman, Car-
los Piñeiro, Ernesto R. de Arango, 
José de Cubas, Francisco María Fer-
nández, Rafael Nogueira, Cecilio 
Acosta, Rogelio Stincer, Enrique Nú-
ñez, Raimundo Menocal, Ernesto 
Aragón, Gustavo de los Reyes, Luis 
Rodríguez Molina, Angel Izquierdo, 
Alberto Recio, Rogelio Santos, Luis 
Alfredo Barroso, Federico Torralbas, 
José Alemán, Gabriel Casuso (hijo), 
Horacio Ferrer, Antonio del Junco, 
Octavio Montero, José A. Hernán-
dez, Julio Pineda, Martínez Domín-
guez, Blas Oyarzón, Manuel Costales, 
Manuel Codina, Ignacio Marqués, Ig-
nacio García Domínguez, Manuel 
Barroso, Juan Fermín Figueroa, A. 
G. Casa diego, A Taquechel, Domin-
go Ramos, Sergio García Marruz, 
Juan F . Morales López, Manuel Ló-
pez Valdés. George Seva, Félix Pa-
gés, Antonio P. Barrera, Enrique Ca-
suso, Francisco Leza, Mario Porto, 
Solano Ramos, Pedro A Varillas. 
PREPARADA :t 
del Dr. JHONSON 
con las ESENCIAS 
más f i n e s : ; « » 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
^ venía i B M E R I A JOBNSOSI, Obispa, 50, esquina a Agolar. 
m m m d e w o l f e 
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E N L A . R E P U B L I C A 
E L S E N & P R A S S E 
i l o n o A-1654. - Obrapía , 18. - Habana 
E l c o n f l i c t o d e l o s 
B o m b e r o s 
•ENTREVISTA D E L P R E S I D E N T E 
D E L COMITE D I R E C T I V O 
CON E L A L C A L D E 
E l Presidente del Comité Directivo 
del Cuerpo de Bomberos, señor Mar-
qués de Esteban, celebró ayer una 
larga entrevista con el Alcalde, tra-
tando sobro el problema surgido por 
haberse rebajado sueldos al personal 
asalariado de dicha institución al 
abonarle los mismos en moneda ofi-
ciail. 
E l Marqués de Esteban no se mos-
tró conforme oon el acuerdo adopta-
do por el Ayuntamiento, a propuesta 
del Alcalde, que ya conocen nuestros 
lectores para solucionar el conflicto. 
Habló, además, de las facultades 
del Comité Directivo, para resolver 
libremente esta cuestión. 
E l general Freyre contestó que no 
negaba ni discutía esas atribuciones; 
pero que el hecho cierto es qne exis-
te un conflicto y que era necesario 
complacer al personal mecánico del 
Cuerpo, porque su petición era jus-
ta y razonable. Añadió. que estaba 
dispuesto a aceptar cualquier solu-
ción práctica que presentase el Co-
mité Directivo, pero que si no pro-
ponía ninguna ni aceptaba lo acor-
dado por la 'Cámara Municipal, él es-
taba dispuesto a dirigir un mensaje 
al Ayuntamiento dándole cuenta de 
la difícil situación creada, con esa 
actitud y recabando la correspon-
diente autorización para pagar di-
rectamente, sin rebaja alguna, sus 
haberes, a dicho personal, enviando 
después el saldo al Comité Directivo 
del Cuerpo. 
E l Marqués de Esteban prometió 
volver a visitar al alcalde acompa-
ñado de una comisión del Comité Di-
rectivo, o del Jefe del Cuerpo, para 
seguir tratando del asunto hasta su 
completa solución. 
O i T l í c o propietario 
a l e m á n se suic ido 
E N S U R E S I D E N C I A D E L V E D A -
DO S E DISPARO U N TIRO E N L A 
C A B E Z A . T E N I A D E L I R I O D E 
P E R S E C U C I O N 
E l doctor Gavaldá, médico de guar 
dia en el centró de socorros del Ve-
dado, se constituyó ayer noche en la 
casa númiero 114 de la calle 14, en 
aquel ¡barrio, donde reconoció el ca-
dáver del señor Ernest Plessmann, 
de nacionalidad alemana y de cua-
renta y dos años de edad. 
presentalba el cadáver una herida 
producida (por proyectil de arma de 
fuego, de pequeño calibre, de bordes 
quemáldos, situada en la región tem-
poral deredha, de orificio de entra-
da, sin que presente orificio de sa-
lida. 
Según parece, el señor Plessmann 
venía padeciendo de neurastenia y 
últimamente se había acentuado su 
enfermedad al extremo de que te-
nía delirio de persecución. 
Ello parece qüe lo indujo a poner 
fin a sus días. 
Ed suicida dejó escrito un papel 
para el Juez. 
E l cadáver ha sido entregado a 
sus amigos, quienes se harán cargo 
de presentarlo hoy en el Necrocomio 
para la práctica de la autopsia y del 
entierro. 
E l señor Plessmann gozaba de ge-
neraisis simpatías entre '.a colonia 
alemana. 
E r a , según nuestros informes, uno 
de los propietarios de las plantas 
el é c t r ^ s ^ e ^ R e g l a ^ j ^ Cárd e ^ 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
ANIMALES A LOS FOSOS 
L a décima segunda Estación de 
Policía ha dado cuenta a la Alcaldía 
de haber remitido a los Fosos, pur 
encontrarse abandonados en la vía 
pública, tres yeguas, un caballo y 
tres chivos. 
UN CENSO 
E l señor Manuel Prida ha solici-
tado del Alcalde la redendllón del 
censo de la casa Jesús del Monte nú-
mero 36 5 y medio. 
INDEMNIZACION 
E l señor Tomás Radillo ha presen-
tado un escrito on la Alcaldía solici-
tando el pago de la indemnización cIV 
un terreno perteneciente a la casa 
Luyanó 133 y 135, que fué tomada 
para prolongación de una calle. 
H A B I T A B L E 
, L a Jefatura Local de Sanidad ha 
j remitido a ia Alcaldía el certificado 
de habitabilidad de la casa Belá^-
| coaín número 5 3. 
D E G O B f 
F I G A R O SUICIDA 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, en la bar-
bería de que era dueño en la calle de 
Colón, en Santa Clara, se suicidó el 
barbero Manuel Ruiz, qudon al efec-
to »e disparo un tiro de revólver. 
F R A C T U R A 
Al apearse del caballo que monta-
ba el menor blanco Domingo López, 
fué arrojado por el bruto, sufriendo 
la fractura ael brazo derecho por la 
muñeca. 
E l hecho ocurrió en Managua. 
MENOR MUERTO 
E l domingo fué arrollado por la 
guagua di Bahía Honda el menor 
de aquel pueblo Manuel Pazos Rabei-
ro, quien falleció poco después. 
E l hecho, según testigos presencia-
les fué casual e inevitable y se debió 
a una imprudencia del menor. 
OBRAS SANITARIAS 
L a Sección correspondiente de la 
Secretaría de Gobernación dirigió 
ayer escritos separados a los alcal-
des municipales de Melena del Sur 
y San Luis (Pinar del Río), recomen-
dándoles la inclusión en los Presu-
puestos venideros de las cantidades 
que juzguen precisas en el pago de 
las obras sanitarias cuya ejecución 
ha sido ordenada por el departamen-
to respectivo. 
CUENTAS D E "RESULTAS" 
Con objeto de poder resolvar un 
Presupuesto Extraordinario del Con-
sejo Provincial de esta región, han 
sido pedidas al Gobernador provin-
cial de la misma las cuentas de "Re-
CAÑA QUEMADA. 
E n la colonia "Valencia," d-el cen-
tral "Rosa María," en Mayajigua, se 
quemaron 300,000 arrobas de caña. 
E l fuego se cree intencionail. 
Una cantidad igual de dicho punto 
se quemó eu la colonia "Zamaque-
yes," en Camagüey. 
H E R I D O S POR UN D E M E N T E . 
L a autoridad' provincial de Santa 
Clara, ha telegrafiado a Gobernación 
dando cuenta de haber sido heridos 
de machete por el presunto demente 
moreno Luis Guey, vecino de Ran-
chuolo, el Jefe de la policía Munici-
pal de la localidad y el señor Ma-
nuel Arencibia. 
i i c i i a i l e l 
l e s i 8 tallera 
vado e l é c t r i c o s 
P r o t e c c i ó n 
l a -
l a 
Directiva que regtllrá los destino?; 
sociales durante el año 1916, elegida 
f-n la junta general celebrada el do-
mingo 28 en Aguacate 73: 
Presidente: Sr. José Troitiño. 
Secretario: Sr. Ramiro Díaz. 
Tesorero: Sr. Ramón Gato. 
Vocales: señores Pedro V. Váz-
quez, Manuel Lámelas, José Cam-
pos, Ramón Ojea, Segundo Santiago 
y José Torrens. 
E OBRAS PUBLICAS 
UNA SUBASTA 
Ha sido adjudicada al señor Leo-
nardo Chávez la subasta de 3.698 
metros cúbicos de madera dura la-
brada, con destino a las obras que se 
realizan en la carretera de Manza-
nillo, provincia de Oriente. 
L I C E N C I A S CONCEDIDAS 
Por la Jefatura de Obras Piiblicas 
del distrito de Santiago de Cuba se 
han concedido ocho días de licencia 
con sueldo al escribiente clase B. 
Por la Jefatura de Matanzas se le 
han concedido doce días de licencia 
con sueldo .a la señorita Clotilde San-
toyo, escribiente clase C afecta a di-
cha jefatura. 
LA E S C U E L A D E L C O B R E 
La Jefatura da Oriente adjudicó 
al señor Rafael Feria las obras de re-
paración y pintura de la casa-escuela 
de la villa del Cobre. 
L i s t o p a r a e l s a c r í f f i c o l 
Loa hombres precavidos, los que sa-
ben lo que es la pérdida de las fuer-
zas, de las energías y del vigor, son 
celosos en e.l cuidado de su organis-
mo, y cuando derrochan fuerzas, vi-
gor y energías, buscan con que repo-
nerlas y por eso toman las pildoras 
Vitalinas, que reverd^en la vida, re-
novando las fuerzas. 
Las pildoras Vitalinas, que hacen 
del viejo un joven vigoroso, que vuel-
ven las fuerzas de la plena juventud, 
se venden en su depósito " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique, y en todas las 
botticas, para felicidad de los hom-
bres de todas las edades, porque lo 
mismo sirven al joven deírrochador 
que al viejo agotado^ 
D e l a " G a c e t a " 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia 
Del Norte, a María de los Dolores 
Vilar y Fernández y Alberto Pizzo y 
Gallesta. 
Del Sur, a los herederos de Rosa 
Blanca Cokwné y Saez. 
De Santiago de Cuba, a Emiho 
Francisco Smith. 
Juzgados Municipales 
De Colón, a Tomás Rodríguez. 
De Pedro Betancourt, a Pedro Ori-
huela y Fagunlbo. 
D e P a l a c i o 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Por resolución presidencial han si-
do suspendidos los acuerdos del Ayun 
tamiento de Calabazar de Sagua, de 
fecha 2 6 de Noviembre y 10 de Di-
ciembre últimos, relativos a la re-
nuncia del concejal señor Domingo 
Medina y toma de posesión del su-
plente señor Celestino Mañuo Avila. 
D e H a c i e n d a 
D E S I G N A C I O N 
L a Secretaría de Hacienda ha de-
fcignado ai señor Administrador de 
Rentas e Impuostos de da Zona Fis -
cal de Santiago do Cuba para qu© 
represente al Estado en el contrato 
de compra-venta de una parodia de 
ten-enq de la finca "Flor de Lis", pa-
ra el emplazamiento de una casilla 
para peones camineros de Obras Pú • 
blicas, en el kilómetro 3 de la carre-
ttra de Santiago a San Luis. 
C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A 
E n el expediente promovido por la 
Adiránistración de Rentas o Impues-
tos ée Santiago de Cuba, relativo al 
deslinde de la zona marítima de la 
Avenida de Michaelsen a Punta 
Blanca, se plantea a la Secretaría da 
Obras Públicas una cuestión de com-
petencia negativa relacionada con 
los deslimdes de las zonas miaríti-
mo-terrestres en general, de acuerdo 
con lo informado por el letrado con-
sultor de Hacienda, en eil sentido de 
que la Socretaría de Hadiíenda no t io 
re obligación de intervenir on esos 
deslindes, estando limitadas sus 
atribuciones a las señaladas por el 
artículo 160 de la Ley del Poder 
Ejecutivo. 
u z E L 
E G 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n el muelle de Caballería, junto 
a una caseta perteneciente a la Com-
pañía del Alcantarillado, ocurrió un 
principio de incendio quemándose en 
parte algunos e.ncerados pertenecien-
tes a la, Aduana. 
H U R T O 
Tomás J . O'Neill, vecino del de-
partamento 19 del Hotel Plaza, der 
nunció que al desembarcar del vapor 
americano Excelsior, echó de menos 
una carte.ra conteniendo ocho che-
ques de a veinte pesos, y otro de qui-
nientos pesos, ignorando si se los han 
sustraído. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Maximina Martínez Carreras, veci-
na de Segunda número 9, en la Ví-
bora, acusando a Rosendo Alvarez, 
dioiniciliado en Vista Alegre entre 
Lawbon y San Anastasio, de haberle 
estafado la suma de $179.60, que le 
entregó en comisión en pago de un 
solar. 
L E S I O N A D O S 
Manuel Suárez, vecino de Paseo en-
tre, 21 y 23, en el Vedado, se fractu-
ró la tibia derecha al saltar de un 
carretón que guiaba, para desenredár 
las riendas, que se le habían enreda-
do en la pierna. 
Sandalio Bustillo Revuelta, vecino 
dq Oquendo 4, sufrió una herida con-
tusa do forma estrellada en la región 
frontal, la que sufrió al darse contra 
la pared en Marina y Venus. 
Ingresó en el Hospital Número 1. 
Luque Gómez, de 8 años y vecina da 
Mangos 2, en la Quinta del Obispo. 
E n el Hospital Mercesdes ingresó 
Marcelino Rivera y Figueras, veci-
na de Martí 47, en San Antonio de 
los Baños, para ser asistida de una 
luxación coxo-femoral derecha, la 
que sufrió al caerse en su domicilio, 
el día 3 dei pasado mes. 
POR UN "SANDWICH" 
Dijo Angel Llerena, de Zapata 1, 
que al Mamarle la atención a José 
Costa, dependiente de Aguila 189, pa-
ra que le pusiera más jamón en un 
"sandwich" que le mandó hacer .o 
Insultó y vejó. 
i—rm 11 i 
UN PURGANTE 
SIN D E S V E N T A J A S 
P I N K L E T S es una medicina laxati-
Ta sin las desventajas de la gran ma-
yoría de los purgantes. 
L a razón que las pildoritas laxantes 
P I N K L E T S no tienen ninguna acción 
violenta, sino que son suaves, estimu-
lando el sistema digestivo sin debili-
tarlo. 
Para corregir el estreñimiento y sus 
complicaciones P I N K L E T S no tiene 
igual. E n el tratamiento de este mal 
lo primero que debe hacerse es aban-
donar el uso de los purgantes fuer-
tes, los cuales obran artificialment©. 
L a ayuda de P I N K L E T S es natu-
ral. Su objeto no es limpiar el estó-
mago a toda costa (aunque en los ca-
sos en que se requiere efecto inme-
diato puedon usarse en mayores do-
sis, con el mismo resultado, pero sin 
consecuencias debilitantes) sino por 
el contrario estimular ©1 funciona-
miento de los órganos digestivos y 
expeler los desechos por un proceso 
natural. 
Con ©l uso de P I N K L E T S desapa-
recen ©I estreñimiento y sus complica-
ciones; se despeja la mente, se ve el 
paciente libre de esa sensación de pe-
so en el abdomen, de los gases en ©1 
estómago, d© la brliosidad, lasitud j 
mal humor, y otras manifsstaciones 
do ©streñimiento. Pida usted P I N K -
L E T S a su boticario y quedará usted 
satisfecho. 
i mm».mnm 
A R T E S Y 
^ O H C I O c S ) j 
G o n z a l o d e M e d i n a 
Técnico Agrícola, ofrece sus ser-
vicios a los hacendados de Cuba, 
para la dirección y fomento de fin-
cas de utilidad mixtas. Dirigirse a 
la calle E (Baños.) número 148, 
en el Vedado, entre 15 y 17. 
1800 29 ©. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONS-
tructor "Luthier", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas para todos los 
instrumentos; especialidsd en bor-
dones de guitarra. "La Motica", 
Compostela, 48. Teléfono A-47 67. 
Habana. 
1502 16 ef. 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de violines, etc. Se cerdan 
arcos. Compro violines viejos. Ven-
ta de cuerdas y accesorior. Se sir-
ven los pedidos del Interior. Com-
postela. 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
1503 • 16 f. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte ¿te 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas. 5.6, altos. Habana, 
30432 80 e. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
30 días por José Menéndez. maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 




T I R S O E Z Q U E R R O 
BANQUEROS O ' R E I L L X , 4 
Casa originalmente cota-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira l©«. 
tras sobre las principales ciu-
dades de los Estajos Unidoa 
y liuropa y con especialidad sobr^ 
España. Abre cuentas corrientes eos 
y slri interés y haca préstamos. 
Teléfono A-1350. CabJo: Ohllda. 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
~"] EXPOSITOS y Ouents» c o r r e -
tee. Depósito» <ie valoree, ha» 
clénidoee ca.rgo de cobro y re-
misión de dividendos o interese» 
Préstamos yy pignoraciones de va-
lares y frutos. Compra y renta de 
valores púbClooa e IndustrtaieA 
Compra, y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, eto-
por cuenta ajena. Oíros sobró las 
prlnclipeles plazas y también sobre 
les pueblos de España, latas Balsa-
res y Canarias. Pacos por CSÍUCM y 
Oartas ds Crédito. 
A l recibir una cvz de un caballo; 
en su dbmicilio, sufrió lesiones gra-
véis ©n. la reigión auperciliar y una 
contusión en la regióoi oculo-paJpe-
bral y fractura del borde orbitario,. 
del lado izqulerdlo, la menor Teresa | 
J . Balcells y Compañía 
•• en <X 
j & M A R G U í U , N Ü M . 3 4 
A C E N pacos por el cabla y gt-
rwi letras a corta y l a r i * vla-
ta sobrs New Y orle, l o adras. 
París y sobra todas ,as oíupitaias y 
puaWoa de Etapafia « Islas Bale». 
i ^ J ^ * * * * ™ ~ n * a looaudlo. 
R. Geláts y C o n i p a l a i 
tm. Acular, 108, esquina a .. 
guía. Hacen paces por él oa-
ble, facilitan cartas ds cré-
dito y giran letras a o^rta 
y larga vista. 
IACEN pagros po# cable gtraa' 
letras a corta y larga vista | 
-i aobre todas Vus capitales y cluV 
dedes importantes de los Estados, 
Unidos, Méjico y Europa, así como; 
pobre todos los pueblos de Espáfia.* 
Dan cartas da crédito eobre Ne^r[ 
YorK Filsdelfis, New O rlean», baiv 
Francisco, Londres, París, Ham-i 
burgo, Madrid y Barcelona. J 
Municipio de la Habana 
A V I S O 
Plumas lie Agua del Vedado 
y Metros Contadores 
Segundo trimestre de 1915-16 
Be hace saber a los contribuyente^ 
por los conceptos antes expresados, 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondientes al mismo, que-
dará abierto desde el día 26" del ac-
tual hasta el día 2 5 del entrante 
mes de Febrero, en loe bajos de la 
casa de la Administración Munici-
pal, por Mercaderes, Taquilla núme-j 
ro 2, todos los días hábiles, de 11 a.-
m. a 3 % p. m. exceptuando los sába 
dos, que será de 8 a. m. a 11 a. m^ 
apercibidos de que si dentro del pla-
zo señalado no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 
por ciento y se continuará el cobro 
de conformidad con lo prevenido en^ 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los tri-
mestres anteriores, que por altas, rec-' 
tlflcaciones u, otras causas no hayan' 
estado al cobro anteriormente. 
Habana, 21 de Enero de 191(>. 
(f.) Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 456 5d-23. 
R E P U B L I C A D E CUBA. — S E -
C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
•—Jefatura, Alcantarillado y Pavi-
mentación.—Oficiai.—'Habana, Ene-
ro 13 de 1916.—Hasta las dos da la 
tarde del día 22 de Febrero de 1916 
se recibirán en esta Oficina, calle 
Cuba, número 24, altos, Habana. Pro-
posiciones en Pliegos cerrados para 
la ejecución do las obras siguientes, 
en el barrio "Redención", de Pogo-
lotti, Término Municipal de Maria-
nao: Construcción de un alcantarilla-
do por el sistema de gravedad para 
el drenage fecal de dicho barrio, i 
Construcción de un acueducto por 
impulsión. Construcción de pavimen-' 
to de hormigón hidráulico en la oa-. 
lie Congreso, arbolado y césped y re-¡ 
paración en macadam do las demás \ 
calles del barrio de "Redención", de j 
Pogolótti.—En dicho día y hora se-
rán abiertos en esta Oficina los Plie-
gos y leídas públicamente las Pro-
posiciones, fíe facilitarán, a los que i 
lo soliciten, informes, planos e im-' 
presos. (Fifmado) F . García, Inge-| 
niero Jefe Interino de Alcantarillado 
y Pavimentación. 
C-446 4d-22 a. 2d-20f. 
a v e s o ; 
P r o p a p É s A r t í s -
t i c a s 
APARTADO 778-HABANA 
P O R E S T E M E D I O A V I S A * 
M O S A L P U B L I C O Q U E N U E S . 
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O CO* 
R R E S P O N D I E N T E A L M E S D E 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R A 
I M P R E S O . 
S E L E E N V I A R A P O R CO-
R R E O A T O D A P E R S O N A Q U E 
N O S E N V I E S U D I R E C C I O N 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L O 
D E D O S C E N T A V O S . 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D A T 
O R I O . 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L 
A S T E N E M O S JBH 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
I . G E L A T S Y G O M P 
• — B A H O U E B O S , 
CAJAS D E SEO 
A S T E N E M O S E X 
N U E S T R A BOV-B. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS ix>a 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PAiíA 
¡ « ¿ M r * d-
P A R A MAS I N F O R M E S , tiU 
B I J A N S B A N U E S T R A OPIC1- ! 
K A . AMARGURA. NUMERO 1» 
M . U P M A N I I & . C a 
D i A R i O DE LA MARINA H E R 0 25 DEi9l6 
y 5 o o < 5 d l s i d l e § 
A V I S O 
k los S e ñ o r e s A c c i o -
n i s t o s d e l a S J . 
91 
Acordado en Junta GantTal, ver i -
f i c a d a el día 23 del corriente, el re-
b a r t o del Dividendo númea'o 26, so 
fttvisa por orden del señor Presiden-
Ue ouo el próximo Domingo 80 del 
Uctukl y el siguiente 6 de Feíbrero 
ido 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 6 a 
^ de la noche se p a g a r á a razón de 
¡'£2.00 oro Esp. por cada Acción o 
íeea el 4 por 100 del capital social, 
¡continuando el pago todos los días a 
j ías horas ¡¡indiciadas. 
Se recuerda d Artículo 8o. do los 
Uuevos Estaxito.s que dice as í : E l co-
Sro de Dividendo debe eer personal 
¡toara los señores Accdomdstas que se 
'cBcnenti-en en esta Ciudad, pudiendo 
"hacerfo los que se hallen ausentes, 
por medio de una carta orden al 
efecto. 
Habana 24 de Enero de 1916. 




« ~ • 
CLASES D E SOLFEO Y BOR-
dado en máquina . Exclusivamente 
a n iñas y señor i tas ; módicos pre-
cios. No se va a domicilio. Cres-
po, 26. 
G. 29 e. 
SE SOLICITA THÍ PROFESOR 
para clase diaria en Colegio. Ven-
ga con recomendación. Informan: 
Calzada de J. del Monto, 5S2%, 
antiguo. 
1860 25 e. 
A fa M u j e r L a b o r i o s a 
So enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
' Avíseme por correo o llamen al 
i teléfono A-2,000, Galiano número 
} 136, (altos) a José Rodríguez; den 
i la dirección y pasaré por su casa, 
í Be venden al contado y a plazos: 
(tres pesos al mes. Compro, cam-
¡ bio y arreglo las de uso a precios 
i baratos. Vendo pianos en Iguales 
i condiciones. Avísenme. 
1731 19 i -
L a u r a L . de B e l i a r d 
v Clases de Inglés, Francés , Tenedu-
r í a de lábros , Mticanografía y 
Piano. 
/ -ANIMAS, 34, AI/TOS 
< SPANISS LESSOXS 
Ins t i tu to M u s i c a l d e 
la H a b a n a 
Directora: María Luisa Facclolo 
viuda de Serrano. Sol, 56, altos. 
Habana. Clases de piano, solfeo, 
teoría de la música, vlolín, mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
?5 moneda oficial. 
1253 14 f. 
C í l e g i o W 
De Niñas y Señori tas , Habana. En-
señanza Elemental y Superior. Se 
admiten pupilas, medio y exterhan. 
Competente profesorado. Prepara-
toria para el Bachillerato. Corta y 
costura. Labores y Adornos en to-
da sa gran variedad. 
Se reanudan las cnases el dia S 
dq Enera 
O 6070 80d-81. 
Colegio de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de Jesús-Maria 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Ja rd ín do la Infancia para parvu-
lUas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-26 34. 
30781 25 e. 
ACADEMIA D E CORTE Y cos-
tura, sistema parisiense Mart í . D i -
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lís: clase diarla, dos horas, cinco 
pesos; alternas, $3. Por la noche 
clases alternas; se cortan patrones 
por medida. Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-8203. 
345 4 f. 
PROFESORA D E CORTE Y 
costura, señorita Herminia Vizca-
ya. Doy clases en mi casa y a do-
micilio, a precies módicos. Sol, nú-
mero 48, altos. 
31250 80 •. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ra ter ía . — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. * 
Alumnos internos, mediointernos, 
tercíolnternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campe. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Tn 6 d. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34. altos. 
Ciases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los móto-
dos hasta la fecha publicados. Es 
él único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta República. 
1079 12 f. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las m á s fi'.nas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo da 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramát ica y Aritmética. Doa 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adulto.3. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. fiel Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a, entre Laguerucla y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
INGLES, A L E M A N Y ESPAÍfOL, 
por profesor experimentado. Rei-
na, 3, altos. 
859 10 f. 
m MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Gomercial 
Clases especiales para señoritas, 
fie 3 a 5 ie la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
La mejor recomendación para ©1 
comercio de Cuba, es el ti tulo de 
Tenedor l e Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnox 
Clases nocturnas. Se admiten in -
ternos, medio-pupilos y externos. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza , 
Comercio e Idiomas. 
Anticuo y acreditado Plantel con 
nn competent ís imo profesorado, BÍ-
(tuado en uno de los mejores puntos 
jde la capital y en la parte m á s alta 
de la Calsada. 
Su majestuoso edificio >s%*ie o.m-
idickenes inmejorables de salubridad, 
¡luz y ventilación, de espléndidos na-
ílones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplís imas sala 
de baño , teatro y grandes patlob, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
ae Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A.7155, Ha-
bana. 
C 6031 SOd-lo. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el Que no pueda estudiar 
do día. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
80959 ?.8 ». 
PROFESORA extranjera, con' 
títulos, inglés, francés, a lemán, es-
pañol, etc., música, declamación 
calistenia, gran experiencia y bue-
.uas recomendaciones, desea colo-
cación. Dirigirse a Institutriz, Es-
trada Palma, 37, Víbora. Teléfono 
1-1689. 
1654 , J > A 
y p i s o s | 
H a b a n a 
SE AIJQUILA E L ESOPAdOSO 
bajo de la casa d'3 Acosta, núme-
ro 74 (12 por 32 metros.) Dista 
una cuadra de Belén y cuatro de la 
Termina!. Se compone de zaguán, 
gran sala, saleta, cinco amplias ha-
bitaciones con servicio de lavabos 
en ella; otro cuarto chico, come-
dor y dos patios que le proporcio-
nan luz y ventilación. La llave en 
los altos e informan en San Igna-
cio, número 15. Teléfono A-16 98. 
2069 28 e. 
SE A L Q U I L A E L BAJO D E L A 
casa Jesús María, 122, sala, come-
dor, cuatro cuartos, amplio patio, 
servicios sanitarios, etc., en módico 
alquiler. Informan: Egido, 55, bo-
tica. 
1964 28 e. 
TRASBASO E L CONTRATO D E 
una casa de inquilinato de $150 de 
utilidad, la causa la explicaré al 
que venga. Véame hoy mismo en 
Agular, 93; no demore porque es 
mucha ganga, hago negocio con el 
primero que se presente. 
1970 28 e. 
E N 45 PESOS MONEDA OFI-
d a l se alquilan los bajoa de Indus-
tria, 27, con dos ventanas, sala, i 
cuartos, dos entresuelos. La llave 
en el alto. Informan: Campanario, 
número 164, bajos. 
2004 1 t 
SE ALQF1LA E L A M P L I O LO-
cal de Monte, 172, (entre Carmen 
y Rastro. * reúne todas las condi-
ciones sanitarias por ser el edifi-
cio de reciente construcción. Es 
local apropósito para estableci-
miento o depósito de mercancías, 
tabacos. Informan en Obrapía, nú-
mero 50. 
2018 8 f. 
SE AI/QUTLA E L AMPLIO A L -
macén de Obrapte., número 50. Reú-
ne todas las» condiciones eanitarlas 
por ser el Idificio de reciente cons-
trucción . Es local a propósito para 
a lmacén o depósitos de mercancías. 
Informan en dicha dirección. 
2017 8 f. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS y ventilados alto» de la casa ca-
lle de Concordia, 157 y 161, se 
componen de una gran sala y sa-
leta, cuatro salones, dormitorios, 
hermosa cocina, con servidos de 
criados. Independiente. Alquiler. 4R 
pesos, valen más. Su duefio en loa 
bajos. 
1085 8 f. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS V A -
por, números 17 y 19, la 17, con sa-
la, tres cuartos y comedor, y la 19, 
eon sala, «aleta, dos cuartos, con 
Piso* finos y eanidad completa. Las 
llave* en el numero 27. Informan: 
u T X ¿ ¿ T * * ~ Amllrtart' número 
P A R A P O N D A 
Se alquila un lo<-al unido a un 
cafó de esquina, con paradero do 
coches a l frente. Informa el dueño 
del café "Torro d d Oro," Manza-
na de Gómez. 
1831 Í9 6. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa número 
212-Z y los altos de Ja casa, 
número 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entro Marqués Gon-
eález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baüo y dos servicios sani-
tarios modernos. Para Informes: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In . 17 oo. 
GALIANO, 60, AUTOS, ESQUI-
na a Neptuno, se alquilan cinco 
grandes salones, con balcones a 
ambas calles; pisos de mármol . I n -
forman en la misma, 
8d-23. 
SE ALQUELAN M U Y BARATOS 
los hermosos bajos de la casa San 
Lázaro, 271, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, co-
cina y servicios sanitarios. Insta-
lación do gas y electricidad. La 
llave e informes en Oquendo, nú-
mero 5, entre Animas y San Lá -
zaro. 
1866 80 
SE A L Q U I L A N , E N $25, LOS en-
tresuelos de Egido, 2-B, muy espa-
ciosos y ventilados. Su dueña : Lam-
parilla, 40, altos. 
£038 28 o. 
Cuando necesite mudarse, no 
moleste a nadie preguntán-
dolo dónde hay alguna ca-
sa que se pueda encargar de 
transportarlo «na mueblea 
E n la sección "AGENCIAS 
DE MUDANZAS," qne está 
en l a , p á g i n a 15, encontrará 
usted las mejores y Ce toda 
confianza, pava llevar sus 
muebles de un sitio a otro. 
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por La-
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos los utensiolios 
para una buena bodega, armatos-
tes, mostrador, nevera, burros, p i -
pas, molino, etc., etc. Si ¡a desean 
para otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
man: señores Landeras, Calle y 
Co., Almacén de Víveres, Oficios, 
número 14, o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M . Teléfono F-3195. 
1758 4 f. 
SE A L Q U I L A N E N 25 PESOS 
oro oñeial los bajos de Campanario, 
número 137, compuestos de sala, 
comedor, dos cuartos y servidos. 
Informan: Campanario, 147. 
1626 25 e. 
Al Sr. Secretario de Sanidad y a los Sres. Médicos y 
Farmacéaticos, interesa lean este análisis y eviten 
qne se eupleen Rons y Cognacs artificiales en las 
fórmelas preparadas para los catarros, grippes, et-
cétera, etc. 
LABORATORIO DE ANALISIS COMERCIALES, INDUS-
TRIALES Y AGRICOLAS 
H. LA < EEBE 
QUIMICO DIPLOMABO Y LAUREADO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE PARIS. 
PRODUCTO ANALIZADO: RON SUPERIOR EXTRA DE E. 
ALDABO. HABANA. CUBA-
KESULTAPO DEL ANALISIS. 
El RON SUFBRIOR EXTRA ha sido examinado bejo el 
IPTmto do -vista do su pureza y die la rebusca do falsificacionos. 
Efl oo!ruboíni4o «n aícohol, extractos 7 cuerpos olorosos «s 
normial. 
La rebusca de colorantes artificiales no ha dado ningún 
resultado. AdeanAs no se ha podido apercibir ninguna base de 
alcohol, indiustrial de anal gusto. 
OONOLÜSIONES. 
El RON SUPERIOR EXTRA DE B. ALDABO es un licoi 
natural, perfec/taanente sano, presentando por su constitución 
propiedades tónicas, c u r a t i T a s y estimulantes. Responde cnte-
ramjente a las prescripciones higiénicas y a las definiciones de 
alimentos puros. 
(Congreso de París de 1910.) 
^ En fe de lo cual he librado el presente certificado. 
Hecho en París eü lo. de octubre de 1910. 
(Firmado) H. Lapeyre. 
NOTAt Este Ron es el único que obtuvo el ''Gran Pre-
mio" en la exposición celebrada en San Francisco de California. 
M e r c a d e r e s , 4 , a n t i g u o 
ftn 10 pesos, se alquila una acceso-
ria, propia para a lmacén o gara-
ge, caben dos máquinas , tiene agua 
y patio para fregar, hay locales pa-
ra oficinas chiquitas. 
1709 28 • . 
SE AlyQürLA L A CASA DAMAS 
68, compuesta de 6 habitaciones, 2 
accesoriasíi sala y antesala, con azo-
tea y servicio sanitario. Informan: 
Santa Clara, 19, moderno. 
19S3 28 e. 
E N 26 PESOS SE ALQUILÍO l A 
casa Carmen 10, entre Lealtad y 
Escobar, con sala, comedor, tres 
habitaciones, todo nuevo. 
1929 26 e. 
NEGOCIO PARA UNA FONDA: 
se alquila la casa calle Progreso, 
número 8, bajos, en donde estuvo 
la fonda "La Peninsular," en mó-
dico precio. Teniendo dentro todos 
los utensilios de mesas, cocina y 
otros que se puede conseguir por 
poco dinero. La llave en los altos. 
Informan: Ricardo Palacio. San Pe-
dro y Obrapía, frente al último ele-
vado. 
1597 27 e. 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s ó e n p a r t e , l o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e l P a l a -
c i o V l l l a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
l a m á s i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e O u b a ; l a g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í " ; y o t r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
l a s t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n l o s b a j o s " E l Y u m u r í " 
C5990 I n . 95 
SE ALQUILA, E N BELASOOAIN, 
17, un local para establecimiento, 
barato. También una casa en la ca-
lle F, número 42, casi esquina a 19, 
ésta en $2 5 oro oficial. Informan: 
Teléfono A-2134. 
1651 27 «. 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico hermosos altos 
en Monte, 299, entre Rastro y Be-
lascoaín, son amplios y frescos, 
reúnen condiciones para extensa 
familia. Informan en los bajos y en 
San Lázaro, 304. 
1725 28 *. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMO-
SOS altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y 319-A, con eala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad; de fabricación moderna; 
escaleras de mármol para cada uno. 
1602 29 e. 
POR $SO A L MES, SE ALQUILA 
la nueva y frpsca casa calle 27 de 
Noviembre, número 22, tiene pisos 
de mosaico e instalación eléctrica, 
tres cuartos, sala y hermoso patio. 
En la esquina está la llave. Infor-
man: Teniente Rey, 44, a todas ho-
ras. 
1902 28 e. 
UN MATRIMONIO AMERICA-
no, recién llegado, sin niños, de-
sea tomar en alquiler •'una casa o 
piso princira''. amueblado o sin ello. 
Las contli ciónos sanitarias deben 
ser modernas y la eituaclón fn un 
lugar tranquilo. Conteste las con-
diciones y precio por año a T l l l -
man. Banco Nacional, 212. 
1880 80 e. 
E N GALIANO, 106, " L A ESFE-
ra," se alquilan los altos, con do« 
habitaciones, sala y completo ser-
vicio sanitario. 
1878 80 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Florida, 9, con sala, comedor, pa-
tio y tres cuartos y con todos lo» 
t ranvías por el frente, precio, $25. 
Informan: Muralla y Bernaza, al-
macén de tejidos. Teléfono A-7138. 
1638 27 e. 
SE ALQUILA, E N AGUILA 67, 
esquina a Animas, los altos de d i -
cha oasa, compuesta d© cuatro 
cuartos, sala, saleta, tiene un her-
moso cuarto independiente en la 
azotea, 
i m t e « . 
E n O ' R e i l l y y C u b a 
frente al Banco de Nueva Sco-
cía, se alquilan grandes y pe-
queños locales para oficinas. 
Informan en la misma, café 
Oarrio," vidriera de tabacos. 
257-58 3 f. 
SE A L Q U I L A N LOS BA.10S de 
la casa Lealtad, 145-B, entre Rei-
na y Salud, en $30 m. o. La lla-
ve en la bodega. Informan en Rei-
na, 68, altes. Teléfono A-2 329. 
1208 29 e. 
VEDADO? SE A L Q U I L A UNA 
casa en L, 117, cerca del t ranvía, 
con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
1658 17 t 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a los muelles de San José 
y a la Estación Terminal, se al-
quila el piso tajo, con qoinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal, 
todo sobre t olumnas de hierro, 
con dos esquinas. Informe en la 
misma casa m dueño, el Ledo. 
Adolfo Cabello. 
898 5 f. 
BERNAZA, 62, SE ALQUILA 
una gran cocina, propia para dar 
comidas; también hay habitaciones. 
]867 so 0. 
E N $20 MONEDA AMERIOA-
na, se alquilan los bonitos altos de 
Esperanza, número 2 9. La llave en 
los bajos e informan en Bernaza, 
número 72, café, 
_1145 28 e. 
SE A L Q U I L A N (PROPIOS para 
cualquier industria o comercio) loa 
espaciosos y ventilados bajos de la 
casa Acosta, 119, al lado de la bo-
dega, esquina a Egido. 
1908 , «o e. 
SAN JOSE, 44. SE ALQUILA se-
gundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, coci-
na y demis «ervlcioíi sanitario». 
Informan en el bajo. 
« « 1 ** A 
A LOS PROPIETARIOS: A L -
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
para inquilinato. No importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garan t ías y damos 
referencias. Escriba a l Apartado de 
Correo, número 1692. 
1909 21 f. 
GANGA, E N $25 ALQUILO E L 
piso bajo de la bonita casa de 
Compostela, 181, acabada de fabri-
car, cielo raso, piso de mosaico, ins-
talación eléctrica moderna, etc., 
puede ponerse industria pequeña 
por estar preparada para estable-
cimiento. La llave al lado y su due-
ño: Sol, 78. Teléfono A-7820. 
1911 28 e. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, salón sobre columnas, que m i -
de 180 metros cuadrados de super-
ficie, propio para a lmacén o de-
pósito. Informan en el 88, bajos. 
1701 30 e. 
SE A L Q U I L A N , M U Y BARATOS, 
los hermosos altos de Suárez, 110, 
a la brisa, con cinco cuartos, her-
mosa saleta y grande sala, con do-
ble servicio. Precio e Informes: 
San Nicolás, 142. 
1401 29 o. 
A DOS CUADRAS D E L Parque 
Colón, pegada a la Calzada del 
Monte, se alquilan los espléndidos 
bajos de Revillagigedo, 39, con sa-
la, saleta, tres grandes cuartos. La 
llave en la bodega. Informan: Mon-
te, número 43. 
1763 25 e. 
CASITA: SE A L Q U I L A E N A n i -
mas, número 70, por Blanco, por 
$25. Informan en Cuba, 17; do 2 
a 4. Teléfono A-2964. La llave en la 
bodega. 
177 29 e. 
E N $25, SE A L Q U I L A L A M o -
derna casa Picota, número 96, con 
sala, comedor y dos cuartos, etc. 
Llave e informes en el 33 de la 
misma calle. 
1824 25 e. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para al-
macén. Informanj Muralla número 
16. Teléfono A-Í888. 
1801 6 f. 
SE A L Q U I L A I A CASA Damas, 
49, servicios sanitarios, tres cuar-
tos, $35. La llave en la misma; de 
1 a 3 dan razón en Salud, 2 4. 
1797 81 e. 
ESCOBAR, 82, SE A L Q U I L A la 
planta alta de esta casa, situada 
en la acera de la brisa y a un» 
cuadra del Malecón. Es t á acabada 
de reeditlcar. Tiene sala, recibidor, 
saleta de comer, cinco habitacio-
nes y una magnífica instalación sa-
nitaria. Informan en Prado, núme-
ro 82, altos, 
1803 25 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
y frescos bajo-s de Cárdenas, 41. I n -
forman: Peleter ía " E l Paquete 
Barcelonés." Zulueta y Virtudes. 
Teléfono A-3922. 
1791 81 e. 
P a r a D e p ó s i t o o G a r a g e s 
Se alquilan de $50 a $150 men-
suales, los locales recién cons-
truidos en Infanta y Zanja; tienen 
distintos t amaños e informan en 
Empedrado, 46; do 9 a 11 y de 1 
a 5. Teléfono A-1292, notar ía del 
doctor Sellés. 
1568 28 e. 
\ p 8 0 L U T A M E N T B T O D O 
P A D B C I M I B N T O D E L 
SEA CU ALQUIERA SU ORIGEN Y ti 
W D I G E S T I V O 
Produce alivio Inmediato y segur 
se pondrá fuerte y vigoroso, y rece o 
I I O B R I R A CUANTO COMA sin la m 
rno. Desaparecerán para siempre las 
dores, las nánscas y vómlros eausanl 
| l - 20 ¿vasco es cuslquisr botica 
RA VEDAD LO CrtR* ^ V 
G A R D A N O ^ 
s curación; al n r n W i 
ra rá la . . o r m a l i d ^ I 1 0 «1 r r  l  •« •'.or alidad „, •atflnirq 
enor molestia, y enrn,^8 ^ n c w ^ 
es de las malas d i ^ 
y en Belascoaín, m 
« I N B U N P R O B S C T O R A C I D I M L 0 E X T R á V 
supera en cualidades n i aventaja en resultado» « i ' E Rll 
T I N T U R A I N D I A N A . DEL DR, J. GARDANn 
Para dar a la BARBA, BIGOTíSS Y CABELLOS ln-ta«»¿ 
hermoso color CASTAÑO o NEGRO, natural r l n v a r l a m r ^ í f a i t n « n t a ^ 
do. Pormunencia, suaTid«d, br ' i ianí^a, hermosura y ecOnonaíaL0 ^ ^ a j r t i ^ 
f S E L A S C O A I N , y e n F a r m a c i a y D r o g u e r í 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s ^ 
t r i a o g a r a g e . 
Se alquila un local, de 1,250 
por 50 m. con habitaciones y 
completo servicio sanitario. In-
forman: TALLER DE PLA-
NIOL, CALZADA DEL MON-
TE, 361. 
1629 27 e. 
SE A L Q U I L A L A CASA S A X I A 
Clara, 6, d<s altos y bajos, propia 
para tabaquer ía al menudeo, pues-
to de frutas, carnicería, tren de la-
vado o sastrería. En Mercaderes, 
2 9 ^ , sastrer ía " M i Retreta," in-
forman. Precio, 8 5 pesos. 
1540 • f. 
SE A L Q U I L A EI Í ZULUETA, 
26, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
<92 5 f. 
SE ALQUILA, OASA MISIOíT 98 
altos y bajos. Llaves en el 80. Ro-
són, Fac tor ía 66. 
1293 25 «. 
SE ALQUILAN" LOS BONITOS 
altos y balos, independientes de 
San Juan de Dios, 11, entre Haba-
na y Compostela. La llave en el 
13; y los bajos de Concordia, 150, 
C. La llave en la botica Infor-
man: Concordia, 61. 
~1408 « » 
OHAUFFEURS: ESTORAQB eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombree solos. Haceanos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Pr íncipe . 
Carlos m . 267, 
382 * 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y ventilados altos, con sala, 
comedor y cinco cuartos, en Mon-
te, 263. Informan: Monte y San 
Nicolás, sa í t re r la " E l Pueblo." Te-
léfono A-5191. 
1480 25 e. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Animas, 68, con todas las comodi-
dades para una fami l i a La llave 
en la bodega de los bajos. Infor-
man: Ricardo Palacio. San Pedro y 
O b r a p í a frente al ú l t imo elevado. 
1696 27 e. 
PRADO, «0, BATOS. SE alqui-
lan en cien pesos oro oficial, son 
espaciosos y í rescoa Informan en 
los altos. 
1176 26 e. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de la casa Perseverancia, 22, 
es de construcción moderna, con 
balcón a la calle, son dos casas con 
una sola entrada; tiene cuatro cuar-
tos, dos salas, dos comedores, ser-
vicios sanitarios moderno. La llave 
en la bodega, esquina a Animaa 
Precio, >55 Cy. Informan: Acosta, 
64, altos; de 2 a 4. Teléfono F1-
1159. 
1656 27 e. 
E N T E N I E N T E R E Y Y SAN 
Ignacio, se alquilan los altos del 
café, tres magníficas habitaciones, 
con balcón a la calle, en módico 
precio, en la misma también se 
arrienda un local para fonda con 
todos sus utensilios de cocina y sa-
la. Informes en el café. 
..1433 25. e. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en $26. Informa: Dr. 
Bustamante, Cuba, 17, altos. Telé-
fono A-2964; de 2 a 4. 
1678 27 e. 
A N I M A S , n ú m . 146 
CASI ESQUINA A ESCOBAR 
Se alquilan los bajos y los altos, 
compuestos de sala, comedor y dos 
cuartos cada uno. La llave en la 
bodega. Informan: Muralla, 66 y 
68, a lmacén de sombreros. Teléfo-
no A-3518. 
C 155 i n . 8 e. 
E N BELASCOAIN, 63, SE ES-
t á fabricando una casa, propia pia-
ra cualquier clase de estableci-
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para el locaL 
1522 17 f 
P A R A O R C I N A S 
E l edificio "Llaia," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
ti lo amerlsauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los t ranvías . Aguiar, 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, el l u -
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 I n . 16 ce. 
CERCA PARQUE CENTRAL, 
Junto a la Manzana Gómez, se a l -
quilan los bajos de la nueva casa 
Progreso, 26, con sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fon-
do, cocina, baño e inodoro en pre-
cio de $60. Informan en los altos. 
1653 27 e> 
2 6 3 
inod«iT.& construcción, dos ÎÍSOB, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
eervicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lus 
eléctrica. Los alto» ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M , O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4787 I n 20 oc 
K n E s t r e l l a , T 9 
Se alquila el primer piso alto, 
con escalera de mArmol, sala sa-
leta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magníficos baño y comedor, ca-
lentador, servicio para criados, ca-
lería cubierta y terraza. Alquiler, 
$65 m. o. Informan en el nún.ero 
53 de la misma calle. 
1580 26 e. 
S E A L Q U I L A 
U N LOCAL PROPIO PARA ES-
T A B L E C I M I E N T O E N SAN RA-
F A E L NUMERO 8, POR CONSU-
L A D O . INFORMES E N L A SOM-
BRERERIA " E L L O U V R E " . 
1684 25E 
SE A L Q U I L A L A OASA MON-
te, 292, propia para comercio o 
garage. La llave al fondo. Eate-
vez, 5. Informan: Muralla, número 
72. 
1659 27 e. 
V e d a d o 
A T E N C I O N 
Carneado, alquila H y Calzada, 
Vedado, una casa, oon jardín, por-
tal y demás comodidades, en $17 al 
mes. Teléfono F-3131. 
2026 8 f. 
VEDADO: SE A L Q U I L A E N $35 
la casa calle Quinta, número 17, 
compuesta de jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos y uno de 
criado y doble servicio sanitario. 
Informan en la esquina por H . 
1990 28 e. 
PARA F A M I M A D E GUSTO: 
P róx ima a desocuparse se alquila 
la casa calle Seis, entre 21 y 23, 
acera de la brisa. Puede hacérsele 
garage si fie desea. Puede verse to-
dos los días desde la una a, las cin-
co p, m. Informan: Teléfono F-
4099. 
2 M J f £ 
TOMASE E N A L O r r r ^ T 
el Vedado, casita ^ X * 3 1 Éft 
ra de la brisa de S f e ^ a S ^ ^ 
ra persona soila y c u i f i f ^ ^ Pa. 
de $20 a $25. ^ t ^ ^ 
arrendarla por años o cL>?ü6<i* 
Informes por el t e l é f o n o T © ^ 
E N E L VEDADO: E T T ^ T ^ 
alquila la casa Pasau • Sí¡ 
Sánchez, 36, entre 21 v ^ « f o 
dia cuadra del t ranvía da,,11 ^ 
ne jardín, portal, sala V tle' 
tres cuartos con instalación 1?edor' 
e léc t r ica La llave e i n f o ^ / 6 ^ 
saje la Crecherie. 23 mes: pa. 
1764 
25 
CALLE 8 EIÜTBE 2 l y 2 U Í I ¡ ¡ ¡ ) 
Se alquila esta casita coimu 
ta de portal, sala, c o m e d ? ^ ' 
habitaciones y demás servid/» T08 




casas, de moderna construcción ^ 
todo servicio sanitario? p o ^ r 1 
Jardines. Gana una $30 y ÍT ^ 
$24; también se alcmllp. L V ^ 
I 1 ^ ^ : . & E A L Q U I L É 
L, 
;a 
^ i t 2*5° 
de largo por 8 de ancho, a 
sito para una fábrica de r c S ¿ ¿ 
o un garage. Para más informa «! 
la bodega. Calle 17 y 20, 
Teléfono F-1087. flado' 
2e«. 
VEDADO: SE ALQUILAN ^ 
hermosos altos de la casa callé B 
esquina 19, con todo el confort 1A 
llave en los bajos. Informan: Mu 
ralla, 85. Teléfono A-2608 
1724 28 e. 
L A M E J O R C A S A 
para familia con niños: de esquí, 
na, una cuadra de Calzada y doí 
de L í n e a Estilo Colonial, con al-
tos puntales y ventanas, fijarse en 
las dimensiones: gran sala do 6 por 
9 metros, comedor, 5 % por 8 m, 
con persianas y lucetas'al patio 
central, cementado. Tres grandes 
habitaciones de 5 y 4% metros, so-
bre anoho, ja rd ín con piscina; co-
cina y despensa; sobre ellas cuarto 
alto de criados. Cuartos de baño y 
cochera: hermoso portal sobre la 
esquina. Sólo por 8 centenes. La 
casa es F, número 10, esquina a 
6a. La llave en F, número 6. Infor» 
mes en Lagunas, número 7. 
1747 28 e. 
CALLE 23, NUMERO 235, Es-
quina G, casa con buenas comodi-
dades y todo servicio sanitario, en 
50 pesos. Informa el cafó "Euro-
pa." 
1648 27 e. 
SE ALQUILA, E X LA CALLE 
19, entre 8 y 10, una hermosa ca-
sa, acabada de construir, ventila-
da y con garage. Informan: Esco* 
bar, 105. La llave en frente. 
787 25 «. 
SE A L Q U I L A L A CASA O, NU. 
mero 12, entre 7 y Linea Informa 
su d u e ñ a calle Nueve, número 44, 
Vedado. La llave en ©1 almacén. 
1660 25 e. 
VEDADO: ALQUILO CASAS al-
tas y bajas, para personas d» gus-
to, a 45 y 55 Cy. Once, entre L 7 
M. La llave altos de la bodega, 
1183 29 « 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
casas: una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 80 pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicioí 
sanitarios. En medio de la loma 
quinta Lourdea G, entre 18 y l5-
1818 25 e. 
SE ALQUILA GRAN LOCAL EN 
la esquina de 21 y C, Vedado, má« 
de 500 metros para garage, ferre-
tería, tienda de ropa o cosa análo-
loga. Informan: Carlos n i , mine-
ro 45, bodega 
1532 2 f. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
L A CASA D E AIADERA Y TE-
jas francesas San Benigno 45, A, s9 
vende; consta de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y gran patio. Pr*' 
ció módico. Sin corredores. 
1928 JLL. 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS 
del Monto, 462, con sala, comM0'' 
cuatro cuartos y demás comoaia*-
des. La llave en la ferretería e i 
forman en el Vedado, calle 25, » 
mero 398, entre Dos y Cua^r0.°dad 
los altos del Politeama, SOCK" 
de Subarrendadores. , . 
1864 J U ^ 
Jssús del M e , 163 f 
PUENTE D E AGUA D ^ E 
SE ALQUILA ESTA ^ ^ ¡ ¡ 8 -
BADA D E FABKIOAR, CO.UP^ 
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS ^ 
JOS SON PROPIOS ^ 
BLECIMIENTO. ^ ^ ^ A f t l ^ -
L A MISMA. INFORMAN: Mt ^ 
L L A , NUMEROS J5^ * T E I ^ 
MACEN DE SOMBREROS. ^ 
FONO A-3518. - 23 «. 
C 449 
PROPIO PARA J l t L N PE ^ 
rretones y establo. Se alamia ^ 
lar de mi l Betecientos metros 
perficie, en la calle de Conc ^ la 
quina a Fábrica, con fona^ con 
línea del ferrocarril l*} " par» 
veinte caballerizas, ting au ein. ll i , t m s ^ - - i . 
depósito de carros ^ p r i m f 
pleados. Quedará Ubre el ^ ¡ o , 
de Febrero. Informan. -A.* ft 4i 
Cuba, 62; de 9 a 11 y ^ ^ 29 « 
1783 ffTTiier-
E N L A VIBORA: ALQ^elicia*-
mosos altos en cfiartog, c. 
renta $38, sala, cuatro cî  ven l 
medor y gran ^ r r a ^ , ^ l¿ 
lados, de nueva 
llave enfrente. Informan, 
número 483. 
1820 
Dolores y ^ r i ^ 
ealón. Informan en la " 2 ^ > 
282 2 ^*|j¡ T1' 
3 A l J V ^ * " ijusti1"" 
one de J 
cuartfGer' 
entre Aveniaa ae iaróíi1' ' «s, 
ruela Se compone de J cione 
tal, sala, saleta, sê s » ^ o s ^
comedor, cuarto bauo, en 
criados y garage. I n i « 
t r u ( ¿ ^ 19* Víbora. 
EyEBOjlPgi916- ^ Í A R Í 3 D £ L A fllARUWA P A G I N A T U E O B . 
L A C R I O L L A 
5S 
.RÍOS D E BURRAS D E L E C H E 
cjT^V n i número 6, por Poclto 
' ^ T E L E F O N O A-4810 
mtle A esquina a 17. Teléfo-
03 nn F-1382, Vedado. 
I r^ús ^1 Monte. 224. Teléfono 
I Jesus 1-2465. 
I „.rra3 criollas, todaa del país. 
L B ^ más barato que nadie Ser-
B domicilio, tres veces al día.. 
'^ ismo en la Habana Que en el 
P m Tesús del Monte y en la Ví-
cerr0'También se alquilan 3 
bora- a nnrldas. Sírvase c 
i» y ven-
Vnrras pa i . í  dar lo» 
^ r S m í n d o .> Te.. A-4S10. 
81 B-
^ Z J Q V J Í ^ L A CASA SANTA 
S ^ número 18. frente al par-
^ Ü ' q a n t o Suárez, cómoda y pro-
1ue Jira numerosa familia, en 42 
Pla P I o La llave al lado, nume-
PeS04 informan en San Indalecio. 
So, bode&a- 27 e. 
^« 1— 
- ^ O P O R T U N I D A D 
a ios almacenistas de ropa, pe-
Pfiq dueños de bazar, empeñis-
let rmuebUstas, tengo un magní-
^ local en uno de los puntos 
6CL comerciales de la ciudad, con 
" • . T a dos calles y dobla línea de 
{ vía por ambas calles, es un 
negocio para el que se quie-
^ pqtablecer en cualquier giro, se 
ra.̂  oor poco dinero, buen contra-
0 ! nnco alquiler. Informan en la 
Metería, Jesús del Monte. 287. 
Séfono 1-2519. 
ir" 
•TrjflT E S T A B L E C I M I E N T O , 
îmo a terminarse de fabricar: 
L ala"1!* una magnífica casa de 
¿uina en la calzada de Luyanó 
Equina a Fábrica. Informan en 
n̂ na 33. Al Bon Marché. 
m 25 e-
EN 45 pesos 
ge alquila la elegante casa calle 
|i Correa, entre Flores y Serra-
no; tiene sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cocina, cuarto de 
Mo muy lujoso, habitación y ser-
ados para criados, patio y tras-
patio. La llave al lado. Informan 
h Bernaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 
1307 25 o. 
ÍSE iILQUILA E N JESUS D E L 
Monte, Mangos, 3 y 3-A, tres pre-
ciosos pisos, uno de ellos bajo y dos 
Htos, siendo uno de éstos más re-
ilucido, muy cerca de la línea de 
¡ranvías y de la Iglesia, provistos 
ie todas las comodidades de un 
Infort moderno, y a muy módicos 
precios. Las llaves en la bodega 
Monte, número 15. 
1737 SO e. 
SE ALQUILA E N ARANGO Y 
Fomento 2casas a la brisa, con 
portal, sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina y patio y todos los servicios 
modernos. Precio sumamente ba-
rato. 
1816 30 e. 
QUIERE E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos. compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos? Se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 




m LA P A R T E MAS A L T A D E L 
Cerro, se alquila un elegantísimo 
chalet situado en Manila número 
7, con todas las comodidades ape-
tecibles para una familia de gusto, 
con dos espléndidos baños para 
i fría y callente, lavabos en to-
óos los cuartos ventiladores. luz 
eléctrica. Precio: $60 currenoy. In-
forman en Santo Tomás número 11, 
Cerro, ú Oficios 30, altos. L a llave 
«n el mismo. 
1926 26 e. 
SE ALQUILA L A CASA C A L L E 
fie Enna, número 114, entre Acier-
¡o y Villanueva, a dos cuadras de 
Calzada de Concha, con portal, 
sala y siete cuartos, en 30 pesos al 
mes. La llave al lado e informa An-
tonio Rosa,. Cerro, 613, altos; de 12 
8 1 del día y de 7 a 8 de la no-
che. 
176G 29 e. 
SE ALQUILAN UNOS H E R M O -
|0s altos, modernos; cuatro cnar-
tos, sa!a y comedor; y en los bajos, 
"os cuartos, sala v comedor. Do-
Wnguez y Cerro. Telefono A-8043. 
^uanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
^ N C A S R U S T I C A S 
^ Arriendo caballerías, % caballe-
ta^ v<ir;,ao % caballería Cal-
^ Guanabacoa a Santa María, 
vr'j-'kodega "Villa María". J . Díaz 
S ! L ' 28 e. 
En Casa Blanca 
(&^rína' 7- Se alquila una hermo-
•Qient proPia Para estabiecl-
don* COn tres hermosas habita-
lo5 i,al fondo; también se venden 
(:U6ntrmatost6s y enseres que se en-
'•OQUB en ]a mIsma. E l alquiler, 
fi'la 0quiera PaSar- Informan: Mu-
2,,,' «. sastrería. 
S E A L Q U I L A 
En $75 
^ n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p o s a u 0 u i ; i t a d e i a s F i -
, i p r o p i a p a r a c u a l -
Iuler n e g o c i o d e h o t e l o 
: ;a de f a m i l i a . C a l l e M á -
^ 0 G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
s.'. a m b i é n s e v e n d e . 
26 e. 
Varios 
^ S ^ ' í GRANDES: CALZA-
'"Me' 'n una y media cua-
5rrocarrn radero de LA C E I B A del 
'^alann eléctrico de Marianao. 
5 ca.a 6 a esPlén<iida y hermo-
3o-e (í''?0n sala/' saleta' comedor. 
f^ClOs- grandes cuartos, cocina, 
?ARAGvSailltarios modernos, gran 
ltl' árboío. P3 ^ P 1 1 ^ Patios. íar-
S y aiumh! fruta1^. asua de Ven-
?• h FARml0 eléctrico. Informan 
K^ero «o i A :DE P A p E L , Real 
1203 í-ioVa entes Gran!ies: telé-
, A0 A. 
S E ALQUILA PARA F A B R I C A 
de tabacos u otro taller o indus-
tria, que no perjudique a la propie-
dad o para casa particular, la quin-
ta Armenteros. en la Ceiba, térmi-
no municipal de Marianao, Calza-
da, número 93. esquina a Armente-
ros, alta y fresca, con portal, sala, 
comedor. 8 cuartos corridos, un 
baño, dos duchas, dos patios, caba-
llerizas y varios cuartos y depen-
dencias do criados, amplia coche-
ra. L a llave en la bodega enfrente 
e informara Antonio Rosa, Cerro, 
número 613, altos; de 12 a 1 del 
día y de 7 a 8 do la noche. 
1765 29 e. 
F I N C A 
Se admiten proposiciones para 
el arrendamiento de una finca, de 
cerca de dos caballerías de terreno, 
de buenas tierras, incluso para ta-
baco y caña, con buena y abun-
dante arboleda, haciendo linderos 
por el frente y un costado con ca-
rretera, situada en el poblado del 
Rincón, teniendo comunicación con 
la Habana cada hora por el tran-
vía. Para Informes: en dueño en 
Prado, 34. altos. 
1844-45 81 e. 
T N I H V W v i a a o í a 
lEiminiüMnmiii i iünnimünmiii i i imii i 
Habana 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y San Isidro, 
37, a personas de orden. 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
Galiano. número 101. entrada 
por San José. Se alquilan departa-
mentos y habitaciones, con todo ser-
vicio esmerado. 
2042 1 f. 
HABITACIONES MUY B A R A -
tas, con vista a la calle, se alqui-
lan en Cuba, 71, esquina a Mura-
lla, a familias de moralidad. 
1965 3 f. 
NBPTUNO, 11, ALTOS. E S Q U I -
na a Consulado, se alquilan esplén-
didas habitaciones. Informan en la 
misma. 
1981 28 o. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
^ E m p i e c e bien el a ñ o y no pier-da su tiempo y dinero. Venga a l a ú n i c a y verdadera E S -
C U E L A D E C H A U F F E U R S en la Habana. Curso ráp ido de 30 <3ias, $15.00. Curso Espe»-
c ia l F o r d , $10,00. C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N E C E S I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Venga hoy mismo a hablar con M R . K E L L Y , ein compromifio a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
^ E l ú n i c o lugar en que se enseña oon p e r f e c c i ó n a cargar acumuladores por el sistema 
E d i s o a , asi como todo lo roíerfilite a «lectricidaid, incluyendo disparadores o sea arranques 
e léc tr icos . P a r a los estudios se usan m á q u i n a s de dos, de 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, modelo 1916. 
^¿V.-WiVUa'W:'- ...... i 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
S E SOLICITA UN E S P A S O L , so-
lo, que entienda de hortalizas 7 
un muchacho, éstos para el cam-
po, cortadores camiseros; un orla-
do de mano, d» color, para casa 
comercial y algrunoa agentes de 
ambos sexos. Plan Sardiña. Tenien-
te Rey, número 63. 
1841 26 0-
S E SOLI CITAN SEÑORAS Y se-
ñoritas de todos los pueblos del in-
terior de la Isla, de Oriente a Oc-
cidente, do muchas relaciones en 
ellos, y que quieran labrarse una 
entrada abundante y segura que 
las ayuda a hacerse un porvenir. 
Diríjanse al Apartado 1218, Haba-
na, seguras que al recibir loa pros-
pectos y anuncios del negocio, ha-
brán encontrado lo que ansiosa o 
Infructuosamente han estado bus-
cando largo tiempo. E l negocio es 
para detallar a las familias, pro-
pio por tanto para señoras y ee-
fíoritas. 
1890 27 e. 
M 
H O U S E 
D E 
M U I A N Y V I L L A N U E V A 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
parí Amen ios de una o dos 
habdtacionea oon lavabo de 
agua contento, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla tastalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Luz eléctrica y BCTTÍCIO de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y glandes 
comodidades, entre, ellas 
comunicación general coa 
todos los tranvías. Solo a 







MAGNIFICAS Y MODERNAS 
habitaciones, se alquilan a $10, con 
luz eléctrica baño y ducha; a to-
do estar, desde un peso diario. Sol, 
número 6, altos. Se exigen buenas 
referencias. 
50 1 f. 
S E ALQUILAN HERMOSOS de-
partamentos, con vista a la calle, 
en la planta alta de Chacón, nú-
mero 10 y 10%, altos, con muebles 
y servicio o sin ello, a precios mó-
dicos. 
1993 28 e. 
S E ALQUILA, E N SAN IGNA-
cio, 65, una habitación grande, con 
baño e inodoro privado y luz eléc-
trica, en 18 pesos; otra en diez, y 
otra en siete. E n Tejadillo, 48, una 
con balcón a la calle, en 15 pesos, 
y en Industria, 72, una en diez pe-
sos y otra en cinco pesos. 
2077 30 e. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
habitación de esquina, a hombres 
solos; está amueblada; servicio es-
merado; no hay más Inquilinos; 
precio módico. Corsulado, 27, al-
tos de la íonda. 
1946 27 e. 
S E A L Q U I L A UNA BUENA HA-
bltación a hombre solo, con toda 
asistencia, y otra en la azotea. Ga-
liano, 95, altos. 
1923 30 e. 
S E ALQUILA: E N L A CASA 
Ideal de Monte, 2-A, esquina a Zu-
lueta, un hermoso departamento de 
dos habitaciones, vista a la calle, 
pisos de mosaico, es casa de toda 
moralidad. Y en Inquisidor, 46, 
esquina a Acosta, una hermosa sa-
la de esquina norte; pisos de már-
mol; hay habitaciones de todos 
precios. 
1451 27 e. 
"PALACIO GALIANO", NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
ree ias. 
944 6 f. 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en 0'R.el-
lly, 13, dos en la azotea y una en 
los altos, a $10 m. o. cada una. 
220 2 f. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos y ventilados 
departamentos p a r a 
Oficinas, en los altos de 
la casa calle de Tenien-
te Rey número catorce, 
frente a la Administra-
ción de Correos, y en la 
parte más céntrica del 
barrio comercial: 
714 S f. 
E N E U C A L L E J O N D E E S P A -
da, número 8, entre Chacón y Cuar-
teles, se alquilan dos habitaciones, 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños, con asistencia o sin ella; pre-
cio módico. 
1917 6 f. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
clones, jjuntas y separada?, y una 
ita-a. con balcón a la callo* con 
ventanfs al patio de al lado. Sitios, 
17, altos, entro Rayo y Angeles. 
Habana. 
1938 2 f. 
HABITACIONES: S E ALQUI-
lan habitaciones, con vista a la ca-
lle e interiores, altos del café " E l 
Bombé." Muralla y Cuba. Teléfo-
no A-549S. 
C 397 15d-20. 
S E A L Q U I L A : C A R C E L , 13, en-
tre Pirado y Morro, tres buenos 
cuartos y uno alto, pisos nuevos., 
sala de mármol, precio módico. In-
forman: Carlos I I I , número 5. L l a -
ve: Prado, número 11. 
1889 26 e. 
H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey, número 15. Habi-
taciones amuebladas, con servicio 
electricidad, timbres,' duchas, telé-
fono, comida, si se desea, precios 
módicos, sobre todo si son varios 
en la misma habitación, entrada a 
todas hpras, salón de recibo en ca-
da piso, se exige el mayor orden, 
32 años bajo la misma dirección. 
1772 29 e. 
S E A L Q U I L A A H O M B R E SOLO 
y formal, un cuarto con muebles 
y sin ellos, en familia extranjera. 
San Rafael, 5, moderno, entresuelo, 
derecha. 
1736 28 e. 
M a t a c h i n c h e s 
Si usted tiene casa de huéspe-
des, hotel, posada u otro estableci-
miento análogo, seguramente le mo-
lestará este bicho maligno. Mande 
50 centavos y le remito lo sufi-
ciente para que no quede una. C. 
González- Aguiar, 126. Teléfono A-
7982. 
1547 8 í. 
Por once pesos 
no hay nada mejor 
E n la calle Príncipe, número 13 
(por Marina), hay hermosos, claros, 
y ventilados departamentos (com-
pletamente independientes), con 2 
habltacionef) cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por 
SOLO ONCE PESOS al mea. L a 
casa es nueva o higiénica, y desde 
.su gran terraza se divisa el panora-
ma más bello de la Habana. 
15 f. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabine-
tes y balcones a la callo, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da luz, lavabo y lim-
pieza de las mismas. Obrapía, nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfo-
no A-8028. 
1376 26 o. 
PRADO, N L M E R O 85, ESQUINA 
A V I R T U D E S 
Se alquilan habitaciones, con 
muebles y sin ellos, teniendo en 
ellas grandes comodidades, venti-
lación, luz permanente, lavabo de 
agua corriente de dos clases y te-
léfono. Todo a precios módicos es-
tando instalado en los baños el gran 
café, lunch y cenas Salón Prado, 
donde hallará el público esmerado 
servicio. 
30917 26 e. 
E N V I L L E G A S , 131, ALTOS, se 
alquila un cuarto en pesos mo-
neda oficial, con servicio de coci-
na y sanitario. 
1835 26 o. 
T E N I E N T E R E Y , 33, ESQUINA 
a Habana, se alquilan, a 13 pesos, 
bonitas habitaciones. Luz eléctri-
ca, si conviene. 
1956 31 e. 
E N HABANA, 171, CASI E s -
quina a Merced, se alquila una ha-
bitación alta. Independiente, en $7 
m. o. Se deaea una señora sola con 
referencias. Puede verse de latt 9 
a. m. en adelante. 
1943 4 f. 
3IATRIMONIO E X T R A N J E R O 
solo, cede dos espléndidas habita-
clones, una opulenta y otra modes-
tamente amueblada, todo nuevo, 
con entrada Independiente, único 
Inquilino. English Spoken. Neptu-
no 44, altos, primero. 
PALACIO PINAftt 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Vir-
tudes y Galiano, altos. 
1260 14 f. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajw. 
184 31 e. 
SAN IGNACIO, 90 
entre Sol y Santa Clara , Claras 
y frescas habitaciones, altas y 
bajas. Casa dejmoralidad. No se 
admiten plantas ni animales. 
1479 1 f. 
E N R E I N A , 89. H A Y E S P I E N -
didas habitaciones, sin niños, de-
cencia y moralidad. También se 
alquila una gran cocina. 
1901 7 f. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L C o -
legio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, tres habitaciones in-
dependientes en la azotea y una en 
el principal. 
1859 29 e. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAD 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle, con todos los servicios 5 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condicio» 
nes en Reina, 49 y Rayo, 29. 
407 4 ef. 
OJO: MURALLA, 111 MODER-
no, entre Cristo y Bernaza, se al-
quilan habitaciones altas, magnífi-
cas, módicas y con luz eléctrica; se 
prefieren hombres o matrimonios 
sin niños. (Moralidad.) 
Vedado 
CARNEADO 
Vedado, J y Mar. Alquila en en 
fcermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-24, í.5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do ed servicio y Jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-39-40 10 ma. 
Varios 
A 5 Y 6 PESOS: S E ALQUILAN 
espléndidas habitaciones y departa-
mentos. Manila, número 13, Cerro. 
Teléfono 1-2971. 
1398 25 e. 
R O Q U E GALu/EGO, AGEAÜ1A 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffaurs, lyudantos y toda 
clase de defendientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. EspecUHdad en cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 
S e n e c e s i t a n 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra cocinar y limpieza de una casa 
de corta familia. Sueldo, $15 y ropa 
limpia. Calle N, número 12'6. entre 
Línea y Calzada, Vedado. 
1977 28 e. 
UNA C O C I N E R A Y UNA CRTA-
da de mano, que sepan su obliga-
ción, so solicitan en la calle de la 
Habana, número 14, altos. 
1861 25 e. 
Varios 
BiHSHQB9HHÍBHBB̂ 8BfflBHSBIIHB9BK̂ ^̂ ^̂ BBIÎ nfln 
E N L A QUINTA MONROS, Bue-
navista, se solicita una criada bue-
na, con recomendaciones, es para 
asistir a una señorita algo enferma. 
Gana, 20 pesos oro. 
2048 28 e. 
S E SOLICITA E N L A CALZA-
da de Jesús del Monte, número 474, 
altos, esquina a Estrada Palma, una 
muchacha, de 14 a 16 años, para 
que ayude a los quehaceres de la 
casa. Sueldo, 10 pesos, 
1894 26 e. 
B o r d a d o r a s 
Necesito dos que sepan bordar bien. 
Tienen que salir a trabajar fuera 
de su casa. 
Informes: Suárez núm. 4, ba-
jos. 
1927 26 e. 
BUSCAMOS PERSONA 
seria y activa, bien relacionada 
en el comercio de l a Habana, 
para gestionar negocio que le 
dejará , por lo menos, una uti-
l idad d iar ia de $9.00. " A n u n -
ciadora I n t e r n a c i o n a r A g u i a r 
n ú m e r o 116 (entre Teniente 
E e y y M u r a l l a ) . De 2 a 5 p. m. 
2062 28 e 
S E D E S E A E N T R A R E N R E -
laciones con una finca que se de-
dique en gran escala a la cría de 
aves y que pueda ofrecer, con toda 
garantía, huevos frescos del país. 
Dirigirse, precisamente por carta, 
a Miguel Molina, Jesús del Monte, 
2 58, altos. 
2065 28 e. 
S E SOLICITA UN SOCIO CON 
poco dinero, para separar a otro 
por desaveniencia, deja $100 men-
suales, se garantizan. Dan razón: 
Teniente Rey, 69; pregunten por M. 
Pérez. 
1991 28 e. 
A LAS COMPAÑIAS ANUNCIA-
DORAS: S E D E S E A H A C E R N E -
GOCIO CON L O S ANUNCIOS D E 
UN C I N E MUY CONCURRIDO. 
INFORMAN: V I L L E G A S , NUME-
R O 14, ALTOS. 
. . . 26 e. 
ANUNCIO: S E N E C E S I T A N ope-
rarios, operarlas y aprendizas de 
sastre, en Barcelona, 11, altos, en-
trada por la imprenta, 
17S8 25 e. 
C A R P I N T E R O S EBANISTAS. S E 
solicitan en la mueblería y ebanis-
tería de Francisco García y Herma-
no. Calle 17. entre E y F . Vedado. 
1963 27 e. 
P A R A NUEVO NEGOCIO Y D E S -
conocido, se solicita una persona 
con capital para asociarse a un in-
geniero. Para detalles. A. A. al 
Apartado Correo 981. 
1850 25 e. 
S E D E S E A S A B E R D E UN mé-
dico que quiera establecerse en un 
pueblo cercano a la Habana. Se le 
asegura el sueldo de una Institu-
ción. Informan: Aguiar, 23; de 2 
a 4. 
1826 29 e. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano y una cocinera que duerma 
en el acomodo. Sueldo: 15 pesos 
moneda oficial y ropa limpia. Ca-
lle C, número 221, entre 21 y 23. 
Vedado. 
2064 28 e. 
S E SOLICITA CRIADA D E MA-
no, que sea peninsular y que sepa 
su obligación; se exigen referen-
cias. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Reina, 10 6, baáos. 
2078 28 e. 
MANEJAD ORA: S E NECESITA 
una buena, se prefiere que no sea 
muy joven, ha de estar bien prác-
tica en sus obligaciones. Calle K, 
169, entre 17 y 19, Vedado. 
2035 28 e. 
UNA MANEJADORA S E SOL1-
cita para el Vedado, calle I , núme-
ro 129, entre 13 y 15, que sea fina, 
cariñosa con los niños y que ayude 
a los quehaceres de una corta fa-
milia. Buen sueldo y ropa limpia. 
1841 25 e. 
S E SOLICITA UNA 3IANEJA-
ra para manejar un niño de año 
y medio y lavarle la ropa. Sueldo, 
$15, ropa limpia. En 15, número 
266. Tel. F-1S08. 
1849 25 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, en Tejadillo, 32, bajos. Suel-
do, 15 pesos. 
1910 26 e. 
M a t a H o r m i g a s 
Esta preparación en polvo, asi 
como la do Mata Ratas, Mata Cuca-, 
radias. Mata Garrapatas, Mata 
Moscas y demás preparaciones sa-
nitarias, las vende Cesáreo Gon-
zález. Aguiar, 126. Teléfono A-
7982. 
1547 S f. 
MANEJADORA: S E D E S E A una 
buena manejadora, de mediana 
edad, de color o blanca, que ten-
ga recomendaciones y no tenga in-
conveniente en ir fuera de la Ha-
bana. Jesús María, 91, antiguo. 
1876 26 e. 
ocineras 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da, que esté acostumbrada a servir. 
Ha de ser no muy joven y tener re-
ferencias. Informan: Línea, 87, en-
tre 4 y 6, Vedado. De" 8 a 1 y de 
3 a 6. 
1997 28 e. 
CASA MARIBONA: S E S O L I C l -
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 12 f. 
U N A 
S E S O I J C I T A UNA CRIADA de 
mano, que sepa coser a mano y má-
quina, que traiga recomendación. 
Sueldo, 15 pesos y ropa limpia. 
Obispo y Aguiar, droguería del doc-
tor Johnson, entrada por Aguiar. 
1996 28 e. ' 
S E SOLiTOITA UNA CRIADA pa-
ra las habitaciones y que sepa co-
ser bien, corta familia y buen suel-
do. Sin buenas recomendaciones 
que no se presente. Perseverancia, 
52. altos, antiguo. 
2029 30 e. 
S E N E C E S I T A N BUENOS O F I -
ciales tapiceros para muebles fi-
nos. Habana, 108. 
2046 28 e. 
S E SOIACITA UNA C R I A D A 
para los quehaceres de una casa 
de poco familia. Se prefiere recién 
H.ftgada de España. Informan; Mu-
nicipio, 28. Jesús del Mont3. 
i:'40 27 e. 
S E SOIJCITA UNA CRIADA, 
peninsular, acostumbrada al servi-
cio de comedor, que tenga más de 
veinte años y buenas referencias. 
Buen sueldo. Belascoaín, 2 8, altos. 
1937 27 e. 
S E N E C E S I T A N ACTIVOS Y 
competentes agentes para trabajar 
en comisión, solicitando anuncios 
y suscripciones para la "Revista 
Internacional de Petróleo", perió-
dico ilustrado, necesario a los nu-
merosos tenedores de acciones pe-
troleras, comerciantes, etc. Buenos 
honorarios. Diríjase personalmente 
a Teniente Rey,, 19, altos, departa-
mento número 2 y las personas del 
interior dél país, por correo al 
Apartado 1.021. 
1954 27 e. 
S E SOLICITAN DOS PENINSU-
lares, de mediana edad, una nara 
cocinar para corta familia y ayu-
dar a la limpieza y la otra para 
manejar una niña de meses y lim-
piar una habitación. Tienen que ser 
limpias y de buen carácter. Sueldo, 
quince pesos y ropa limpia. Se exi-
jen referencias. Habana, 188. 
1992 28 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, si no sabe cocinar bien 
que no se presente. Consulado, nú-
mero 20, altos, antiguo. 
2000 28 e. 
PARA LA VIBORA, S E SODTOI. 
ta una cocinera. Informan en Egi-
do, número 23, altos. 
2037 •>« -
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea aseada, es corta familia. 
Malo ja, número 109, Informan. 
1874 26 a. 
UNA COCINERA QUE HAGA L A 
limpieza de la casa y servir a una 
señora sola, con buenas referen-
cias, duerma en la colocación. Ve-
dado, calle 17, entre B y C; de 12 
en adelante, altos. 
2075 28 e. 
S E SOLICITA UNA BUENA co-
cinera, que entienda de repostería; 
también una criada de mano, qué 
sepa coser. Deben tener referen-
cias. Hartman. Calle 17, número 3 
entre N y O. 
1837 25 e. 
S E SOLICITA E N ESCOJi M? 
176, una muchacha, peninsular, 
para la cocina y ayudar a los iu©-
haceres de la casa. Sueldo, 15 pe-
sos y ropa limpia. 
188$ m * 
¿QUIERE S E R I N D E P E N D I E N -
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di' 
rección, recibirá folleto explicati-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarría, faltan agenten para 
el campo. 
982 11 f. 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 . 0 0 0 P E S O S 
NOS PROPONEMOS C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A SUCUR-
S A L D E M O N T E 347, D E D I C A D A 
A L GIRO D E ROPA H E C H A Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A -
C I O N E S D E L I N T E R I O R COMO 
C I E N F U E G O S , S A N T A C L A R A , 
SANCTI - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , CAMAGÜEY, 
BAYAMO, M A N Z A N I L L O , E T C . ; A 
C U Y O E F E C T O T R A S P A S A R I A -
MOS DICHA S U C U R S A L E N CON-
D I C I O N E S V E N T A J O S A S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 D E ñ 
A 6 P. M. 
C 6022 80d-3Ü 
S E SODICITA UN F A R M A C E U -
tico, para una población importan-
te de la Isla. Informes: Droguería 
Sarrá. 
1686 27 e. 
$ 100 d o y m e n s u a l e s 
Escríbame usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los infor-
mes para ocupar este destino. Uni-
camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 sollos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87. altos. 
1011 27 e. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Car-
sos diurnos y nochxrnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 267, garage Principe. 
383 4 f. 
O F I C I A L A S : PARA VESTIDOS 
de señoras, se solicitan que sepan 
trabajar, sueldos buenos y trabajo 
todo el año. En la misma se hace, 
dobladillo de ojo, a 10 centavos va-
ra en hilo y 20 en seda. Mme. Co-
pin. Compostela, 50. 
877 2C e. 
i GRAN AGENCIA D E COLOÜA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rel-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
ro usted teuer un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, críalos, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to« 
dos los pueblos de la l i la y tra-
bajadores para el campo. 
I 22 31 e. 
S e o f r e c e n 
i 
U R G E N T E : N E C E S I T O UNA 
persona formal y activa, a quien 
confiar la dirección de un buen 
negocio ds vinos; por tener que 
ausentarme temporalmente. E s in-
dispensable aporte algún capital 
para mejor éxito. Apartado 2376. 
1173-74 29 e. 
SOLICITO SEIS A G E N T E S D E 
ambos sexos, para retratos de todas 
clases, y seis para trabajar apara-
tos do lo mismo; el quo no sepa se 
le enseña, trayendo de $50 a $100, 
se le dan todos los gastos y un 
tanto por ciento; puede ganar de 
$3 a $6 diarios. E n Máximo Gó-
mez, 3, de 1 a 4, Regla, o en la 
Haoana, Cienfuegos, 3, altos, de 6 
a h. Vendo toda clase de retratos. 
957 26 e. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse en ca£;a de moralidad, 
de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Oficios, nú-
mero 32, altos. 
2052 29 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o para 
¡impiar habitaciones y coser. Tie-
ne referencias. Informan: Cienfue-
gos, 45. 
2060 28 e. 
S E SOLICITAN A G E N T E S Ac-
tivos para el interior. Pago sueldo 
y comisión. Mande sello rojo para 
franqueo de folleto Ilustrado y 
pormenores a Manuel Castillo. San 
Rafael, 27. Habana. 
1483 27 ^ 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA pa-
ra servicio de corta familia, quo 
sea persona de confianza y ten-
ga recomendación, tiene que dor-
mir en la colocación. Sueldo, quin-
ce pesos mensualea Manrique, nú-
mero 68, bajos. 
m a , . ^ 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, de mediana edad, de criada 
de mano; sabe cumplir con su obli-
gación; y también una lavandera 
se ofrece. Lamparilla, número 50. 
2061 28 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A l C de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Entiendo 
algo de cocina. Tiene referencias. 
Informan: Lamparilla, 63 
1016 28 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR:" 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; tiene 
buenas referencias. Informan en 
n a ^ ' - T L H O t e l ^ T c o r o -ñas". Teléfono A-2308. 
SERVILLETAS BE PAPEl 
PLATOS DE CARTON 
PAPEL SALVILLA. BAHOS 
Y CAPACILLOS 
Productos especiales de 
Dulcería. 
ESCRIBA PIDIENDO DETALLES A 
Cesáreo fionzález, Agolar, 
126. TcL A 7982, Habans 
A 
H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
[para Helados y Mantecado., 
¡ 1,000 Vasos y 1,000 Cucharítasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
AGUIAR 126 Habana 
1548 27 e. 
S E D E S E A COUOOAR UN B U E N 
criado de mano; sabe cumplir con 
su obligación; tiene referencias de 
las casas que trabajó. E n Línea y 
M, dan razón. Tel . F-2544. Veda-
do. 2073 8̂ e. 
UNA PENINSULAR, D E media-
na edad, se ofrece para criada d« 
mano; sabe cocinar. Calle G, esqui-
na 19, Vedado. 
1875 26 e. 
D E S E A OOUOOARSE D E O E I A -
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular. Informan: Oficios, 
17, altos. 
1282 28 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
en el Vedado; tiene quien responda 
por ella. Calle 17, número 319, en-
tre B y C. 
2870 26 e. 
UNA .IOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no o manejadora; sabe zurcir y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Delicias y Concepción, bo-
dega, Jesús del Monte. 
1782 25 e. 
UNA .MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse, de criada o 
manejadora. Salud, número 31, 
tintorería. 
1913 26 e. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, on ' casa do moralidad, de 
criada do mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Berna-
za, 20, habitación 14. 
1904 26 e. 
DOS J O V E N E S , PENENSULA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias 
Informan: Manrique, 186. 
1906 26 e. 
UNA J O V E N , D E L PAIS, D E -
cea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Figuras, 48. Xo admite tarjetas. 
1786 29 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JO-
venes, españolas, recién llegadas de 
España, de criadas de mano o ma-
nejadoras, son cariñosas para \o% 
niños por estar en España acostum 
bradas a cuidarlos; tienen quien 
las garantice; una de ellas estuvo 
cinco años en la República Argen-
tina. Informan en Sol, número 12. 
L a Encargada do la casa. 
1 855 25 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
ninsular, de criada de mano, de 
mediana edad; está práctica en el 
país; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene recomendaciones. Su di-
rección: Calle Carmen, número 6, 
cuarto número 27, altos. 
1770 25 e. 
SOLICITA C O L O C A R S E UNA 
peninsular, de criada de mano o 
manejadora, es recién llegada. In-
forman en la calle Villegas, núme-
ro 105. 
1805 25 e. 
UNA J O V E N , D E L PAIS, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Villegas, 80. 
1815 25 e. 
M a t a g a r r a p a t a s 
Los campesinos han encontra-
do en esta preparación en líquido, 
lo que hace muchos años busca-
ban. Por 50 centavos le mando lo 
suficiente para acabar con cuan-
tas garrapatas haya en su potrero. 
Cesáreo González. Aguiar, Í26. Te-
léfono A-7982. 
1547 3 f. 
Criados de mano 
S E O F R E C E UN B U E N sirvien-
te, de mediana edad, bien sea para 
un caballero o para casa particu-
lar; tiene muy buenos informes de 
su trabaje y honradez. O'Reilly y 
Villegas, informarán. 
2005 28 e. 
S E D E S E A COLOCAR UN cria-
do de mano, práctico y con buenas 
referencias. Informan en la calle 
11, número 320, moderno, entre A 
y B, altos. 
2011 28 e. 
C R U D O D E ALANO: D E S E A 
colocarse, con práctica y dando 
buenas referencias San Leonardo, 
17, (puesto.) Teléfono 1-26 83 
2055 28 e. 
D E S E A COLOCARSE UN E x T 
célente criado de mano, es honrado 
y trabajador y está práctico en el 
servicio de comedor. Lleva 10 año* 
en el servicio. Informan: Sol 83. 
carnicería. 
1932 26 , 
UN J O V E N , ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de criado de mano; tie-
ne mucha práctica en el comedor 
y es curioso en su trabajo; tiena 
buenas» referencias. Informan: Ani-
mas, número 16. 
- 1769 26 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ORIA-
do de mano con buenas referencias. 
Informan: Neptuno, número 273. 
Teléfono A-8G21. 
1804 25 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNTOOT 
ciñera, española, en casa de co-
S S Í particular; sabo de repos-
tería; tleno referencias; no admi-, 
te tarjetas. Informes: Manrlqu' 
ISo, altos, 
r A G m A O A T O E O B . U I A R I O D E L A , J U B I K A 
AL NEOESSTAR USTEO PRODUCTOS OUIMIGOS 
P I D A L O S Jf: I - A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo do Addos, Producto» Qnímlcos, IVslnfectantev, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite», Grasas, Colores y Ksenclas, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Pirodncto Químico KTJ DES-
TRUCTOR D E L M A R A B U , destraotor eficaz del «marabú," "aroma" 
y otras plaatas nociva». 
SEIJIÍA TODO Í E l compuesto más duradero y vnperlor para repa-
- "— J - -—' ^— - OARBOIJINJEUM, «i famoso — — 
AGEVOIA COTX)CA COTONES 
" E L A B A B O S ' 5 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
flos los grlros. Nota: Su nombro es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
81294 21 o. 
S E DCBSEA COLOCAR UNA co-
cinera, peninsular; sabe cocinar a 
la española y criolla; sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenos in-
formes; no tiene Inconveniente en 
Ir a donde .sea, pagando viajes. Mar-
qués de la Torre, número 17, Jesús 
del Monte. 
2023 28 e. 
"IJA OUBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. , 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A ? 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos rápidamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a loa 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánico», herre-
ros, carpinteros, albañiles, etc., etc. 
31198 30 e. 
Cran Centro de Colocaciones 
" L a tasernactonai" 
d e V e g a y V a l d é s L ó p e z 
Villegas, 68. Tel. A-9205. 
Facilitamos rápidamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 1 f. 
S E D E S E A COLOCAR UN buen 
criado de mano; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan: Reina, 9 8. 
Teléfono A-1727. 
1824 25 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, para cocinar; lle-
va tiempo en el país; en la misma 
una muchacha para limpiar una 
nasa chica. Tiene referencias. Ma-
loja, 5 5. cuarto número 13. 
1832 25 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, de cocinera, en ca-
sa particular o de comercio; tiene 
referencias Informan: Monte, nú-
mero 63, altos, 
1814 25 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, de color, de mediana edad, 
para cocinar. Informan: Damas, 
número 7, Habana. 
1775 25 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, asturiana; sabe cumplir 
con su obligación; tiene referen-
cias. Manrique, 218. 
1778 25 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera española, de mediana edad; 
no le importa ayudar algunos que-
haceres do la casa. Informan: Rei-
na, 69. E l Mercurio. Tel. Á-7903. 
1957 2? e. 
D E S E A COLOCARSE i NA E s -
pañola, do cocinera; sabe cocinar 
a la criolla, si desean informacio-
nes las puedo dar. Informan: Ca-
lle de Cárdenas, 2G. 
1877 2C e. 
COCINERA. PENINSULAR, D E 
mediana edad, que sabe quisar a 
la española y criolla, desea colocar-
se en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: 
calle K, número 10, cuarto núme-
ro 12. Vedado. \ 
1947 27 e. 
B U E N A COCINERA D E L PAIS, 
desea colocarse, en casa seria o 
establecimiento, prefiere corta fa-
milia; no va al campo ni al Veda-
do. Informan: Monte, 39, habita-
ción número 4, entre Someruelos y 
Cienfuegos. 
1798 25 e. 
COCINERA, PENINSULAR, S E 
ofrece; cocina española y criolla, 
va a donde la llamen, pagándola 
viajes; no duermo en la colocación. 
Informan: Monte, 360, cuarto nú-
mero 10. Teléfono A-8837. 
1942 27 e. 
S E D E S E A C O I O C A R ~ U N JO-
ven, de criado de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene bue-
na recomendación de las casas don-
de trabajó. Dirigirse a la bodega 
L a Manzana, H. y Calzada, Veda-
do. Teléfono F-1Í46. 
1941 _BaH27 e" 
C o c i n e r a s 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repostería; no la importa 
Ir al campo y dormir en el acomo-
do. Tiene referencias. Informan: 
Oficios, 70. 
1984 28 e. 
C O C O E R A , PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral, 
3e corta familia. Tiene referencias. 
Informan: Amistad, 136. 
2044 28 e. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea colocarse, ella cocina bien 
a la española y él para cualquier 
quehacer. Tiene referencias. Infor-
man: Vives, número 113. 
1019 2 8 e. 
S E COLOCA COCINERA, P E -
nlnsular, en casa particular o de 
comercio, sabiendo su obligación; 
no va por tarjetas. Calzada del 
Monte, 131, tienda " E l Porvenir." 
1967 28 e. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL. S o T 
niños, desean colocarse; ell'a de co-
cinera o criada; él también sabe de 
cocina o cosa análoga. Prefieren ir 
al campo, casa vivienda o finca. In-
forman: Calle 17 y Bañes, botica. 
Teléfono F-1110, Vedado. 
1975 28 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera y repostera, peninsular, 
cocina a la española y criolla y lo 
que le pidan, lo mismo en casa 
•particular que de comercio. Dra-
gones, 38, frente a la Plaza del Va-
por. 
1976 „ ^ 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsuíar, de mediana edad, de co-
cinera, en casa particular o comer-
cio, es aseada, no admite tarjetas; 
tiene referencias. Informan en Apo-
dara, número 69, antiguo. 
0^83 28 
UNA COCINERA, MADRILEÑA, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad; sabe cocinar a la española y 
criolla; entiende de repostería. 
Sueldo, S2 0; tiene quien la garan-
tice. Informan: O'Reilly, 34, altos. 
2036 28 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA co-
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular, está aclimata-
da en el pafs, lo mismo cocina a 
la criolla que a la española; tiene 
referencias de las casas donde ha 
trabajad o. Informan; San Nicolás, 
10 0. tren de lavado. 
2006 28 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S , AMBAS 
con referencias, desean colocarse: 
una de cocinera y la otra de cria-
da de mano. Informan en Sol, nú-
mero 121. 
2030 28 e. 
UNA C O C I N E R A BUENA, P E -
nlns'ilar, muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio. Sabe cumplir 
y tiene referencias buenas. Infor-
man: Lamparilla, 100, antiguo, en-
tre Bernaza y Monserrate. 
1987 28 ©. 
C o c i n e r o s 
COCINERO, ESPAÑOL, S E ofre-
se para casa particular o de co-
mercio; práctico de la cocina crio-
T.a yvespañola, es aseado: tiene re-
ferencias y repostero. Pava que se 
presente llamar al teléfono A-7996. 
B. Guardia. 
1988 28 e. 
C O C I N E R O : S E O F R E C E PA-
ra casa de comercio, casa particu-
lar, casa de huéspedes o colegio. In-
forman: Dragones, número 3 Te-
léfono A-1404. 
1985 28 e. 
B U E N COCINERO, D E COLOR. 
desea colocarse en casa particular, 
tiene recomendaciones v no le im-
porta salir al campo. Informan en 
Suárez. 126, de 12 a 3 do la tarde 
1961 27 e. 
UN COCINERO VIZCAINO D E -
sea colocarse en casa de familia o 
restaurant. Sabe bien su oficio y es 
muy limpio. Informan en "Orien-
te", Cuba y Lamparilla, a todas ho-
ras. 
1931 26 e. 
S E O F R E C E A LAS F A M I L I A S 
de esta Sociedad, un excelente co-
cinero, do sazón delicada, práctico 
en dulces finos; le podrán a usted 
informar en el teléfono A-588S o 
Prado y Teniente Rey, vidriera de 
tabacos. 
1795 25 e. 
D E S E A COLOCARSE UN buen 
cocinero, hace toda clase de repos-
tería y toda clase de fiambres, co-
cina a la francesa, a la española y 
criolla. Informan: Teléfono A-5293. 
1712 25 e. 
C r i a n d e r a s 
UNA B U E N A CltlANDEOElA, re-
conocida y recomendada por el doc-
tor Trémols, se coloca a leche en-
tera. Consulado, 128, antiguo. 
1020 28 e. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, desea en-
contrar para criar en su domicilio 
o ir a darle de mamar a varias ho-v 
ras a domicilio. E n la misma una 
manejadora, peninsular; tienen re-
ferencias. Dirigirse a Pamplona, 
12, en Jesús del Monte. 
2045 28 e. 
S E O I H E G E UNA PENEVSU-
lar, de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche. También 
una cocinera; <!abo cumplir y pue-
de dar pruebas de las casas donde 
ha, servido, americana o española; 
uno de portero, sereno, entiende 
de jardín. Consulado, 87. 
1945 27 e. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: Calle 17, núme-
ro 547, entre 18 y 20, Vedado. 
1762 25 e. 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de 24 años de edad, de 
dos njeses de parida, con abundan-
te leche; desea una buena casa. In-
roman: Inquisidor, 23. 
1853 25 e. 
UNA ESPAÑOLA, D E S E A Co-
locarse de criandera, de poco tiem-
po de parida, leche buena y abun-
dante. Gloria, 195, altos, antiguo. 
17 51 2^6. 
S E O F R E C E C O L O C A R S E UNA 
joven, peninsular, de criandera. In-
forman: Obrapía, número 113, se-
gundo piso; de 12 a 1, p. m. G. 
Bau de Calafell, comadrona. Telé-
fono A-4918. j 
1438-39 25 * 
V a r i o s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse para cuartos y cos-
tura, corta familia. Informan: In-
quisidor, 27, entresuelo, derecha. 
1986 23 6. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, para 
habitaciones o comedor. Tiene re-
ferencias. Informan: Tuna, 2. 
2010 28 e. 
D E P E N D I E N T E PARA C A F E , 
restaurant o tienda, desea colocar-
se, un peninsular, práctico en el 
giro, lo mismo para. la ciudad quo 
para el campo. Dirigirse a García. 
Industria, 6 5, moderno. 
2022 28 e. 
UÑ J A R D I N E R O . V A L E N C I A ^ 
no, procedente de California, de-
sea colocarse como taJl en casa par-
tlculiar. Informan en Rayo, número 
10 4, esquina a Sitios. 
3083 28 o. 
C A M A R E R A . ESPAÑOLA, D E -
sea Hotel de primera; sabe muy 
bien su obligación y tiene quien la 
garantice. San Lázaro, número 227, 
altos. 
1978 28 e. 
I XA J O V E N . D E 14 AÑOS. D E -
eea colocarse para limpieza de 
cuartos o manejadora; darán in-
formes en Muralla, 69. 
2076 28 e. 
J O V E N , ASTURIANA, D E S E A 
colocarse para habitadonesy coser 
y en la misma una cocinera para 
corta familia; la cocinera no duer-
me en la colocación; tienen refe-
rencias. Monte, 6 9, cuarto núm. 14. 
2059 28 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones y coser, también sabe 
zurcir. Dan razón en Sol, número 
81, entresuelos. 
2049 28 e. 
UNA J O V E N , MODISTA, CORTA 
y cose por fisrurín. desea encontrar 
una casa particular para trabajar. 
Informan: Campanario, 96. 
2058 28 e. 
S O L T E R O , D E 34 AÑOS, P B A C -
tlco en el comercio, desea coloca-
ción, para lo que fuese, aunquea sea 
para el campo. Referencias de com-
pleta garantía. San Lázaro, 293. Do-
mi ns-o Sanz. 
2053 29 e. 
SEÑORA. D E S F A COLOCARSE, 
para coser y limpiar una o dos ha-
bitaciones, ama de llaves o señora 
de compañía. E s personi educada 
y entiende algo de modista. Refe-
rencias inmejorables. Informan: 
Cristo, 28, altos. 
C H A U F F E U R MECANICO, CON 
varios diplomas y garantía. Se 
ofrece por carta. Informarán en 
Monte, 2 50. Leonardo Vizoso. 
1955 27 e. 
DESEAN C O L O C A R S E DOS J ó -
venes, españolas, para la limpieza 
de habitaciones; saben bordar, una 
no se coloca menos de 4 centenes; 
tienen referencias. Informan: Mon-
te, 69, cuarto 12. 
1842 26 e. 
J . SUAREZ, MANILA, 13, C E -
rro. Teléfono 1-2971. Ofrezco mis 
servicios como albañil, carpintero, 
electricista mecánico, pinturas, re-
novación de muebles. Toda clase 
de reparaciones y prolongaciones, 
perforación de pozos artesianos. 
Admito todo lo que se me ordene 
por estos conceptos y también des-
tino fijo, dando satisfactorias ga-
rantías. 
2872 31 «. 
LTV MATRIMONIO, PENINSU-
lar, sin hijos, se ofrece para encar-
gado casa inquilinato, cocinera, 
portero y sereno. San Ignacio, 74, 
2o. 8, Informarán. 
1873 26 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, para limpieza de ha-
bitaciones o manejadora, es carífío-
ta para los niños. Informan: Salud, 
número 106. 
1905 26 o. 
J O V E N , ACTIVO, CON OONO-
clmientos de Contabilidad, Tene-
duría de Libros y Mecanografía, se 
ofrece para atender trabajo de es-
critorio de una o varias casas de 
comercio, bien sea fijo o en días 
determinados. No hay inconvenien-
te en ir a cualquier punto de la Is-
la. Trato serio y referencias inme-
jorables. Avisos por escrito a A. 
Guillaume. Calle de Rayo, número 
84-A, altos. Habana. 
1900 30 e. 
J O V E N , ESPAÑOL, D E 28 años, 
práctico en e] comercio, desea co-
locarse en casa de comercio como 
vendedor, cobrador o cualquier 
otro trabajo análogo al comercio, 
referencias de completa garantía. 
Dirigirse al señor P. López. Apar-
tado 311, Habana. 
1899 1 f. 
M E C A N O G R A F A 
Solicita trabajo, español e inglés, 
las cuatro reglas de cuentas. Bue-
na letra. Por días u horas. Seño-
rita F . R. E . Concordia, número 
151-B, bajos. 
1915 26 «. 
N E C E S I T O P A R A E L CAMPO 
un buen dependientes de bodega. 
Joven. Para la Habana, un maestro 
jardinero, un buen criado, un coci-
nero, dos criadas y dos camarera» 
de café. Buen sueldo. Habana 118. 
1930 26 e. 
S E D E S E A COLOCAR UN hom-
bre, formal, español, en el comer-
cio; no tiene pretensiones; sabe 
leer y escribir y tiene referencias. 
Informan: Habana y Lamparilla, 
café, en la cantina. 
1785 25 
UN C H A U F F E U R , D E S E A Co-
locarse por horas, después de las 
5 p. m. S\ieldo convencional. Con-
cordia, 75, encargado. 
1828 25 e. 
INDUSTRIA-COMERCIO, T E N E -
dor de libros, muy práctico, buen 
calculista, conoce varios idiomas, 
se ofrece por horas. Honorarios 
módicos. Avisos: vidriera tabacos, 
Hotei "Sevilla." 
1843 26 e. 
SEÑORA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, para ama de gobier-
no, para acompañar señora o para 
coser por el día; corta y cose por fi-
gurín. Tiene buenas referencias. 
Informan en Sol, 94, altos, cuarto 
número 21. 
1995 28 e-
S E O F R E C E UNA PENINSU-
lar, para limpieza de cuartos, o una 
cocina de corta familia; duerme en 
la colocación. Dirigirse a la calle 
18, esquina a 17, al lado de la bo-
dega. Vedado. 
1920 28 e. 
MODISTA, MADRILEÑA, A DO-" 
dlio, hace trajes de señoras y ni-
ñas y en su casa, a precios módi-
cos; prefiere Vedado. Saa IATTO, 
número 227, altos. 
m 9 a aci 
CORTADOR, MUY A C R E D I T A -
do y práctico, y Con algún capi-
tal, desea ingresar en calidad de 
socio o Interesado en casa acredi-
tada en la capital o en el campo, 
prefiriendo éste con tal que sea en 
zona azucarera y casa de alguna 
Importancia. Para más Informes y 
detalles: señores García, Tufíón, 
Pérez y Co. Muralla, 28 y 30. 
1847 29 e. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, con 
bastante tiempo en el país, y que 
sabe su obligación, desea colocar-
se en casa, de familia, de recono-
cida moralidad para criada de 
cuartos o de mano. Tiene buenas 
referencias y no admite tarjetas. 
Industria, 73. 
1 730 28 e. 
Señores Hacendados, Ingenieros 
o Empresa Industrial, so ofrece un 
competente maestro de modelage 
de mecánica y carpintería, con 
buenas referencias y garantías. In-
forman: J . Cobo, Barrio Azul, 
Arroyo Apolo. 
1741 28 e. 
T E N E D O R D E LIBROS. MUY 
práctico en cálculos y demás tra-
bajos de carpeta, tiene horas dis-
ponibles. J . López, Apartado Co-
«-reo^ 2 308. 
• . 26 •. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AWAR6URA fifi 
DECANO D E LOS £»E L A I S L A 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Chavez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños j Once. 
Ganado todo del país y selecolo-
nado. Precios más baratos que n»-
dle. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírraae 
dar los avisos llamando al A-48B4. 
188 «1 
' f M N E l R O E ^ 
^ H I P O T E C A d 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E Y 
al 7% por 100. Se dan $25,000 mo-
neda americana, juntos o fraccio-
nados, en primera hipoteca, sobre 
casas en punto? céntricos de Ja ciu-
dad y Vedado, 2, esquina a 19; de 
1) a 11. 
1989 i L 
DINERO EN la. Y 2a. HIPOIECA 
desde |200 hasta $80.000, al 7 y 
8 por 100, sobre propiedades en 
Habana, sus barrios y todos los 
repartos. Dinero en pagarés con 
buenas firmas y alquileres. Diríjase 
con títulos: Aguacate, 38. Teléfo-
no A-9273. 
2074 1 f. 
TENEMOS $540.000 P A R A 
emplear en casas nuevas o viejas. 
Solares y fincas rústicas. Nos urge 
una casa de dos plantas, de $15.000 
poco más o menos. Havana Busi-
ness. Industria, 130. Tel. A-9115. 
1960 27 e. 
SOLICITAMOS $800 A L 3 P O R 
100, $500, 2 por 100 mensual. 1.000 
pesos, $1.500, $5.000, $6.000, $2.000, 
$3.000, $4.000 y $8.000 al 12, 10 
y 9 por 100 anual. Sin gasto para 
el prestamista. Havana Business. 
Industria, 130. Tel. A-9115. 
1959 27 e. 
$1.000.000 P A R A P A G A R E S , H I -
potecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones desde 50 
pesos. Reserva, prontitud, equidad. 
Fabricamos su casa o la reedlflee^ 
mos, a plazos cómodos. Compra-
venta de solares, casas, fincas, es-
tablecimientos, censos. Havana Bu-
siness. Industria, 130. Tel. A-9115. 
19-58 31 e. 
A L 6 ^ TENGO $8,000, CON bue-
na hipoteca en la ciudad. Al 7 por 
100 $5,000 y $300,000 del 7 por 100 
arriba, fraccionado en Habana y 
sus barrios. Pagarés con buenas 
firmas convencional. Manrique, 78, 
bajos; de 11 a 1. 
1868 27 e. 
S E D E S E A N TOMAR $20,000 U. 
S. Cy. en primera hipoteco, por 5 
por 5 años o 2 por 3 años, al 8 o 
9 por 100 anual, sobre una finca en 
Camagüey, de 110 caballerías pa-
ra colonia de caña. Finca colin-
dante se vendió a $500 caballería. 
Sin Intervención de corredores, tí-
tulos muy limpios. Contesrbar por 
escrito al señor C. Domínguez. 
Apartado 595, ciudad. 
1779 26 e. 
mm m h i p o t e c a 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba. 32: de 8 a 5. 
662 31 e. 
$2,000. S E TOMAN E N HIPO-
teca sobre una casa en el Cerro. 
Muralla, 41; de 11 a 1. 
1713 25 e. 
D I N E R O . S E DA CON HIPO-
teea de fincas urbanas en esta ciu-
dad del Muelle a Belascoaín y del 
Malecón a Monte, sin corretaje y 
en cantidades de cinco a doce mil 
pesos sobre una sola casa. Infor-
man: San Lázaro, 142; de 4 a 6 
p. m. 
1828 31 e. 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a 4 de la tarde, da dinero en hi-
poteca, a precio módico, y vende 
una moderna casa de alto, de tros 
balcones, a la brisa, en Animas, con 
f cinco cuartos en la 2a. planta y dos 
más en la tercera. Una nueva, de 
alto y construcción sólida, junto a 
la esquina de Toyo, y varias más en 
la Habana y Jesús de1 Monte. V a -
rios dotes de terreno. Junto al ma-
tadero Industrial, con euperflcie de 
800, 500 y 450 metros, padUmdo 
dejar en hipoteca la cantidad que 
se desee. Un solar de 509 metros 
en 6a. Avenida, en Columbio. 
1450 1 f. 
$2,000 Y $5,000, DOY E N PRT-
mera hipoteca sobre fincas urba-
nas. Dirigirse a Progreso, número 
26, altos. 
1652 27 
D I N E R O E N H I P O T E C A : D O Y 
en todas cantidades, del 7 por 100 
al 9 por 100, en la Habana, Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte. Tam-
bién doy sobre fincas rústicas, del 
10 al 12 por 100. Federico Sán-
chez Vlllalba. Cuba, 37, entresuelo; 
de 3 a 5. 
1605 8 f.-
J u l i á n J e r é z 
Habana, 08. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades) Com-
pra y venta de lincas rústicas. Rs -
Berva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, «u 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. , 
Tr.mblén lo doy para el campo y \ 
pobre alquileres. Interét, el mis ba-
jo de plaza. Empedrado, 47, lo 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A-30950 25 e. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, hojos. Teléfono A-1261. 
Doy dinero en hipoteca al "í y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas • b a ñ a s y rústica* y 
solares y administración de bie-
nes. 
D E USO: COMPRO TRICICI /O 
de repartidor. Dirección y precio a 
J . S. V. Lista de Correos, Habana. 
2034 1 f. 
OJO: SE D E S E A UNA CONTA-
dora moderna, que marque no me-
nos de $50. También se cambia 
por otra del sistema antiguo, en 
buenas condiciones (ésta se vende 
barata.) GaHano, 138, Sucursal del 
Navio. Teléfono A-2092. 
1893 26 e. 
S E COMPRA UNA CASITA E N 
el Vedado o en el Carmelo, que es-
té en buenas condiciones y cuyo 
precio no sea mayor de 3,000 pe-
sos moneda americana. También 
se desean imponer 4,500 pesos mo-
neda americana en primera hipo-
teca. Sin Intervención de corredo-
res. Informan en Prado, 82, altos. 
1802 25 e. 
S E D E S E A COMPRAR UN MO-
no. Informan en Reina, 6. Teléfo-
no A-4572. Pablo Gárciga. 
1 827 25 e. 
C ó m p r a s e 
a precio de factura y tasación (sin 
regalía ni sobreprecio alguno) es-
tablecimiento de quincalla, camise-
ría, ropa, loza, ferretería, víveres o 
giro análogo, en la Habana o en el 
interior. Precio, mil o dos mil pe-
eos. También puede hacerse socie-
dad con persona honorable y capaz. 
Interesado posee elementos desea-
bles en alto grado. Ofertas: Telé-
fono F-4294. Correo: J . C. L . Ca-
lle Quinta, número E7, entre B y 
C, Vedado. Habana. 
1618 / 27 e. 
S E C O M P R A N materiales de 
imprenta de medio uso o una 
imprenta chica, completa. I n -
forman; Indio, 18. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
V e M a d e fimea^ 
U r b a n a s 
V E N D O CASA D E MAMPOS-
tería moderna, y bien situada, te-
cho de azotea, con tres cuartos, sa-
la y comedor, i por 20; pisos mo-
saicos e Instalación sanitaria. Ren-
ta $25. Precio: $2.650 Cy. Infor-
man: Gervasio, 131, tercer piso 
de 12 a 2 y de 6 a $ p. m. 
2067 28 e. 
P A R A F A B R I C A R 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
tímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cu-
bu, 32; de 3 a 5. 
Finca en Bahía Honda: a veinte 
mtnutos de este pueblo, 85 caballe-
rías, en $15,000. Oficina de Miguel 
F . Márquez, Cuba, 82; de 3 a 5. 
A un» cuadra del Prado: casa 
con 685 metros de -superficie y 20 
de frente, en $15,000 y reconocer 
Igual cantidad al 8 por 100. Oficina 
de Miguel F . Márquez, Cuba, 82; 
de 3 a 5. 
Avenida del Golfo: Casa de tres 
plantas, lujosa construcción, en 
$9,000 y reconocer Igual cantidad 
al 8 por 100. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 82; de 3 a 5. 
San Rafael, 2 plantas, entre Ger-
vasio y Beiascoaín, en 12,000 pesos. 
Oficina de 3Ilfmel F . Márquez, Cu-
ba, 82; de 3 a 5. 
A 1 f. 
$2,800, VENDO UNA CASA D E 
sala, saleta y dos cuartos, servicio 
•anitario completo, calle de Mar-
qués de la Torre. Informan: F . Po-
li. Zanja y Lucena; de 9 a 11 p. 
m. Cine. 
1914 26 e. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa moderna, toda preparada 
para altos, con sala, comedor, 4 
cuartos bajos y uno alto, en $4.800. 
Razón: Monte 64. 
1985. 26-e. 
S E V E N D E E N E L P U E B L O de 
Nazareno una finca, de 1 1|3 caba-
llerías, dividida por la Calzada. 
Tiene muchas casas que le pagan 
censo, precio, $3,500. Otra en Al -
quízar, 3J4 caballerías, aperada 
por completo, $7,000. Manrique, 
78, bajos; de 11 a 1. No a corre-
dores. 
1869 26 e. 
CASAS D E ESQUINA, S E V E N -
den dos en Habana, una en $7,000, 
renta $50. Otra en $8,250, renta 70 
pesos. Dos en Lawton de $3,250 y 
$2,500. E n Habana, de 20, 30, 40 
y $50,000. Dan el 8 y 9 por 100 
libre. Manrique, 78, bajos; de 9 a 
11. No a corredores. 
1867 2« e. 
VENDO UNA ESQUINA, A UNA 
cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, con un gran establecimien-
to, de altos y bajos, moderna, ren-
ta 115 pesos y se da en 12,000 pe-
KOS. Informan: Tomás García, en 
10 y 13, bodega, Vedado. 
1817 25 e. 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas, $5.500; Maloja, $3 500; 
Cristina, $4.500; Lealtad, esquina, 
$14.000; Habana, esquina, $16.000; 
Manrique, $12.500; Concordia, S 
mil quinientos pesos; Agular, 6 mil 
ochocientos pesor. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1867 25 e. 
S E V E N D E R E G A L A D A LA 
casa Barreto, 88, Guanabacoa. In-
forman: Calixto García, 94-A. 
1025 27 e. 
B U E N N E G O C I O 
Con buena garantía y plazos có-
modos, se vande la elegenta casa 
para viajeros, situada en la calle de 
Oficios, número 11, esquina a Mu-
ralla. E l no poderla atender per-
sonalmente su dueño es la causa 
por ¡a que da. estas faclJiáadea pa-
ra el que quiera emplear su dine-
ro en un negocio de resultado po-
sitivo. Dicha casa, elegantemente 
amueblada, puede verse a todos ho-
ras del día. Para Informes, su pro-
pietario: José Martínez Rodríguez, 
Dragones, í , restaurant "La Auro-
ra". Habana. 
1125 28 e. 
S E V E N D E L A CASA DRAGO-
ne», número 16. Informan en la 
oaJl« Dos, número 252. Teléfono 
F - 3 5 n . 
1893 1 f. 
E n la calle de Sitios, cerca de Campanario 
d© manipostería, moderna. Tiene 5.50 por 2fi 'v Vend< 
ció: $6.000. y renta ^2.40. > 
S© venden 2 bonitas fincas en Ceiba del Agua con n, 
rreno colorado, pozos, etc. Cabida 1 y l'/2 caballerías 
E n la calle de Lealtad, a una cuadra del tranvía s 
fondo. Renta 
E n la calle 21, acera de la brisa se vende un solar A 
casa con 7.50 de frente por 30 de 
do: $6.500 
_ n la ca 
$10 metra 
l o í o r m a : G . J d M o f e Haba 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
E s t o y autorizado para invertir 
sobre finca* urbanas diversas partidas 
to con los interesados. 
h ra 
i r en P R I M E R A S 
ida* a l 7 por ciento. 
1070 
J . A . C A B A R G A 
M U R A L L A , 56, P R I M E R P I S O , D E R E C H / 
T e l é f o n o A-3506. 
VENDO UJÍA CASA OON SALA, 
dos cuartos, comedor, de nueva 
construcción, renta $20, se da ba-
rata, en Delicias, esquina a Poci-
to. Informa su dueño en Dolores y 
Rodríguez, bodega. M. Pampín. 
Teléfono 1-2722. 
. .1821 25 e. 
E s q u i n a s e n v e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de 
altos, moderna, con establecimien-
to, renta Í105, en $14.00: y la 
otra a una cuadra de Monte, qu»; 
renta $115, en $14,200. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; io 1 a 4. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredor. Se venden en el mejor pun-
to de la Víbora, dos casas de alto 
y bajo, con amplios jardines, al 
frente y a loa costados. Informa-
rán: Estrada Palma, 6 6, de 11 a. 
m. a 1 p. m., y de 4 a Y p. m. 
1851 25 e. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$14,000, Calzada, entre Seis y Do-
ce; mampostería, jardín, portal, 
sala, saleta, ocho cuartos y sani-
dad; entrada para auto; acera de 
sombra. Informan: Tercera y Ba-
ño, número 2&6. 
1768 . 31 e. 
O J O 
Se vende una casa de alto y ba-
jo de m a m p o s t e r í a , losa por ta-
bla y tirantes de madera d u r a ; 
con 600 metros de terreno, ser-
vicio sanitario y pluma de agua 
redimida; e s t á s ituada en l a ca-
.l le de Reina, entre Manrique y 
Campanario. Se da barata. I n -
forman en Industr ia , 88, altos; 
de 12 a 3 p. m. V e n t a directa. 
1377 26 e. 
ESQUINA D E P O ^ V F ^ T ' * ' ' 
tro de la Habana. 2 0 x 1 ? ^ ^ 
te fabricado de mad6J¿' rar, 
auce 50 pesos. l0 doy6^ ^6 ^ 
sos. Véame en 23 entrft 1* 
bodega. Vedado ntrft S l \ 
1274 ^ 
ox̂  v x . n u ü UNA CAKr": 
calle 22. número 6 v t a í . 1 
puesta de 11 cuartos ' ^• 
ñas, independientes, con i ^ 
ra fabricar cuatro'cSno80Cal 
din. No se admiten c o n S j k 
forma su dueño en u ^ es'!í' 
268 a ^snia, 
SU V E N D E N , MÍY « 
cinco casas, en la Hahfm, 
calle de Milagros y en 1* 4 ^ \ 
Presidente Gómez, muy" 
E l dueño en Cuba, 44 ntrl«i 
1S42 
fraile y en lo más alto y ^ / í 
de la loma, se vende luLt"ff" 
recién construido, con tod' ^ 
talles modernos. No se t Í Í ^ 
c T i ^ í m a - r S ^ ^ 
1286 
VENDO UNA CASA E F U ^ 
lie de Industria, construeciói ^ 
derna; también traspaso buínt 
cal de esquina, con o sin Z 
cías, calle comerciaí. 1 ^ 
Neptuno, 82, vidriera. rm3t: 
1567 
S e v e n d e n 
Cuatro esquinas, en Jesús ád 
S Monte, con establecimiento, Ji 
$4.000 a $5.000 cada una, y unael 
la Habana, con establecimiemo 
que renta $73; medida, 188 
tros; precio. $8.500. Informa; B, 
Polbamus. Cristo, 16, bajos, o Ca. 
sa Borbolla. 
A. 2S i 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. , , . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en blpo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? . . P E R E Z 
Los neafodos de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A-30950 25 e. 
E s q u i n a s c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una moderna de altos; renta 
$100 cy.; precio, $13.000 cy. Otra 
moderna, de altos; renta $120 cy.; 
precio. $14.000 cy.; otra, que renta 
$140 cy.; precio, $20.rf00 cy. Otra 
moderna; renta $284 cy.; precio, 
$40.000 cy. Otra de $14.000 cy. 
Renta. $115 cy. 
V e n d o u n a b u e n a c a a s 
En el punto más céntrico de esta 
ciudad, moderna, de altos, propia 
para almacén, los bajos y los altos 
para oficinas o una gran familia; 
tiene agua redimida, cielo raso, fa-
bricación de cantería y hierro; aca-
bada de fabricar; mide más de 300 
metros; el punto todo es comercio. 
V e n d o d o s c a s a s 
Juntas o separadas, con estableci-
miento, en lo más céntrico y co-
mercial de esta ciudad; producen 
una buena renta; tiene contrato 
una de ellas. 
E n l a c a l l e C u b a 
Vendo un terreno que mide 12-50 
x 47-25 metros; total, 590; propio 
para fabricar; se vende barato; es-
tá situado en las mejores cuadras 
de esta ciudad. 
E n S a n R a f a e l , c e r c a 
d e G a l i a n o 
Vendo un terreno de 8-50 x 35 me-
tros y una casa en $12.000 cy. 
E n l o m e j o r d e B e l a s c o a í n 
Vendo 2 casas, con establecimien-
to, de altoai, modernas, de cantería, 
cielo raso, hierro; buena renta; se 
venden juntas o separadas. 
F i n c a d e C a m p o 
E n Pinar del Río, vendo o permuto 
sobre una casa en esta ciudad: la 
finca se compone de 14 caballerías 
de tabaco, potrero y propia para 
caña; precio. $12.000 cy.; entregan-
do $4.000 en efectivo. Se permuta 
por la diferencia de precio. Para 
más detallos: Empedrado, 47, de 1 
a 4. Juan Pérez Aloy. Teléfono 
A-2711. 
A 31 e. 
E n l o m á s a l t o d e l a Víbon 
Por $2.900, vendo linda casa, 
nueva, de mampostera, az is», 
portal, sala, saleta corrida, Ijj 
grandes a la brisa, iuz el-icttlo, 
alcantarillado, servicios moáetiM, 
un metro distante de la casa »• 
lindante, está al lado de la al-
zada y cerca del paradero. Admll) 
$900 de contad*. Trato directo 
sin corretaje. Aguacate, núraerí 
88. L ' Unión. 
S E V E N D E DA CASA CALLE dí¡ 
Mac-Kinley. número 28, esquina i 
Nodarse. en la villa de San An 
tonio de los Baños; es de mampoí' 
tería y tejas y se da muy barata. 
Informan en esta ciudad, Paseo di 
Carlos I I I . número 8-A, bajos. 
1413 25!, 
R ú s t i c a s 
E N $6,500, VENDO DA OASA.M1 
slón. 64; sala, galeta, seis cuarto!, 
servicios modernos, pisos finos, la 
tranvías. Renta, $64 mensuales, di-
jo $3,500 en hipoteca. Véanla. 
2039 lí. 
GANGA: S E V E N D E IJJíA K 
paciosa casa, con 200 metros cua-
drados; altos al fondo; vale $7,"' 
y se da en 6,000. Urge su ye|| 
J . Echeverría. Obispo, 14. 
1971 -,si 
P R E C I S A DA VENTA DE LAf* 
sa Buenaventura, 17, entre San Ma-
riano y Santa Catalina, Víbora,! 
una cuadra de la Calzada, sala, | 
medor, tres habitaciones, gana ĉ ' 
tro centenes, se da en $1,800, iit| 
de grravámen. E n la misma está^ 
dueña, para oir ofertas de 1 a'' 
de noche en su domicilio, Manriq» 
número 191. altos. 
1998 « i 
O J O 
E N S«,500, VENDO LA HEB-W 
sa casa Florida. 24, grandes po5f' 
eiones, buenos pisos, sanidad, W 
eléctrica, mucho terreno de W 
patio, propio para fabricar. hM ^ 
forman ampliamente. 
2040 
P A R A F M Í O B 
Calzada de Ayesterán. Solar («' 
dos esquinas, midiendo 2,000 w 
tros en $12,000, se admite parte* 
hipoteca. Oficina de M. F. Jt»^6* 
Ouba, 32; de 3 a 5. 
Zanja, con dos esquinas a S31"̂  
Aramburo. midiendo 496 metro* . 
$10,000. Oficina de 51. F. Márq^ 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
Víbora, solar. Calzada, a una ĵj 
dra después del paradero. ^ 
12.50 por 45 metros, a $10.0"-
ciña de M. F . Márquez, Cu"8' 
de 3 a 5. 
Loma del Mazo. Solar en P8^ 
clnlo, dominando la Habana, ^ 
500 metros, en $6,000. Oflcm* . 
M. F . Márquez, Ouba, 32; de ¡ / 
Be vende una casa quinta, a me-
dia cuadra de l a Calzada de l a 
Infanta , con 5.600 metros de te-
rreno, dando frente a tres ca-
lles ; con 600 metros de fabrica-
c i ó n de m a m p o s t e r í a y azotea, 
toda cercada de m a m p o s t e r í a y 
parte de re jas ; tiene árbo les 
frutales. Se da barata. Informan 
en Industr ia , 88, altos, de 12 a 3 
p. m. V e n t a directa. 
1378 26 e. 
V E D A D O : CALZADA, I j e , E s -
quina a 8. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con un» 
•uperficie plana de 2.750 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
forman; Eg^do, 9 5. 
893 i 1 
M E S A C R I F Í C 0 
Y O F R E Z C O ^ 
2 . 5 0 1 í 
m e t r o s c u a c ^ 
d o s e n una ^ 
^ • i Ü U ü l a s e s a t i i ^ 5 
m á s i d e a l d e l e s p i é n ^ f 
r e p a r t o C u n t r y C l u b F a ^ 
Para más Informo j parfícu/ares ^ 
A p a r t a d o G . M . 1 ^ 
*• ^ 
VEZVDO EiV PKOPOBCTO^ "'i' 
y Pico metros de terreno al la» ^ 
'La Bené/lra." Para Inform»3'^ 
dueño en Concha r Marina, 0 
'I" 
TPVttRg 25 r m 1016. D I A X I O ú & L A M A R I N A P A G I N A QTTINOB 
Cómo garantizo mi s 
espejuelos. 
K E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabax»?s y cigarros, en buen punto 
y con buena venta de billetes. Se da 
barata. Informan! Egldo, número 
2-A. 
1771 26 e. 
M sistema es diferente a 
:'Uíer otro en Cuba. Tomo no-
^ Jff nombre y dirección de ca-
ta Í L t e , las medidas de su ca-
da Amaño de la montura, nume-
ra'S cristales qu^ lleva, etc., 
r° io cliente tiene su número, y 
un. tarjeU que lleva este 
á0? J i n V r un lado y la ga-*n-
de 1^ ^ntes Por 61 tlr0 
!adrotiServo siempre todos los 
^tcs así es fácil duplicar len-
fea3 o hacer composiciones sm te-
^S^bíendo que mis ópticos ha-
pn 'os mejores examenes (gra-
t la vista y que mis crls-
S s son de primera clase so-
m Lt^ el público me ha dado 
la mfa g K ^ ' en Cuba' 
San Rafael y Amistad 
DO M E J O R D E TuA VIBORA, 
' J J t a San José do Bella Vista, 
; tener que embarcar, se vende 
E ? V o r 59 varas de terreno por lo 
oue Ha costado, boy vale más. O -
Rdiiy. I N -
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento o 
mejor admito socio con poco di-
nero, el neg-oclo trabajando deja de 
7 a 8 pesos diarios. Para más ín-
íormes, trato dkeoto, Lamparilla 
y Habana, cantinero, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Véame hoy, qne ea ne-
gocio. 
1912 30 «. 
G A S A COMPRA-VENTA S E 
vende o solicita un socio por razo-
nes que se explicarán. Informes en 
Hotel Quinta Avenida. Zulueta. 71, 
Cuarto número 39. 
1852 25 e. 
FONDA Q U E S E V E N D E POR 
no poderla atender su dueño, por 
tener que embarcarse; está en buen 
punto y con contrato; ea propia 
para un matrimonio; hace buena 
venta; se da a prueba. Para in-
formes: Cristina, 70. 
1469 1 f. 
V I D R I E R A : VENDO UNA, con 
buen contrato, está bien surtida, 
gran existencia en quincalla, ga-
rantizo una buena venta, está en 
punto céntrico, se vende por tener 
que ir a- regentear un negocio de 
una finca. Más informes: Galán. 
Colón, número 1. 
1793 31 e. 
P O R T E N E R QUE R E T I R A R S E 
su dueño, se vende una fonda y po-
sada, en lo más céntrico de la Ha-
bana, con un buen contrato y muy 
acreditada, en Teniente Rey y Ber-
naza; el dueño de la bodega infor-
mará. 
1601 31 e. 
121 31 e. 
^-t^TÉÑDE, E N K L M E J O R pun-
L] yodado, en la calle Once, en-
re Dos y Cuatro, a una cuadra de 
r calle de Paseo, un -jclar de 17 
fcos de frente por 22.26 m de 
Ldo. E^á en la acora de ;a bri-
ía'v en una cuadra .ionde no hay 
S¿q míe residencias, Se da como 
¡ni ganga en $5,000 m. o. Se pue-
u Mar una cantidad en aipoteca 
oVs rcr 100 anual d« inl'-rírs. B. 
J L e coartado 1601. HiU.ana. 
1881 ' ' 2G e-
M margen de un poblado 
Reparto. Se venden 7.000 me-
trns de terreno, llano; alto, con 
mucha agua en uno de sus linde-
ros y a 50 metros de la calzada del 
Cerro- y do la de Palatino; se da 
muy barato. Informan en San Lá-
wiro, 65, altos. Habana. 
1485-86 1 
OJO: LOMA D E L MAZO, E S -
qirna, en lo mejor de San Patro-
cinio,' 8 50 metros al mejor postor. 
Para'informes: Cienfuegos, 14, fon-
da. Andrés. 
1669 27 e-
' EN LA LOMA D E L ALíVZO, A L -
tura, 78 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y 
agua con mueba presión, precio, 15 
pesos el metro. Informan: Octava, 
26, Reparto Lawton. 
1527 17 f. 
INTERESANTE: VENDO o cam-
bio un solar, de 400 metros cua-
drados, por un Ford, y vendo dos 
cajas contadoras y una cotorra, to-
do barato. Informan: Plaza del Pol-
vorín, ferretería, frente al Hotfl 
"Sevilla." Teléfono A-5363. Manuel 
Pico. 
1607 27 e. 
V a r i o s 
SE V E N D E UNA B U E N A V i -
driera de tabacos y cigarros, con 
buena marchantería, buen punto. 
Habana y O'Reilly. Aprovechen 
Sanga. Informan en la misma. 
J.897 31 e. 
PN BUEN NEGOCIO, P O R NO 
Poder atenderlo su dueño se tras-
pasa el contrato de un restaurant y 
wnch. Se necesita poco dinero. In-
farman: Colón y Prado, café. 
JO07 28 e. 
ATENCION: S E V E N D E L A * 
.pan frutería "La Habanera," por 
tener que embarcarse su dueño; en 
a misma se vende un armatoste 
"uovo. Ga.iano, 29. 
J i 1 * 28 e. 
VENDO UNA BODEGA E N 
2,500 pesos, buen contrato y se.ad-
mite parte y el resto a pagar a pla-
zos. Informa.n: Tomás. García. 10 
y 13, Vedado. 
181 8 25 e. 
S E V E N D E UNA FONDA Y PO-
sada, céntrica, buen contrato, poco 
alquiler, vista hace fé; también se 
vende un kiosco de bebidas y una 
vidriera de tabacos, cigarros, quin-
calla y billetes, está en buen punto. 
Prado y Dragones, café "Continen-
tal," informan. 
1830 29 e. 
MODAS: GRANDES NOVEDA-
des en sombreros y vestidos para 
señoras y niñas. Se hacen toda cla-
se de bordados, encaje catalíin y 
demás labores. Se dan lecciones de 
bordados y encajes a domicilio. 
Amistad, S9, bajos. 
1S87 6 f. 
P O R $ 2 . 0 0 
L e remito este aparato I D E A L 
para su entretenimiento. ¡Ei me-
jor regalo para los iiiuosJ Toca con 
cualquier disco, danzones, rum-, 
bas, guarachas, valses, etc., .lo, mis-
mo que uno grande. Pídalo, hoy 
mismo"-' a Cesáreo González, Aguiar 
126. "Teléfono A-7982. Por docenas, 
gra n rebaja. 
1885 6 f. 
B U E N NEGOCIO: VENDO fon-
da y posada, con vida propia y m jy 
barata, véame y le diré el por qu^. 
Informan: Café."Los Industriales," 
Mercado de Colón, por Trocadero. 
1714 SO e. 
OPORTUNIDAD. VENTA D E 
un negocio que deja $4 diarios; 
buen contrato, poco alquiler; se d* 
este noprocio por $1.050, por su 
dueño no poder atenderlo; se da 
a prueba; no- se trata con pasado-
res de tiempo; se quieren perso-
nas seria?. Para más informes: Co-
lón, número 1. Juan Martínez. 
1755 28 e. 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras fie-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga coú faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete iiiméjorable para ca-
ca. Fajas abdominalps higiénicas: va-
ríos modelos ¡roa. distintas váplioacio* 
Bes a diversos padecimientos © re. 
ftultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. P E R E Z A L L E R D E F E R -
NANDEZ. HABANA, 97 (antiguo) 
S A S T R E R I A Y CAMISERIA: Se 
vende en la Calzada del Moate, 
cerca de los Cuatro Caminos. In-
forman en Monte, númaro 279, an-
tiguo, se :ia barata. 
1525 26 e. 
S E V E N D E UN C A F E Y FON-
da, bien acreditada, cerca de la 
estación; tiene vidriera de tat.acca 
y paga poco alquiler. Informan en 
Someruelos, 6, altos. 
1459 25 e. 
D R . A L E J A N D R G A S T R 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u l o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 -
CanpDario, 235, Telét Á-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
S E V E N D E UN F O R D B A R A -
to, por no poder atenderlo. San 
Francisco y Canga, garage, 
1809 25 
AUTOMOVIU POCKARD, cua-
tro cilindros, el más moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 
Informan: Guordiola. Morro, nú-
mero 2 8, Habana. 
S E V E N D E UN PIANO MARCA 
"Pleyel", en magníficas condicio-
nes,' por tener que ausentarse de 
la localidad su dueño.-Informan y 
puede verse en San Ignacio, 44, en-
tresuelos. 
206S 29 e. 
SE V E N D E UN PEINADOR, me-
sa de noche, nevera y una urna 
para Imágenes. Galiano, 60, altoa, 
entrada por Neptuno. 
8d-23. 
S E V E N D E UNA MAQUINA 
Cornely, con aparatos para bordar 
sutahs y mostacilla. O'Reil'ly, nú-
mero 83, bajos. 
122 3 f. 
¿ P o r qus tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? F o r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana." A í r e l e s , n ú -
mero 23, entre Maloja y SitAos. 
T e l é f o n o A.6637. 
M U E B L E S EN UANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Ál cemprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de esta caáa, dond« saldrá 
bien servMo por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a ^13; seis sillas rejilla y 
>ou dos sillones, $12; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos 
completos y toda clas« de piezas 
sueltas relaciohadas al giro y los 
ptfecios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 .18 f 
S E V E N D E : POR DIQUIDA-
ción, varioá billares, mesas de do-
minó, tizas vapores, veladorcitos, 
bancos de tre.s' asientos con res-
paldos, estilo lunetas de teatro y 
tpdo. lo coucernienie a un negocio 
de billar. Manzana de Gómez, .altos 
,del Politeama. . 
1879 '. • . 25 e. 
S E V E N D E , CON OPCION AL 
local, la estantoi ía y enseres y 12 
magníficos baúles para viajantes, 
del almacén de Mi'rada, número 46. 
Habana. 
C 5384 Tn. 27 no. 
S E V E N D E UNA TIENDA MIX-
ta, a 40 minutos de la Habana, 
buen negocio para los que regre-
san de España. También se vendo 
la casa o se hace un buen contrato, 
por querer retirarse su dueño. Ven-
ta a! contado. Informan: Mangos, 
30, Jesús del Monte. 
889 26 e. 
B U E N xVEGOOIO: POR NO PO-
der atenderlo: se vende barata O 
.se alquila una bodega, con buena 
venta, sin fiados y muy bien sur-
tida. Informa: Matías, en el cafó 
de Albear, O'Reilly, 99. 
1449 2S e. 
ffiuniifiiifMiniiHnfiiniinniirifmmfnffTi 
M U E B L E S E N G A ^ Q A 
E n Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa; hay dos 
juegos de, cuarto color caoba y no- "j 
gal, uno- ídem de comedor-; 2 lava-
bos depósito, un buró, camas de 
madera y de hierro, un rejol, má-
quina de coser, sillas y sillones, id. 
de mimbre, varios escaparates con 
y sin lunas, y algunos objetos más 
muy baratos que se venden juntos 
o separados. 
2071-72 8 f. 
M U E B L E S : S E V E N D E . UN 
niagnífleo juego dé cuarto y otros 
muebles más, se dan baratos San 
Nicolás, 136, altos; de 9 a 12 y de 
1 a 4. 
• 1G41 ' . 27 e. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
piano alemán, Goss Kalmam, de 
muy "poco. (ÜSQ, por. tenter qué au-
sentarse la familia, en Compostela, 
número 4, altos. 
197 3 T í f. -
S E V E N D E UN ARMATOSTE de 
cedro, propio para tienda. íseptuno, 
número 83. ' • \ - ' : 
2054 2 8 e. 
E N HABANA, 171, S E V E N D F 
un escaparate'modernista, con' lu-
nas biseladas, color caoba; está 
completamente nuevo y es un mue-
ble fino. Puede- verse de 12 a- 2 y 
de 4 a: 6 p. m. .• • ' 
1944 4 f. 
^sto sí que es Ganga 
Se vende una fonda-restaurant 
> Posada, frente a los muelles, ba-
ata,. porque su dueño se retira; es 
6 mucho porvenir. Informarán: 
iaile de la Muralla, núm. 42, café 
^ Vitoria. d e 8 a l 0 y d e l a 4 . 
Manuel Fernández. 
J Ü Ü 29 e. 
GRAJV V I D R I E R A , S E V E N D E , 
I tabacos. cigarros y billetes, en 
t° Mejor de la Calzada del Mon-
• en $450. Informan: Kevillagige-
\ de 11 a 2. 
- d l i 26 e. 
D o b l a d i l l o d e o j o 
en cualquier clase de tela,, con una 
perfección exquisita, a 10 centavos 
vara. Sedería BAZAR I N G L E S . 
GALIANO, NUMERO 72. 
C 459 10d-23. 
M O D A S 
E L E N A OH. D E BUESA, U L T I -
mos modelos de corséts de vestir, 
maternidad y fajas ortopédicas pa-
ra operadas, recomendadas por los 
más eminentes facultativos. Recibo 
pedidos por carta, envío presupaies-
tos. Tejadillo, 2 6, entrada por Ha- J 
baña. , 
1Ó30 2 f. 
Muebles que se queman 
E n 75 pesos, un juego finísimo 
de mimbres con espejo y conso-
la, ca?l nuevo. Hay otros muebles, 
en Habana, 108. 
1594 28 e. 
S E V E N D E N T R E S B I L L A R E S , 
uno do palo, otro de carambola y 
otro de pifia, y cuatro mesas para 
juego de .X>bminó. Manzana dé Gó-
mez, altos del Polyieámá. 
. .1423 . .. , 25 e. 
P I A N O S 
Se acaba do rf-ribir en ei Alma-
cén de los s e ^ res Viuda de Carre-
ras, Alvaro/, y Ca~, situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53. entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido .de .ios afamados pianos y 
planos automádeos Ellington Ho-
ward, Monarch y Han^lton. reco-
mendados por loa mejores profeso-
res d3l mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y ;»f alquilan de uso 
a precios Daratfy'.jnos. Tenemos ua 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
182 31 e. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N ÜANTD>ADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
' 26411-12 SO ab. 
3IIC=DI«©IC=3IK=S3IK 
tá 
, . V E N D E UN P U E S T O D E 
•a;3. es un excelente punto y es-
fuer^7 acredi:tado. se vende por 
aten5!3-' PUes 511 clueño no puede 
Dn, íu3 0- San I&nacio, número 7 9, 
mt Merced. 
l0o7 
í -1 28 e. 
QU??^ NEGOOIO: P O R T E N E R 
el tailsentarse su dueña, se vende 
Wser ^ lavad0 de ^ cal1* d® 
chanfo - ' 31' con buena mar-
' iWo1Vnformar i al lado'en 61 
r.f 
¿ G d ? ^ : VENI>0 DOS SOLA-
Ulla cuo a 6' en Rodríguez, a 
lrrirrin a a áe los carros, uno con 
He a.s y Ucencia paga; tienen ca-
SÚ» ' aieantarillado, luz y 
tri-do'vSeidan baratos' V&rte al con-
''•Uefuf. e ^est0 a pagar. Informa su 
^m^r» ^ ^ r e s y Rodríguez. M. 
181? n" reléfono 1-272? 
2n e. 
f A l a s D a m a s 
MRS. P, Y. PASTOS 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t 
K[ew Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, las 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras, niñee y 
objetos para la casa. 
Acompañe giro poeta! con la 
orden. 
Referencias al ae desean. 
In 28 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Laminado^ 
D E FKANCISOO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7545,. Habana. 
Esta casa exporta a toda la isla y 
vende a precios m£Ls baratos que lo 
que le cuestan las colombinas y otros 
catres. E n las ventáis al por mayor 
hacemos descuentos' especiales. 
1746 7 f. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E t R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
187 31 e. 
S E V E N D E N : UN LAVABO D E 
mármol; un paravan de madera; 
una caja de hierro, peqüeña; cua-
tro uillas;' un; reloj de mesa; otro 
de pared; dos blmparas y dos escu-
pideras de metal. Arco del Pasa-
je, número 3. 
768 • 25 e. 
COMERCIANTES: S E L I Q U I -
dan las existencias de una cami-
sería, consistentes en camisas y 
cuellos de todas las marcas, cal-
zoncillos, • camisetas, corbatas, pa-
raguas, bastones, etc. Hay unos 
200 pantalones hechos como para 
el trabajo, y hay también algunos 
enseres para la camisería, que son 
muy útiles y se dan muy baratos, 
todo se realiza muy barato, junto 
o por lote. Informan a. todas horas 
en Neptuno, número 34. 
1787 29 e. 
P R E C I O S A LAMPARA E N gan-
ga. E n Consulado y Genios, botica, 
se vende en $25, una lámpara de 6 
luces, útil para gas o electricidad, 
rostó $80 y está en perfecto estado. 
1767 • '. • 2o e. 
CJ t)UU4 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S de 
la casa Malecón, 70, altos; de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 o. m. 
1536 26 ?. 
L a Primera de Colón 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208, 
de José Alvarez Suárez. Esta casa 
cuenta con gran número de carros 
y personal inteligente, a precios 
módicos. Vista hace fe. 
1939 22 f. 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
E l Arco dé Belén 
Acosta, CÍ. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 31 e. 
¿QUIERE CSTEO Qí'E SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple rasguño? Puea avise a 
" L a s T r e s B B B " 
de Luís Cofiño. Teléf. A-1904 
Maloja, núm. 1. 
Esta es 1a casa que cuenta jon 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
"La Estrella" 
GALIANO, 105. T E L . A-3976. 
"La FavoritaM 
Virtudes, 97, TeL A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públl-
cp en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra CSM, admilar, 
para lo cual dispone de personal 
idóneo y material inmejorable. 
632 31 e. 
AGENCIA D E MUDADAS 
" L A P O L A R , , 
de Pedro Colón 
Maloja, 87. Teléfono A-870(i. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
778 31 e. 
« L A F E " 
San Miguel, 173. Tel. A-6138. 
de Celestino R. Sigler 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de las lámparas con pronti-
tud y esmero. 
S T U D E B A O E R : D E DOS asien-
tos, magneto Bosch y cinco gomaa 
nuevas, garantizando su perfecto 
estado, se vende barato. Composte-
la, número 50. 
1512 2 f. 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas, en 
perfecto estado, muy baratas, a 
propósito para tren y también para 
particulares; pueden verso a todaa 
horas en Habana, 107, entre Te-
niente Rey y Muralla. Herrero. 
1482 1 f. 
G A R A G E 
de Colón y Hermano 
Maloja. 87. Tel. A-S700. 
Se admiten máquinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás t ía -
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóvllea. 
779 81 «. 
S E V E N D E N , MUY BARATOS, 
tres automóviles, en perfecto esta-
do y bien equipados y muy econó-
micos. Trato directo; peden verse a 
todas horas en Cuba, 44. 
1341 30 o. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, precedente de N l o r k 
Albolt Detroit, siet<» asientos, 
arranque automático, a mitad de 
valor. Un Ford, |395. Saxon, para 
dos y camina 30 kilómetros de ga-
¡ón, $285, Pullman aut-imático 
1915, $680. Zulueta número 34. He-
rald. 
30805 S f. 
( s a r r a a j ] ' 
i i ] a ato qu© uavwu íiecesi* 
ta. P i d a Oatálcffo gratis en 
castellano a 
. W. M I L E S . Prado, 7 
S E V E N D E E L E G A N T E AUTO-
móvil Landaulet Fiat, se puede ver 
en el garage Cadillac. Calle Mari-
na, número 64. 
2027 28 e. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Fiat "Landalet," perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
1021 28 e. 
S E V E N D E UN CARRO," CON 
buen mulo, en buenas condiciones; 
tiene una venta de 40 pesos diarios, 
por el dueño no poder trabajarlo. 
Informan: Villegas, número 115, Q. 
Milián. 
1966 28 e. 
U n f r a c a s a d o 
r e a l i z a a u t o m ó v i l e s 
C H E V R O L E T , a l c o n t a -
d o , a c o m o q u i e r a n y 
h a s t a a p a g a r e n l a r g o s 
p l a z o s . M o n t e , 5 4 . 
26 e. 
AVISO A LOS C O M E R C I A N T E S : 
se vende un Berliet. 12 a 15 HP, 
con carrocería de 7 pasajeros, pro-
pio para camión; se da casi rega-
lado, por no necesitarlo. Informan: 
San José, número 119, a tedas to-
ras. Teléfono A-6113. 
7 32 - 25 e. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Chalmers" 30 HP, de dos asien-
tos, tipo carrera. Puede verse de 
1 a 4 en Cárdenas, número 2. Se 
da barato por tener que ausentar-
se su dueño. 
1895 27 e. 
AUTOMOVIL: VENDO UNO 
muy elegante y económico, com-
pletahiente equipado, de dos asien-
tos, 23 HP, puede verse a todas ho-
ras. Animas, número 13 5 o llamar 
ai teléfono A-6612. a todas horas. 
1799 31 e. 
AUTOMOVIL 1916, TUPO TOR-
pedo, arranque y alumbrado eléc-
trico perfecto, solo con un mes de 
uso, lo vendo muy barato por te-
ner otro negocio. Colón, 1. 
1825 25 e. 
P A C K A R D 
Se vende un automóvil de esta 
marca, en magníficas condiciones, 
de motor, pintura y gomas, ligero 
y económico. Cabida para siete 
personas, magneto Bosch. Precio: 
$975. Informes: Prado, 7. Teléfo-
no A-2201. 
• 1749 Í8 e. 
E N L O C A L CON MI OH AS c o -
modidades, se guardan automóvi-
les, a. precios muy baratos, más de 
una máquina precio especial. Más 
informes: Teléfono A.-6971. 
1609 27 e. 
CAMION B E R L I E T . 8 H. P. S E 
vende uno barato, en perfecto es-
tado do funcionamiento, propio y 
listo para repartos, con «olo cam-
biar los letreros. Informan: F . Le-
cuona. Prado, 47. 
1 836 2 f. 
AUTOMOVIL "STEARNS" 15-30 
HP., cinco asientos, se vende, má-
quina potente y muy fuerte, recién 
reparado, magneto y bobina Bosch, 
fundas nuevas, pintura nueva, se 
garantiza sin defecto alguno, ver-
dadera ganga, costó $3,250, se da 
en $1,000, último precio; puede 
verse en 6, esquina 2 3, Vedado. 
1538 26 e. 
T E L F . A 2201. HABANA. 
8e venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de feita mar-
ca. 
1267 81 e. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO an-
tomóvü, de seis cilindros, marca 
amoricana., costó $6,400, se da muy 
barato, vea éste antes de ningún 
otro. Se puede ver de 8 a. m. a 2 
p. m. R. F . Crusellas. Estrada Pal-
ma, esquina Marqués O'Farrll, Ví-
bora. 
1058 28 e. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
ü 5, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-3917. Precio 
para los Pords, $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
891 11 f. 
GANGA: UNA M O T O C I C L E T A 
"Bxcelaior" con equipo eléctrico, 3 
velocidades y con 15 caballos de 
fuerza, repuesto de gomas, herra-
mientas, bomba, bocina, asiento 
trasero, luces delantera y trasera, 
reloj, etc. Rolando Cuauford. Ho-
tel "Flor de Cuba." Monte, 10. 
1846 25 e. 
MANDE R E C O N S T R U I R SUS 
gomas. Le quedarán como nuevas. 
Especialidad en pestañas. Al re-
parar los Samsons estampamos el 
mismo dibujo. Devolvemos el di-
nero a quien no quede satisfecho. 
Sixto E . García, Belascoain, 635. 
Teléfono A-5519. 
1418 1(5 f. 
D e a i m i m a l ® § 
GALLINAS P A R A CRIA. E N 
Arroyo Naranjo, Calzada, número 
64, frente al paradero, se venden, 
sobre treinta gallinas criollas esco-
gidas, buenas ponedoras, mansas y 
sanas; también algunas de razas 
extranjeras puras con sus gallos y 
pollitos de varios tamaños. 
2031 28 e 
r — " 
S E V E N D E N A V E S Y HUEVOS, 
de razas puras, "Wyandottes." "An-
conas," "Plymouth Rock," "Le-
ghorns Blancas," "Orpington Do-
radas," "Polacas de Moño Blanco," 
"Faverolles," faisanes y perdices. 
A dos cuadras do la Estación del 
eléctrico, calle de Luz. Dirigirse a 
Urbano Rey, Arroyo Naranjo. 
1774 29 e. 
S E V E N D E N 
1 2 5 y u n t a s d e b u e y e s 
g r a n d e , m a e s t r o s , g o r -
d o s y n u e v o s . F . R . H a l l . 
L a V i r g i n i a , p r o v i n c i a 
d e C a m a g i é e y , C u b a . 
1664 
P E R R I T O S LANUDITOS, MAL-
teses, elegante Buldog inglé s,de 18 
meses; parejita Buldog, franceses 
rabo tornillo, color verdugo, cinco 
meses, Ideales caohorrites Buteriy, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reily, barbería 
1395 26 e. 
V A C A S 
50 Acabamos de recibir, 5ft 
Holstedn. Jersey, Durahm y Suizas^ 
4 raza8, paridas y próximas; de 16 * 
25 litros de leche cada una. 
B L U M 
Vives, 149. Teléfono A8122 
2001 1 f. 
A 
S E V E N D E UNA MAQUINA D B 
arar, marca "Twin City Tractor," 
en perfectas condiciones. No se ha 
usado. Precio moderado. Informan: 
Teniente Rey, número 71. Teléfo-
no A-4395. 
1631 25 •. 
S E V E N D E E N MODICO PRE-
clo, una máquina de hacer y plan-
char caretas con sus moldes de ye-
so correspondientes. Informan en 
Amistad, 98. antiguo, bajos Telé-
fono A-3876. 
1806-07 ' 29 e. 
Ladrillo refractario 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidoa 
hasta el día en Cuba. Hay grande» 
existencias. Dirijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
C 5943 ln. 23 d. 
Barro refractario 
Legítimo da silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Se 
sirven los pedidos, por importante» 
que sean en el día de recibida la 
orden, por C Martín. Habana, nú-
mero 85. 
C 5944 in. 23 d. 
i s c e l a m e A 
SACOS P A R A AZUCAR, T E N -
go en New York, dispuestos para 
embarcar Inmediatamente sacos 
usados de azúcar, en muy buenas 
condiciones y precios; escribir- hoy 
mismo al Apartado 1112, o lláme-
me al teléfono A-2661. 
2079 28 e. 
VENDO E L E V A D O R D E M A T E -
riales de construcción, es completo 
y desmontable; tiene todos sus ac-
cesorios y un motor 8 H. P.; tiene 
de altura 25 metros, es una oca-
sión para contratistas. Informan 
en Gervasio, 131, tercer piso, de 12 
a 2 y de 7 a 9 p. m. 
2066 28 e. 
P A R A Q U E S E E S T A B L E Z C A : 
vendo licencia de frutería, licen-
cia de aves y huevos, vidrieras, 
mostrador, toldo, lámpara de gas. 
Solar esquina, por embarcarme. 
Razón: Acosta 17, frutería. 
1950 27 e. 
S E V E N D E UNA CAJA D E Mo-
rro, moderna, grande, a prueba de 
fuego. Darán razón en Habana y 
Teniente Rey, café. 
1790 31 e. 
OAJA D E CAUDALES. E N F i -
guras, 4, almacén de, tabaco, so 
vende una caja de caudales, gran-
de, casi mieva y muy barata, 
1838 2 f. 
HIELO a 8 CENTAVOS LAS 100 LIBRAS 
Se puede fabricar en el pueblo 
más apartado de Cuba. Poseo las 
patentes de estas plantas para Cu-
ba. Plantas para hacer hielo y re-
frigeración de 1 a 6 toneladas. De-
seo establecer una planta en cada 
pueblo de la Reipaiblica y busco ca-
sas establecidas o personas solven-
tes serlas, es negocio de poco ca-
pital y grandes utilidades. No cie-
ñen motores ni maquinaría, un ni-
ño las opera y se alimentan con 
TODA C L A S E de combustibles. Una. 
planta funcionando se puede ver, 
en fían Lázaro, 224. Informan: A. 
Ovies, Habana. 
1696 4 f. 
S E V E N D E E N MONSERRATE, 
número 53, una caja ,de caudales 
de gran tamaño y dos docenas de 
sillas modernas. Se da muy barato. 
1635 29 e. 
A T E N C I O N : S E R E G A L A UN 
fonógrafo Víctor número 6 y se 
compran y se venden discos y se 
cambian en proporción, se venden 
dos cajas contadoras y una coto-
rra, todo barato. Informan: Plaza 
del Polvorín, por Zulueta, frente al 
Hotel "Sevilla." Manuel Pico. 
1608 27 e. 
¡REGALAMOS! M A T E R I A L pa-
ra fabricación, magnífico material 
de construcción, piedras grandes, 
solo porque la retiren en la casa 
Compostela, 93 y 95. Informan: Te-
léfono A-4358. 
1600 27 e. 
AVISO: UN CURIOSO INVF.N-
to. ¿Usted quiere economizar dine-
ro y evitar molestias? Use Ultra-
Violeta. Ese invento sirve para en-
cender el carbón de su cocina u 
hornilla. Un paquete de 13 pasti-
llas vale 10 centavos. De venta en 
todas las bodegas. 
1548 17 f. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño j 
roble, vacíos, todo el año, en In-
qulsidor, número 42. Teléfono A-
6180. Zalvldea, Ríos y Ca. 
/ 27 e. 
A L& " C A J A DE AHORRCS" 
DEL BANGO ESPAÜOL DE LA 
ISLA DE GÜBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E J V É R O 2 5 D E I 9 i 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
L E C H E M A G N O L I A 
f ^ ^ S G f t C A O A S E M A N A ' 
A B L E B R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L SANTO DEL R E Y 
RECEPCION SUSPENDIDA 
Madrid, 24. 
( Debido a la guerra europea no se 
ha celebrado en Palacio, ed día del 
santo del Rey, la acostumbrada re-
cepción. 
Los Monarcas pasaron todo el día 
en la Casa de Campo. 
• Los albums colocados en la Ma-
iyordomía de Palacio se llenaron de 
'firmas de numerosas personas que 
'quisieron así testimoniar su afecto 
/al Soberano. 
: AGRADECIMIEN'ÍO DE LOS IN-
GENIEROS AL MONARCA 
Madrid, 24. 
AproTtechando la fiesta onomásti-
¡ca de don Alfonso se celebró ayer 
j por la tarde una manifestación de 
gratitud al Rey, organizada por los 
i Ingenieros pertenecientes a todos los 
| cuerpos. 
E l número de manifestantes era de 
I sedscientos. 
Los ingenieros se reunieron en el 
•Conservatorio Nacional y desde allí, 
1 presididos por el ilustre don José 
Ilchegaray, se dirigieron a Palacio y 
firmaron en los albums colocados en 
5a Mayordomía, 
Recáentemente los ingenieros ma-
drileños dirigieron una circular a sus 
compañeros de las restantes pro-
vincias invitándoles a un homenaje 
ni Rey y a que expresaran su adhe-
sión, su aplauso y su agradecimiento 
a las iniciativas del Soberano en fa-
vor de la ingeniería y de cuanto re-
presente engrandecimiento para la 
patria. 
Consecuentes con esta invitación 
todos los ingenieros de España han 
enviado telegramas a don Alfonso. 
BANQUETE OFICIAL 
Madrid, 24. 
El único acto oficial celebrado en 
Palacio, con motivo del santo del 
Rey fué un banquete al que asistie-
ron ciento un comensales. 
E L FERROCARRIL FERROL-GIJON 
UN MITIN 
E l Ferrol, 24. 
Se ha verificado un mitin a fa-
vor de la construcción del ferroca-
rril de E l Ferrol a Gijón. 
Ai acto asistió una concurrencia 
¡enorme entre la que se veían repre-
sentaciones de todas las clases socia-
les. 
N o H A 
QUE S E 
M A n B 
So pronunciaron entusiastas disr 
cursos pidiendo que el proyecto sea 
discutido en las Cortes a la mayor 
brevedad posible. 
LA CARESTIA DE LAS SUBSIS-
TENCIAS 
Madrid, 24. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha manifestado a los pe-
riodistas que se han celebrado míti-
nes contra el encarecimiento de Ina 
subsistencias en Logroño, Valencia, 
Castellón, Burgos y otras ciudades. 
En todos esos mítines se han pe-
dido medidas contra los acaparado-
res. 
HUELGA DE PANADEROS 
Barcelona, 24. 
Los obreros panaderos, en una reu-
nión que celebraron hoy, acordaron 
declararse en huelga desdo mañana. 
Terminada la reunión pasó al Go-
bierno civil una comisión a notificar 
el acuerdo al gobernador. 
E l señor Suárez Indán repicó a 
los comisionados que si declaran la 
huelga mañana no cumplen con la 
ley de huelgas que dispone que és-
tas sean anunciadas por los obreros 
con cinco días de anticipación. 
Y por último les manifestó que 
«stá dispuesto la hacer cumplir la 
ley. 
COOPERATIVAS QUE ACEPTAN 
LAS CONDICIONES DE LOS 
HUELGUISTAS. 
Barcelona, 24. 
Catorce cooperativas de pan con 
doscientos obreros están dispuestos 
a aceptar las condiciones impuestas 
por los huelguistas. 
Faltan obreros para trabajar en 
seiscientos hornos. 
L O C O M O T O R A S 
P A R A I N G E N I O S 
Tenemos existencia de Locomotoras N U E V A S , de vía ancha 
y estrecha, para emharque inmediato. 
V U L C A N I R O N W O R K S , 
F A B R I C A N T E S EHS L O C O M O T O R A S 
W i l k c s - B a r r c , P a . 
OSCAR B . C I N T A S , A g e n t e e n C u b a , O F I C I O S . 2 9 - 3 1 . 
H A B A N A 
0 4€ 8 25 
FIRMA DEIJ R E Y 
Madrid, 24. 
E l Rey lia firmado hoy los siguien-
tes decretos: 
Uno concediendo la Gran Cruz de 
Alfonso XII a don Mariano do Ca-
rla y ni ex-niinlstro señor Xíópoz Mu-
fíoz. 
Otro, nombrando Jefe de Estado 
Mayor al General Woyler. 
Otro, rebajando en nn cinenenta 
por ciento el impuesto sobre los te-
legramas comerciales. 
Otro, fijando las condiciones que 
han de reunir los andamlo«i para 
evitar desgracias a los obreros. 
OOJÍSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 24, 
Se ha celebrado Gonsejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
'Los ministros y el Monarca per-
manecieron reunidos mucho tiempo. 
E l jefe del gobierno, señor Conde 
de Romanones, en su discurso-resu-
men, expuso el resultado de las con-
ferencias celebradas con los repre-
sentantes de las casas navieras vas-
congadas y de la solución satisfacto-
rja dada a las peticiones de aqué-
llos. 
También dio cuenta al Monarca do 
la reorganización de la Junta De-
fensiva Nacional que estará formada 
por los capitanes generales y por los 
ex-Presidentes del Consejo de Minis-
tros. 
N o t a b l e i n v e n t o d e 
e s p a ñ o l 
(De la Prensa Asociada). 
Madrid, 24. 
E l nuevo aparato de telegrafía sin 
hilos, Invento del doctor Brañas, ca-
tedrátíioo español, se ensayará el pri-
mero del entrante mes de Febrero en-
tre las estaciones de la corte de Es-
paña y las de los Estados Unidos. 
El gobicano español ha suplicado a 
las autoridades americanas que tras-
mitan metnfiiajes de prueba, 
Dícese que el nuevo aparato au-
mentará considerablemente la trnns-
müsión inalámbrica más allá de una 
distancia de 5.000 metros. 
E l i n v e n c i b l e 
C a p a b l a n c a 
Nueva York, 24. 
Capablanca. ha derrotad» a Kup-
chik y Fox, y permanece Invencible a 
la cabeza del torneo. 
í m n a 
R E S T A U R A N T 
Excelente cocina a la crioJSa, a 
la americana y a la española.—Co-
midas servidas espléndidamente a 
$0.50 cubierto.—¿No ha comido 
usted aún en este Rtíátaurant? Há-
ĝ 'o una vez y repetirá.—'También 
vendemos tickets económicos. — 




E l Presidente y varios socios de 
una sociedad de obreros panaderos 
han sido detenidos por haber cele-
brado una reunión ilegal en la que 
se Incitaba a los compañeros a que 
secundaran la huelga. 
Todos ellos serán procesados. 
UN DECRETO DE INSTRUCCION 
PUBLICA. ABUSOS CORTADOS. 
Madrid, 24. 
La "Gaceta" ha publicado un de-
creto del Ministro de Instrucción Pú-
blica, señor Burel!, disponiendo que 
lodos los catedráticos de las Univer-
sidades, Institutos y Escuelas espe-
ciales se pongan inmediatamente al 
frente de sus respectivas cátedras. 
La prensa elogia el decreto, que 
Viene a cortar los abusos que come-
üan los catedráticos, que se queda-
ban en Madrid y dejaban a los auxi-
liares al frente de las cátedras. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Laminado, 
D E FRANGISOO SUERO, 
HOSPTTATJ, 50. 
Teléfono A-7545. Habana, 
m e 2i f. 
RELEVO DE UN CAPITAN GENE-
RAL. 
Madrid, 24. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Luque, ha enviado instrucciones al 
Capitán General de Galicia, general 
Galvis, para que haga la selección do 
jefes y oficiales que dispone el de-
creto sobre reformas militares, apro-
bado recientemente. 
E l Capitán General de Galicia 
contestó al Ministro en carta oficial, 
diciendo que consideraba improce-
dente la selección. 
En vista de ello el general Luque 
decidió relevar de su cargo al gene-
ral Galvis y hoy mismo puso a la fir-
ma del Rey el correspondiente de-
creto. 
MITIN DE METALURGICOS 
Bilbao, 24. 
En Sestao se ha verificado un mi-
tin obrero organizado por el Sindica-
to metalúrgico de Vizcaya. 
Con este mitin se ha iniciado una 
vigorosa campaña en pro del aumen-
te de jómales. 
Los oradores, al pedir el aumento 
de jornal, emplearon como argumen-
to el hecho de que los fabricantes 
metalúrgicos están obteniendo enor-
mes beneficios, mientras que el óbre-
lo no puede vivir por la gran carestía 
de las subsistencias. 
MUERTE DE UN BANQUERO 
Barcelona, 24. 
Ha fallecido el opulento banquero 
don Manuel Arnús. 
E l finado gozaba de generales sim-
patías. Su muerte ha sido muy sen-
tida. 
S A N ^ A T A E L l l / a ^ 
NUNCIO 
VXoiA 
T o y a s F i n a s 
^ de mucho gusto 
Propias p a r a Regalos. 
Hay de todo lo que se puede 
apetecer en artículos 
del giro. 
'Pam Señoras: Sortijas, pen-
— dantifs. dijes, 
pulsos, relojes, pasadores, are-
tes, prendedores y collares. 
^Para Niñas: Sortijitos. me-
1 dallltos, cade-
n i tas. árcticos, pulseras y pren» 
dedores,?' 
"Para Cahalleros: Leontinas. 
: —•— yugos, leo-
poldinas, monederos, solita-
rios, botonaduras y alfileres de 
corbata. 
Cuando hay que hacer un re-
galo. "La Esmeralda" facilita 
mucho el trabajo de escoger, 
por la variedad extraordinaria 
de prendas que tiene, desde la 
más costosa hasta la mds mo-
desta , todas elegantes, con 
piedras finas montadas da 
manera exquisita. 
L o s a u s t r í a c o s h a n 
o c u p a d o a S c u t a r i 
(VIENE DE LA RBIMBRA) 
^ Los montenegrinos hicieron su úl-
tima resistencia en las montañas de 
Farabosch, frente a la ciudad. 
Esto parece confirmar la noticia 
de que no ha habido negociaciones 
de paz entre Austria y Montenegro. 
La Agencia "Overseas" comunica 
desde Berlín, por medio de un despa-
cho inalámbrico, que oficialmente se 
ha anunciado que los austríacos han 
ocupado a Scutari, y que varios mi-
llares de serbios, incluso la guarni-
ción, se han retirado hacia el sur, sin 
ofrecer resistencia alguna. 
Los austríacos también han ocupa-
do a Niksic, Danilovgrad y Podgo-
ritza. 
Los montenegrinos ocuparon a 
Scutari en el mes de Junio. 
LOS TURCOS EN KENGAVAR 
Constantinopla, 24. 
Los turcos hon vuelto 
Kengavar, en Persia. 
a ocupar a 
CAMPO DE AVIACION BOMBAR-
DEADO. 
Berlín, 24. 
Oficialmente se anuncia que dos 
aeroplanos navales alemanes bombar-
dearon el domingo el campamento 
de aviación de Hougham, al oeste de 
Dover, observándose que el bombar-
deo produjo grandes conflagracio-
nes. 
DI K: 
" H O T E L L U Z " 
C'ANTIGHÜO MASCOTTE") 
Apartamentos y habitaciones con b a ñ o , inodo-
ro y lavabo, de lo m á s moderno. 
Elevador e l é c t r i c o y todo el confort deseado. 
Restaurant de Luz , el decano, su coc ina y 
servicio b ién conocida del p ú b l i c o es. E s p l é n -
didos reservados para familias. Hotel ideal 
para r e c i é n - c a s a d o s . Plán europeo y ameri-
cano. Precios m ó d i c o s . 
F . M E N E N D E Z . P R O F . 




Se ha anunciado en la Cámara de 
los Comunes que los ingleses, duran-
te las últimas cuatro semanas, han 
perdido trece aeroplanos en el frente 
cccidental y que los alemanes han 
perdido de nueve a once. 
UN AEROPLANO SOBRE DOVER 
Londres, 24. 
Un aeroplano alemán való sobre 
Dover por la tarde y fué atacado por 
los cañones especiales destinados a 
rechazar los ataques aéreos, siendo 
perseguido por las máquinas ingle-
sas. 
l i l i 
m 
E L SERVICIO OBLIGATORIO 
Londres, 24. 
E l proyecto de ley del servicio obli-
gatorio ha pasado a tercera lectura 
en la Cámara de los Comunes, por 
383 votos contra 36, y también pasó 
a primera Ifectura a la de lo» Lores 
esta noche. 
Espérase que pase por el trámite 
final en la Cámara de los Lores el 
viernes y que ilegue a ser ley el pri-
mero de Febrero. 
LO DEL "LUSITANIA" 
Washington, 24. 
Alemania ha presentado otra pro-
posidlón para el Jarreglo definitivo 
de la cuestión del "Lusitanla". 
E L "POMERAMAR" 
Queenstown, 24. 
Ha arribado a este puerto el "Po-
meramar", sin timón ni propulsor. 
Estuvo luchando con la tormenta 
durante muchas horas. 
BOMBAS Y MAS BOMBAS 
Salónica, 24. 
Además de las 204 bombas que los 
aviadores franceses dejaron caer so-
bre Monastir, lanzaron 100 sobre 
Ghevgeli, Bayandzi y Gorentze, cau-
sando daños considerables. 
MAS SOBRE LA ENFERMEDAD 
DEL EMPERADOR AUSTRIACO. 
Roma, 24. 
E l Vaticano tiene noticia de que el 
estado del Emperador Francisco Jo-
sé es gravísimo. 
AEROPLANOS ALIADOS 
Rotterdam, 24. 
Los aeroplanos aliados han bom-
bardeado la estación ferroviaria de 
Gante. 
AUSTRIACOS Y BULGAROS 
AVANZANDO 
Salónica, 24. 
Las fuerzas austríacas y búlgaras 
han tomado a Berat. 
Los búlgaros avanzan sobre Valo-
na. 
Ix)S austríacos avanzan sobre Du-
razzo, donde Essad Bajá está orga-
nizando sus fuerzas. 
L a 
E L EMPRESTITO GRIEGO 
Londres, 24. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Atenas, dice que so sa-
be de buena fuentte que las negocia-
ciones entre Grecia y la Entente pa-
ra concertar un empréstito van pro-
gresando favorablemente y pronto 
llegarán a feliz término. 
z a f r a d e 
R i c o 
P u e r t o 
San Juan, Puerto Rico, 24. 
Las grandes huelgas generales en-
tre los trabajadores ajíricoJas que al 
principio de la zafra amenazaban la 
producción azucarera se han podido 
oonjurar y aunque fen la actualidad 
hay todavía pendientes de soludón al 
gunas pequeñas huelgas locales, ca-
si todos los Ingenios están moliendo 
durante las hora» acostumbradas y 
con todo el personal. Se están pagan-
do más altos jornales que nunca, y 
la zafra será la mayor que hasta 
aquí se haya visto en la Isla. 
L a I n d e p e n d e n c i a f i -
l i p i n a 
Washington, 24. 
Hay Indicaciones de qne la adminls 
tuición se 'Inclina a conceder la inde-
pendencia a las Filipinas dentro de 
dos o cuatro años. 
L a s Í B u n d a c i o n e s e n 
H o l a n d a 
Amsterdatm, 24. 
Aumentan cada vez más peligrosa-
mente las lundaciones en Holanda. 
Las aguas crecen constantemente, y 
ya han llegado a mayor altura en 
Landsimun, que dorante las grandes 
inundaciones de 1825̂  
E l í m o H e s t o d e l a r e n -
t a o s E s t a d o s U n i d o s 
WASHINGTON PROTESTA 
Washington, 24. 
Los Estados Unidos han notifica-
do a la Gran Bretaña que se oponen 
a que la ley sobre el tráfico con el 
enemigo se aplique de manera que 
afecte al comercio americano. 
MAS SOBRE MONTENEGRO 
Berlín, 24. 
Oficialmente se anuncia que el de-
sarme del país ha continuado hasta 
ahora sin rozamientos. 
En algunos lugares los montene-
grinos ni siquiera han esperado a quo 
los austríacos se presentasen, sino 
que han depuesto las armas antes de 
que llegasen las tropas, regresando a 
sus hogares. 
"La población, por lo general, ha 
recibido amistosamente a nuestras 
tropas, y en algunos casos hasta con 
ceremonias." 
LOS OCU-AUSTRO-HUNGAROS 
PAN A SCUTARI. 
Berlín, 24. 
E l Cuartel General austro-húnga 
ro dice que los austro-húngaros han 
ocupado a Scutari. 
Londres, 24. 
Según noticias de origen italiano, 
la toma de Scutari fué precedida por 
una desesperada batalla que duró 
tíos días. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 24. 
"En el oeste ha habido animados 
combates aéreos y de artillería. 
"La flota aérea enemiga bombar-
deó a Metz, dejando caer bombas so-
ore la morada del Obispo y en el pa-
tio del hospital, matando a dos pal-
sanos e hiriendo a ocho. Un aeropla-
no fué derribado. 
Los aeroplanos alemanes bombar 
dearon las estaciones ferroviarias y 
establecimientos militares detrás del 
frente enemigo. 
"Los alemanes han llevado la ven-
laja en varios encuentros aéreos." 
ARMISTICIO EN LA 
MESOPOTAMIx\ 
Londres, 24. 
El parte oficial de la Mesopota-
mia dice que durante las últimas cua-
renta y ocho horas el Tigris ha cre-
cido siete pies, impidiendo todo mo-
AÍmiento de las tropas por tierra. 
El sábado se acordó un armisticio 
de dos horas para recoger y enterrar 
a los muertos. 
E l general Towsend anuncia desde 
Kut-el-Amara que tiene suficientes 
provisiones y que sus tropas no han 
entrado en ninguna nueva acción. 
TRAFICO SUBREPTICIO 
Londres, 24. 
La censura recientemente inaugu-
rada sobre la correspondencia de 
primera clase con Alemania ha dado 
por resultado la sorprendente revela-
ción de que la nación del Kaiser es-
iá llevando a cabo un considerable 
romercio de exportación con los paí-
ses neutrales, traficando en joyas, 
substancias químicas, encajes, cua-
dros, juguetes, etc., mercancías quo 
se han estado enviando como corres-
pondencia de primera clase, con el 
membrete "muestras sin valor." 
Los ingleses han confiscado ar-
tículos por valor de miles de pesos, 
en su mayor parte dirigidos a la 
América del Sur. 
Los países neutrales, a su vez, han 
estado enviando grandes cantidades 
de contrabando a Alemania, vía 
Scandinavia, contrabando que tam-
bién ha caído en manos de Alemania. 
L a n u e v a c a m p a ñ a d e 
P a n c h o V i l l a 
E l Paso, 24. 
Corre , aquí la noticia de que Pan 
ciho ViMa s© encuentra en el rancho 
de Babritora, preparando una exten 
sa campaña, para, la cual ya ha reu 
nido mil hombres. 
Dícese que ha sacado de dicha fin 
ca 500 potros para monturas y bene 
fidado 250 roses, salando y preparan 
do la carne para provisiones. 
Wa&hingrton, 24. 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
que la ley del impuesto sobte la ren-
ta es constitucional, abriendo así el 
camino para aumentar las contribu-
ciones que gravan los grandes capi-
tales, a fin de ayudar a sufragar los 
gastos de lia Defensa^ Nacional. 
V a p o r e s l l e g a d o s a 
N u e v a Y o r k 
Washington, 24. 
Han entrado en este puerto sin no-
vedad los vapores "Negus", de Cien-
fuegos; "Tivlvu" de Santiago de Cu-
ba; y "Pastores", de la Habana. 
O V O C A C A O 
H a t r i u n f a d o e n t o d o s 
l o s c a s o s 
Para desayunar los hombres de ne-
gocio, no pueden encoger nada me-
jor que el Ovocacao, porque es un ali-
mento de extraordinaria fuerza, que 
nutre mlucho, que no ocupa «1 estó-
mago, que se digiero fácálmetnto y se 
asimila rápidamente, sin dar trabajo 
al organismo. 
Ovocacao, es la «.H™ ***», 
ferida por los m é ^ c o T ^ ^ 
vlduosde e s t ó n ^ ^ f e ^ ^ 
nmos, para los ancáunoTvV^ 
mos, porque'la facilidad I 03 
tlón y su rápida a s i ^ ^ ^ 
ten que san esfuerza í _ 
todos los elementos útüe* 
vecho que contiene. 7 ^ 
Es además de un nî v,.-. 
choso. él Ovocacao, 
to cerebral que no f u e r z ^ S ^ 
pnismo y que da fuerza 
todo él y es por ello qu6 ¿ r > « 
en todos los oâ os de d t ó 1 ^ 
los homjbres de fcduoa S ¡ 
que lleva al cerebro f u e m ^ í * 
vas ideas para la ¡tacha T 1 ^ 
gocios. «fc; 
Ovocacao, ha triunfado. 
mente por sus magníficas , «7^ 
bles cualidades alimenticl'aT?!? 
vas y fortalecientes. I h teJ J 
casos de anemia, raquitismo^ 
za física. Ovo^cao ha l o g ^ J 
to mas completo. 
Z o n a F i s c a l de la 
RECAUDACION DE A M 
E N E R O 24 
1 1 0 , 8 9 8 1 1 
N l l O S 
" C e b a d a I d e a l de 

















































E l empleo de la Cebada «a li 
alimentación de los niños de 
mago delicado es muy 
pero debe pedirse al 
siempre, "Cebada Ideal d« Da. 
lings", y seguramente se le 
la mejor Cebada que se puede & 
contrar. L a "Cebada Idea] m& 
Darlings", es Cebada pulveá 
da científicamente en el Laborato-
rio, libre de elementos 
Cebada pura, de la mejor 
que se puede lograr y con CUJEMUQ la 
empleo se aprovechan todas 
buenas cualidades que ese cers 
posee en gran suma. 
L a "Cebada Ideal de 
lings"^ eo vende en frase 
cristal de seis onzas, de cien 
hermético, que la conserm sis 
pre buena, y como es en polfl 
jamás se pica. 
B R E W E R & 00, 





6 ^ 1 
¡ M a m á ! ¡ M a m á ! 
el taW; 
tanr Me acaban de traer las joya» q ue mandó a reformar «n 
joyería de Miranda y CarbalIaJ, Hnos t Muralla 61. Mira qué w ^ 
ca y moderna me han hecho de tus prendas antiguas q.u®_5̂  par» ^ 
y ahora podré lucirlas y recomenda r a todas mis amist 
reformen las suyas. Teléfono A-5689. 
C 369 
T e m b l o r d e t i e r r a 
Petrogrado, 24. 
E l seismógrafo ded obseirvaitorio 
del gobierno registra un fenómeno 
seísmico de gran imtensádiad. calcu-
lándose que las oscilaciones sean ol 
doble de las que se observaron cuan-
do ocurrió el gran terremoto del Mes-
sina. 
E l centro de la perturbación se ha-
lla a 1.500 millas de distancia. 
C t s . 
" L a U 
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A B A N E R A S 
F U N C I O N D E G A L A 
0«Ut, 
Fs la de hoy en el Nacional, 
nreanizada ha sido por el Ayuu-
^iento de la Habana ep. honor de 
señores Eduardo Sánchez de 
itntes y T01^3 103 a ^ 6 8 
! la opereta Después de un beso, 
obtuvo tan grande éxito al ser es-
^ada ©1 teatro MaHÜ reciente-
^Smwerá la nueva y triunfal obra 
, ôĉ edad habanera que ha de con-
Lgarse esta noche en el primero de 
Astros teati-oá. 
Y la conocerá por los mismos ar-
kktas que con loí celebradísima can-
ute María Marco al frente libraron 
® su ¿esémpeño victoriosa jomada, 
'golo una novedad. 
En una de las escenas de la opere-
rtta «e presentarán Pepe et Laurette, 
? aplaudida pareja de Mirannao-, eje-
Jtando varios de sus más bonitos 
l i Alcalde de la Ciudad, general 
remarido Freyre de Andrade, pro-
¡unciará en uno de loa intermedios 
discurso alusivo al acto, proce-
diendo después, y por propias manos, 
i ¡a imposición de las medallas otor-
«das por nuestra municipalidad 
Sto a los autores de Después de un 
jes& como a todo personal artístico 
Largado de su interpretación. 
'Corr-p'etará la Banda Municipal 
m variadas y se,lec)tas audiciones de 
repertorio el lucimiento de la 
toclón. 
Tendrá ésta un fin bénéfico. 
Se dedicarán íntegros sus produc-
tos, por mitad, a dos instituciones 
que como el Desayuno Escolar y el 
Asilo Menocal llenan cumplidamente 
e¿l caritativo objeto de su fundación. 
Nada más hermoso hubiera podido 
añadirse al interés natural del es-
pectáculo. 
Ausente en estos momentos de la 
Habana^la ilustre esposa del Jefe de 
la Nación, delegó en una distinguida 
dama de su amistad particular, la 
señora Amelia Rivero de Domínguez, 
para todo lo relacionadlo en la fiesta 
teatral de esta noche con el Desayu-
no Escolar, iniciativa generosa del 
periódico La Prensa y su popular di-
rector, Carlos E. Garrido, de la que 
es presidenta la señora Marianita Se-
va de Menocal. 
A su vez, y en nombre del Asilo 
Menocal, que preside, se, ha tomado 
la señora Escardó de Freyre un in-
terés especialísimo en el éxito de la 
función. 
Están en poder de nuestros elemen-
tos sociales más distinguidos palcos, 
grillés y lunetas en gran número, po-
niéndose de venta las localidades que 
queden disponibles, desde las doce, 
del día, en la Administración del Na-
cional. 
El éxito de la función, bajo todos 
sus aspectos, será hermoso, será bri-
llante. 
Una solemnidad teatraJ. 




Desde el verano anterior, en aque-
Jaí tardes de la playa, llenas de iuz 
;llenas de alegría, el rumor empezó 
1 extenderse. 
Lo recogieron las crónicas. 
Bn más de una s-e, esbozaba, aunque 
lantenida la incógnita, la blonda y 
jítácil figurita del naciente idilio que 
ya una bella página de amor en 
j l historia, escrita al día, de los su-
jsos del mundo habanero. 
Be trata de una de las señoritas 
ieal ílps encantadoras de nuestra socie-
No es otra que Serafina Diago, la 
'mtilísima Serafina, primogénita de 
Ja matrimonio tan distinguido y que 
CeDMlsfruta de tan alta estimación social 
on cujtmw la interesante dama Serafina de 
le%i 
nedea 
Cárdenas y el reputado doctor Joa-
quín Diago. 
En la tarde de aye.r fué pedida la 
mano de la señorita Diago para quien 
es una figura tan saliente de la ju-
ventud cubana como el señor Miguel 
Mariano Gómez. 
Oaballeroso, simpático, correctísi-
mo, con un título de Doctor en De-
re,clio y un acta de Representante a 
la Cámara. 
Es un prestigio. 
Y en pleno goce de una populari-
dad social y política realmente envi-
diable. 
En SU' nombre, para sancionar de-
bidamente lo que es una formalidad 
y una exigencia, fué formulada dicha 
petición por su ilustre, padre, el Ma-
yor General José Miguel Gómez, ex-
Presidente de la República,. 
La grata nueva llega a estas Ha-
P e r f u m e d e M o d a : 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
i== P o l v o s . J a b ó n . L o c i ó n . 8 
H LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente 
IH y comunican al cutis su olor. 
I LOS JABONES, dan a la píe! extrema suavidad, frescura y lozanía; so 
g aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
j | LA LOCION, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. 
1 V E N T A ; E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S . 
bañeras como la nota más interesan-
te de la actualidad social. 
La doy complacidísimo. 
No sin una felicitación que va con 
estas líneas a la linda Serafina y su 
e'egido tan venturoso. 
O P E R A 
Llegó el Olivette ayer. 
A su bordo trajo desde Tampa un 
gran contingente de la Compañía 
Braoale, contándose entre, el mismo 
la plana mayor de los artistas, con 
los coros, la orquesta y el cuerpo de 
baile, en un total de noventa y siete 
pasajeros. 
Al desembarcar la Galli Curci re-
cibió de manos de, los señores repre-
sentantes de la empresa un artísti-
co ramo de jazmines y violetas. 
También les fueron ofrecidas flo-
res a la Poli Randacio, a Regina A l -
varez, a la Caraciolo... 
Delicada cortesía. 
Han quedado en Tampa otros vein-
tisiete artistas de la Opera a ios que, 
por venir el Olivette repleto de pa-
saje,, se les hizo imposible embarcar. 
Esperarán allí para dirigirse a la I 
Habana al segundo vapor que viene 
de aquel puerto semanalmente. 
Quedaron allí, sin encontrar pasaje 
©n dicho correo de la. Florida, nume-
rosos turistas y algunos viajc.vos 
queridos, como el señor José Mari-
món, el doctor Rafael María Angulo 
y el rico hacendado Pancho Plá y Pi-
cabia. 
Con el Presidente del Banco Espa-
ñol y su distinguida esposa, la seño-
ra Caridad Sala de Marimón, viene 
su sobrina, la bella y muy graciosa 
señorita Maximina» Marimón, que con 
ellos ha pasado una temporada agra-
dabilísima en los Estados Unidos. 
Ya entre nosotros los artistas de 
la gran Compañía de Opera Italiana 
que actuará en nuestro teatro Nacio-
nal^ puede anunciarse fijamente para 
el jueves la función inaugural. 
Que será la primera de abono de 
una temporada pródiga en grandes 
emociones artísticas. 
Todo parece garantizarlo. 
Exposición de 
T R A J B S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
EL ENCANTO 
GALIANO Y S. RAFAEL. 
Almanaque en mano. 
H07, festividad de lac Elviras, sa-
ludaré preferentemente a tres damas 
tan distinguidas como Elvira Prieto 
de Martínez, Elvira Carbonell de Al -
tuzarra y Elvira Machado de Macha-
do, la esposa esta última del popular 
y muy simpático general que ocupó 
la Secretaría de Gobernación en d 
anterior período presidencial. 
Celebran su fiesta onomástica, en-
)tr© otras, las señoras Elvira Rodrí-
guez Lendián de Walling, Elvira de 
Arm\as dei Fritot, EMra Cachurro 
de Benítez, Elvira Freixas viuda de 
Sena, Elvira Roca de Fontanills, El-
vira González de Gastón, Elvira Ra-
dillo de Llanusa, Elvira Bauzá da 
Echevarría, y Elvira Martínez viude 
de Melero. 
Y también están de días Elvira 
Martínez dq Alvarez Rius, Elvira 
Hernández viuda de* Almausa, la 
¡siempre bella y siempre celebrada 
Elvirita de la Torre, Ellvira Piqué de 
Odoard'o, Elvira Domínguez de la 
Riva y Elvira Méndez, la esposa del 
amigo tan querido Luis Soria. 
ü n grupo de señoritas. 
En primer término, Nina Martínez, 
tan gentil y tan graciosa. 
Elvira Llanes, Elvira Morales, El-
vira Carroño, Rosa Elvira Fontanills, 
Elvira Vivancos, Elvira Coello, Elvi-
ra PrimeUes, Puchita Radillo, Elvira 
Ruiz y la interesante Elvira Montou-
lieu. 
Tres señoritas más. 
Elvira Moreno, Elvira Villa y la 
bellísima Elvirita Obregón. 
Y ya, por último, la que es siem-
pre tan celebrada en los salones, y 
en las crónicas, como la' encantadora 
Cusi Sánchez, 
A todas, felicidades! 
Del Novelty. 
El furor de los patinc.s, sobrepo-
niéndose al furor del baile, devuel-
ve el sfcating del Prado a su condi-
ción primitiva. 
Habrá tres sesiones diarias. 
Por la mañana, desde las nueve 
hasta las once y media, por la tarde, 
de.sde las cuatro hasta las seis y me-
dia, y por la noche, desde las ocho 
hasta las once, no habrá en el Novel-
ty más que patines. 
Las tardes'de té, en las que se bai-
lará a los acordes de la orquesta de 
Bustanoby, han sido reducidas a una 
sola. 
Tardas de los miércoles. 
Elegidas primeramente las de los 
jueves se hizo la sustitución conside-
rando que son estos días los de abo-
no en la temporada de ópera pronta 
a inaugurarse. 
A propósito del Novelty y su pró-
ximo baile, veneziano tengo por el di-
ligente Campuzano muchos e impor-
tantes detalles relacionados con su 
celebración. 
Todo hace presumir que será una 




Darán comienzo, como ya está es-
tablecido, a las cuatro en punto. 
Tarde de paseo. 
La retreta del Malecón. 
El te-dance en el gran salón de Mi-
ramar a la hora de costumbre y en 
M P O L V O D E A R R O Z 
D I V I N A 
r e í o de. 'Be,ll^cL 
C H A R D I N - H A D A N C O U R T - P A R j S 
UNICO AGENTE - N RODRIGUEZ - TENIENTE REY, 59 
TEL. A 7403 
ei que tomarán parte,, además de â 
pareja Pepe et Laurette, el trio que 
forma el profesor Portalis con la Ne-
lly y la Suzy. 
Seguirán en Fausto, para renova-
ción del gran éxito de anoche las 
sensacionales y muy interesantes ex-
hibiciones de las películas de la gue-
rra europea. 
El estreno, de Maruxa, la obra 
maestra del gran compositor Vives, 
en el teatro Campoamor. 
Y la función de gala. 
Enrique FONTANILLS. 
¿Queré i s tomar buen CHOCO-
late y adquirir objetos de graa 
valor? Pedid el clase ' ' A " dd 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Sa 
vende en todas pairea. 
T r a j e s e l e g a n t í s i m o s 
Para satisfacción de las damas ele-
gantes, de personas de gusto, ami-
gas de vesitir a la última, usando 
trajes, verdaderos modelos, chic, atra 
yentes, con los dictados de la más 
reciente moda, acaba de recibir la 
gran casa de, confecciones "Maison 
de Blanc" de Obispo 99, un grupo de 
trajes elegantísimos, modelos, aca-
bados de salir de los mejoi-es talle-
res de París, con las últimias refor-
mas de la moda impuesta por los 
modistos más distinguidos y de ma-
yor fama. 
La "Maison de Blanc," e(s la casa 
singularmente preparada para dar al 
gusto exquisito de la mujer cubana, 
la satisfacción debida, presentándole 
a escoger tipos nuevos, en variedad 
grande, trajes de Paris, e,n seda y en 
lana, todos primorosos, bien hechos 
cosidos a mano,, con suma c-jriosldad; 
de corte bellísimo, de telas magní-
ficas, con los colores más elegantes 
y más en boga. 
Los precios de los bellos modeloi 
de. la "Maison de Blanc," son precios 
verdaderamente asombrosos, para sei 
pedidos por trajes de la mejor con-
fección del más refinado buen gusto 
y de la más reciente moda. 
Para las damas elegantes, la "Mal-
son de Blanc," no es desconocida, le-
jos de ellos en su "rendez vous," allí 
se citan y allí se encuentran las ami-
gas, para consultar en la compra de 
trajes, para ver los últimos modejoe 
llegados de Paris. La "Maison^ de 
Blanc," está en Obispo 99, teléfo-
no A-3438. 
¡ M e r a s 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tengo para la venta acciones Pe» 
troleras de las Compañías Mexicanas 
y de la Cubana UNION OIL COM-
PANY las que coloco en pequeñas y 
grandes partidas a los mejores pre-
cios de plaza. Presto eficaz atención 
a los pedidos del Interior. 
J o s é L ó p e z , " L a G r a n a d f 
CUBA Y O B I S P O 
H A B A N A 
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I f l l l f i l i l í 
T R A J E 
Sabido e s to n o h a y que r e c o m e n d a r m á s . T o d a s las d a m a s e n c a m i n a n s u s p a -
sos a los g r a n d e s a l m s c é n e s d e t e j i d o s , s e d e r í a y c o n f e c c i o n e s 
E n e s to e s t á n de a c u e r d o todas la s p e r s o n a s d e g u s t o . S i e n a l g u n a t i e n d a 
s e e n c u e n t r a l a ú l t i m a p a l a b r a e n i n d u m e n t a r i a f e m e n i n a , e n n i n g u n a p a r t e c o n m a -
y o r e s v e n t a j a s que e n 
L A F I L O S O F I A " 
que e n es tos d í a s t i ene p a r a las n o c h e s de ó p e r a y las f ies tas i n v e r n a l e s u n r e g i o 
sur t ido de t r a j e s sas tre , d e s e d a , de g r a n ves t i r , a b r i g o s , sa l idas d e t e a t r o , b o a s , 
p ie les , e t c , e tc . C o n v i e n e antes que n a d a i r p o r 
L A F I L O S O F I A 
q u e e s e l v e r d a d e r o e x p o n e n t e de todo lo m á s reg io e n t e las y e n a d o r n o s . L a t e m p o r a d a d e ó p e r a o f r e c e r á a las d a m a s u n a 
g r a n o p o r t u n i d a d p a r a l u c i r m u c h o g a s t a n d o p o c o . 
L a s s e ñ a s no h a y que d a r l a s . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
L I Z A M A , D I A Z Y C O M P A Ñ I A 
T E L E F O N O A - 4 5 6 4 
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IiA TEMPORABA D E OPERA.— 
•Ayer, por la tarde, en ed vapor '•Oli-
vette", llegó al puerto de la Habana 
la Compañía de Opera de Bracale. 
Están, pues, ya entre nosotros la 
Galli-Curci—disputada diva—la Po-
li Randaccio, Regrina Alvarez, la 
Ross, la Galeffi, la Goldmary, Láza-
ro, Roggio, Bardi, Zinovieff, eto. et-
cétera. 
E l jueves, según liemos anunciado, 
ya, será el debut con "Aída", obra en 
que toman parte la Poli Randaccio, 
Regina. Alvarez, el tenor Zinovieff, el 
barítono Roggio y el bajo Bardi. 
Será presentada la obra lujosâ -
mentó. 
Y dirigirá el maestro Dellera, pro-
cedente de la Scaila, de Milán. 
Será una noche de arte espléndi-
do la de inauguración de la tempo-
rada. 
TíACHOíTALi.—Esta nocbe se veri-
ficará en este teatro la función en 
bonor de los señores Sánchez Fuen-
tes y JTiliá, autores $e la aplaudida 
opereta ".Después de un beso". 
La función es a beneficio del "Asi-
le Menocal" y "Desayuno Escolar." 
En el desempeño de la opereta 
"Después de un beso", tomará parte 
la compañía del teatro Martí y la 
eminente tiple María Marco y su es-
poso, el notable barítono Manolo Vi-
lla. 
CAMPOAMOlí.—Esta noche ser<a, 
un acontecimiento en este teatro el 
estreno de la ópera del maestro Vi-
ves, con letra de Pascual Frutos, ti-
tulada "Maruxa". 
La obra, que fué estrenada en Ma-
drid, bajo la dirección del aplaudi-
do y notable bajo Paco Meana, com-
petente director de escena de Cam-
poamor, ha sido ensayada con gran 
cuidado e interés por parte del señor 
Meana y de todos los intérpretes do 
esta ópera española. 
La orquesta, que está reforzada, nos 
deleitará con la inspirada música que 
Vives escribió para esta obra, que el 
maestro Cabás dirigirá con la com-
petencia que todos le reconocen. 
"Maruxa" tiene el siguiente repar-
to: 
Maruxa. señora. Tana Lluró. 
Rosa, señora Amparo Romo. 
Eulalia, se ñora Luisa O bregón. 
Pablo, señor Luis Moreno. 
Antonio, señor José Gardla Ro-
, mero. 
Rufo, Paco Meana. 
Un zagal, señor Banquells. 
La interpretación de "Maruxa" se-
rá un extraordinario éxito para todos 
los artistas y principalmente para 
el incansable director de escena y no-
table y simpático artista Paco Mea-
na. 
Anoche tuvimos ocasión de presen-
ciar el ensayo general y a su ter-
minación no pudimos menos que fe-
licitar a todos los artistas y en par-
ticular a los señores Paco Meana y 
ll maestro Cabás. 
Campoamor se verá esta noche 
concurridísimo pues ya no hay loca-
lidades y los activos empresarios se-
ñores La Villa y Cañizares verán con 
agrado cómo el público habanero sa-
be corresponder a sus esfuerzos. 
P 
n v i e r n o ti 
916 
Deseamos agentes en todas 
H A G A S E V D . v t w 
i 
gocio muy lucrativo 
der. No se necesita . 
tiene Vd. que dejar Su eXperC> 
ocupaaon, si Vd no l ? ^ nS* ? 
los pecios más b S L ^ - S f 
Novedades en Retratos 1 0da elS 
todos los tamaños, Mar. plifica^ 
infinidad de A r t í c u l o s ^ S ^ t 1 
rantizamos nuestro tralw sticos. ' 
de nuestros artículos. T ^ V 
dedicado a este negocio * 1 h2 
trabajo y compárelo c ó n ^ í j 
que actualmente le sirve T 6 O 
la casa más importante ^ n 5 ^ 
Tenemos facilidades sin ' estt ra 
estudio tiene capacidad C 
Suministramos referenciarJ '1»% 






solicitud, catálog desS,08 
V A O Í A 
«SAN L/SZAMO i»9 
P o r q u e s o y A S M Á T I f O 
y S A N A H O G O e v i t a l a to» , p e r m i t e dormir , q u i t a l a o p r e s i ó n de l pecho , 
a l e ja las asf ix ias y h a c e v iv i r tranqui lo , c u r a n d o a l f in l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e des t ruye l a vida* 
D E VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITÓ: E L C R I S O L . NEPTUNO 91. 
m 
La/ anciana d© 74 años, Josefa 
Bueno viuda de Roch, que tiene una 
hija enferma y que se encuentra e,n 
la mayor miseria, suplica cariñosa-
mente una limosna de las almas ca-
ritativas. 
Digna de compasión eg la situación 
de esta pobre viuda, que vive en la 
calle de Teniente Rey núm. 51 y por 
eso nosotros trasmitimos su ruego a 
nuestros caritativos lectores, que 
harían una verdadera caridad soco-
rriendo a esta pobre anciana y a su 
hija. 
C o n s o l i d a t e d P o r f r a i t & F r a m e Co. 
£9 W . Adama SU Dept. K 6. Cbicago, m 
— " i 
ra presentarse en las urnas discipli-
nadamente. — José Sabater, Presi-
dente". 
El Corresponsal. 
La voz de la miseria 
Vemezobre en a 
91 y en todls Z t o S * 
de comenzar a tomark?; % 
aumentan c o n s i d e r a b l i ' 
•mujeres Se fortalecen ^ 
pareciendo los maios C S 0 ' 
mejillas y el a f e a n ^ ? H 
tmente todo. ^ ^ * 
H 
En .primera tanda se pone en esce-
na el saínete cómico "Poca-Pena", 
obra en la que es aplaudidísima la 
gentil y bellísima tiple cómica Am-
parito Saus, su compañera Pepita Al-
cácer y el tenor cómico Raquelito 
Díaz, que hace de su papel una ver-
dadera creación. 
PAYRET.—Con extraordinario éxl 
to se estrenó anoche Ja zarzuela de 
actualidad "En los Dardanelos". Son 
autores de la nueva producción los 
populares hermanos Robreño, que 
•hicieron alarde de »u íecundo inge-
nio. 
En la obra, que fué muy bien In-
terpretada, se distingruieron las seño-
ras Gil, Trías, Becerra, Sorg y Váz-
H O Y MARTES 
ESTRENO 
H O Y MARTES 
ESTRENO 
L O M A S 
S E N S A C I O N A L 
D F X C I N E 
quez, y los Sres. Regaño López, Gus-
tavo Robreño, Acebal y Mariano. 
Esta noche se repite en segunda 
tanda "En los Dardanelos" y en pri-
mera "La toma de Veracru2." 
El decorado de Pepito Gomia fué 
muy aplaudido, con justicia. 
COMKDIA.— Esta noche estreno 
de la obra en cuatro actos "El ad-
versario", en la que desempeñan los 
principales personajes Pilar Bermú-
dez, los señores Garrido y Soriano 
Vi o sea. 
Mañana, miércoles, "El idilio de 
los viejos." 
FAUSTO. —Sigue viéndose nruy 
concurrido este lindo salón, con moti-
vo de las interesantes películas do 
la guerra europea. E l público aplau-
de todas las noches tan interesant«4 
vistas. 
PRADO.—"Misterios de la vida", 
en primera. Segunda tanda '"Víctima 
del ideal o el Grito de Italia." 
TORNOS.—"Bajo la horca," en la 
tanda primera. Segunda, "La silla 
del diablo." 
JíIZA.—"La hija del gitano", en 
segunda tanda. "León que mata", en 
primera y tercera tandas. 
• OR6T 
p t i c a " M a r t i " 
¿Sufre usted de la vista? Visito 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
bará su padecimiento. La «xpe-
j / .—siy-* \V >f rlencia de muchos años, obtenida 
^ o ^ y f j ^ _ » y f 1 'ado del eminente doctor San-
~ tos Fernández, hace que el óptico 
de esta Casa, señor Alfonso Martí, deje a todos sus clientes satisfechos 
de sus servicios./ • 
Nuestros reconocimientos son G R A T I S . Nuestros espejue-
los son superiores y a precios e c o n ó m i c o s . 
EGIDO, 2-B, a dos cuadras de la Esiacion Terminal. 
T E L E F O N O A-5204 . • Ú 
PAPEL CREPE. GUIRNALDAS Y BANDERITAS DE ADORNO 
r ^odas las Novedades propias para las cercanas fiestas de CarnavaL 
La Ubrena "Cervantes" ha recibido un completo surtido a precio sia 
Tompetencia. 
Pidan Catálogo de Libros. 
Más informes: Ricardo Veloso, Apartado 1115, Habana, 
TTÜEVA INGLATERRA.—Estreno 
de la cinta "El amor más grande". 
Se repite "En el hogar forastero.". 
Mañana, "A la guardia de su Ma-
jestad", estreno. 
QUINITO VAIiVEOEtEDDH. — Tene-
mos noticias de Santiago de Cuba 
que nos informan que reina gran en-
tusiasmo entre el público por ver la 
notable compañía que dirige el po-
pular e inspirado compositor Quini-
to Valverde. 
La Empresa del teatro Vista Ale-
gre abrió un abono para las funcio-
nes de moda que se celebrarán los 
martes y viernes. En este abono figu 
•ran las principales familias de 
aquella localidad. 
6UARDIENTE ÍEIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
C 421 15d-21 16t-22 
T e a t r o d j l a C o m e d i a 
" E L ADVERSARIO," la obra tras 
cendental escrita por A-lfred Capua y 
Arne, en la cual, se trata con la su ti 
ieza propia del delicado espíritu 
francés, del adulterio y sus fatales 
consecuencias, sin llevar al público, 
sino aquello que se puede entender 
sin decirlo, cuando se trata do tan 
delicado problema, ee estrenará es 
ta noche en este afortunado teatro, á 
donde concurre numeroso y selecto 
público, satisfecho de la amenidad del 
espectáculo. Para la función de hoy, 
se han apresurado a pedir localila-
dea y desd« hace días hay gran nú-
mero de solicitudes. Función continua 
de siete y media a doce. En este tea-
tro, durante los entreactos, se exhi-
ben magníficas películas de la "In-
ternacional Cinematográfica." 
l l e g a r á boy 
Por el exceso de pasaje que trajo 
ayer el '"Olivette", no pudo embar-
car en Tamipa, como se proponía y 
liabíamos anunciado, nuestro respe-
table amigo el ilustre financiero 
don José Marimón, Presidente del1 
Banco Español y de la Cámara Es-
pañola de Comercio. 
E l señor Marimón, según aerogra-
ma recibido ayor en esta capital, lle-
gará hoy por la tarde. 
Le reiteramos nuestro afectuoso 
saludo de bienvenida. 
L o s l i b e r a l e s d e 
B a y a m o 
PIDEN A LOS J E F E S QUE SE 
UNAN 
(Por telégrafo) 
Bayamo, Enero 24. 8 y 20 p. m. 
ILos concejales de este Ayunta-
miento acordaron decir por telégra-
fo al coronel Mendieta lo siguiente: 
"Los concejales liberales que consti-
tuyen la mayoría de este Ayunta-
miento, reunidos esta noche, antes 
de celebrar reunión oficial, acorda-
ron dirigirse a usted para que en 
nuestro nombre suplique a los Jefes 
del Partido que depongan la actitud 
que los mantiene divididos y secun-
den el clamor del pueblo para obte-
ner la unificación completa por en-
cima de toda otra consideración, pa 
PARA LA DIGESTION 
C o K o - Z o l 
REMEDIO ei más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De renta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN' LA HABANA 
DROGUERÍA S A R R A 
C ¿569 
M W i i I d l i l i I 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e l s u m i n i s t r o d e c a r n e a l a 
Q u i n t a ^ C o v a d o n g a " 
De orden del señor Presidente de este Centro, 7 por acuerdo 
de la Junta Directiva, *e anuncia que se saca a pública subasta el 
suministro de carne a la Oa£a de Salud "Covadonga/1 propiedad 
del Centro. ! 
Los pliegos de condiciones j los modelos de proposición que. 
rigen para la subasta se encuentran en la Secretaria del Centro, 1 
la disposición de las personas que deseen examinarlos en horas 
de oficina. 
L a subasta se llevará a cabo el martes día veinticinco del 
corriente mes, en el salón de sesiones, ante la Sección de Asisten-
ola Sanitaria, a las ocho de la noche, hora en que se recibirá» las 
proposiciones que se presenten. » ^ 
Habana, 19 de enero de 1918. E l Secretario, 
C . 401 6d.-20. 5t.-20. K. G. M A S Q U E S . 
P a r a e n g r o s a r p r o n t o 
Uno de los motivos de preocupa-
ción de las mujeres es la pobreza de 
BUS carnes, la mayoría quieren en-
gruesar y no saben cómo, porque 
muchas desconocen la existencia de 
las pildoras del doctor Vernezobre, 
que fomenta las carnes las hace du-
ras y da salud comple.ta a las damas 
de cualquier edad. 
Se venden las pildoras del dodtor 
Sr. Dr. Arturo a 
Distinguido señor: 
ue, 
Le faculto pfira que „..].,• 
^ uso diario en'mieSfe, 
hace anos de su acreditado?J 
"Pepsina y Ruibarbo/' su iv io ," dá^ 
celentes resultados en ( ¿ 1 
cienes en que está indicado !1 
ponente. u'»« 
Aprovecho esta oportunidad 
reiterarle a usted mi « 
más distinguida, quedando 
te, S. 
Dr. Aurelio Mulkay y Armê  
La "Pepsina y Ruibarbo V 
es el mejor remedio en el tratJ 
to de la Dispepsia, Gastralgia, [ 
rreas, Vómitos, Neurastenia G¡j 
«•a, Gases y en general todas ln, 
f ermedndes dependientes del ^ \ 









P a d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n mortificarla 
L e d a BOMBON PURGARTE del D r . Martí. v 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicma', 
E s un b o m b ó n igual a l de la dulcería; en «u rica 
crema lleva oculta la medicina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O 
"EL CRISOL", NEPTUNO No^ 
F O L L E T I N 5 0 
EMIUO R1CHEB0URG. 
Traducción de Pabricio del Dongo. 
De venta en la acreditada librería 
LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
eeiascoaln 32-B.—Teléfono A-5893 
HABANA. 




Después de haber quedado por un 
momento inmóvil, estupefacto, Silva-
ro se decidió a retirarse. Bajó la es-
calera, zumbándole los oídos y cou 
í a vista enturbiada. 
Al salir de la casa, echó a andar 
rápidamente, pero con paso desigual, 
en ziszás, tropezando con los tran-
seúntes, sin ver ni oír nada. 
Sin errubargo, ail cabo de algunos 
minutos, logró reponerse y recobrar 
r.u pensamiento en medio do la per-
turbación de su cerebro, y mientras 
caminaba so puso a reflexionar. 
Temía verse pansegyido como fal-
gĵ rfo BI no^efeabar el 
co mil francos, pues aquel pedazo 
do paped era la prueba material di 
uno de sus delitos. 
Por la mañana había contado lo 
que le restaba: once luises, y los lle-
vaba encima, Cocti la mano metida 
en el bolsillo los tocaba y isus de-
dos parecían contarlos. 
—'Esta noche iré a la calle de Pro-
vence. ¡Quién sabe si me protegerá 
)a suerte!—murmuró. 
Y una sonrisa singular crispó BUS 
labios. 
Pensaba probablemente que, más 
afortunado de lo que lo había sido 
desde hacía quince días, encontraría 
en casa de su digna asociada algún 
hijo de familia o algún rico extran-
jero con la bólsa bien repletai, el 
cual quisiera echar con él una par-
tida del "éoarté." 
Mientras se entregaba a sus som-
brías reflexiones, seguía andando sin 
saber hacia dónde le llevaban HUS 
pasos, y dirigiéndose de una acera 
a otra. 
Al ir a entrar en el pasaje Bourg 
l'Abbé, un hombre se colocó delante 
de él y le obligó a detenerse. 
Aquel individuo podía tener cua-
renta años. Iba vestido con un redin-
gote muy usado, botas rotas, y no-
vaba un sombrero de copa que esta-
ba en perfecta armonía con el resto 
de! traje. 
—Buenos días, señor de Pemy — 
ííjole. 
—No sé quién es usted. 
—-¿No recuerda ya a Armando Des 
Grollea? 
JEsj^ombre, j n w j ^ e n í a j o l v i d a -
do como al Indiváduo que lo llevaba, 
trajo a la memoria de Silvano un. 
cierto número de recuerdos. 
Des Grolles, ai que muchos tenían 
ya por muerto, contó a de Pe^ny su 
historia, sus aventuras, todas da uu 
género poco honrajdo, para acabar 
diciendo que en la actualidad lleva-
ba el nombre de Julio Vincent, y 
que, gracias a una antigua amiga, 
Josefina Chajrbonneau, que le prote-
gía, había entrado en una sociedad... 
le seguros mutuos... no reconocida 
por el gobdlerno. 
—Este hombre puede serme útil— 
pensó de Perny. 
Como si hubiera leído Des Grolltís 
este pensamiento en su conooMo, se 
le ofreció como asociado para cual-
quier empresa, pues le oran conoci-
das lias andanzas de Silvano y ia 
aventura del robo del niño. 
—Tengo, efectivamente, un vasto 
proyecto—dijo de Perny;—pero, pa-
ra ponerlo en práctica y con espe-
ranzas de buen éxito, es preciso es-
pprar ciertas circunstancias o ha-
cerlas nacer por medio de un enca-
denamiento de combinaciones qu1* 
can no he encontrado. No le digo 
nada más hoy; pero ya que quiere 
usted servirme, contaré con usted. Da 
antemano le prevengo que haihrá ne-
cesidad de resolución, osadía y no 
retroceder ante nada. 
—Ya me conoce usted. 
—Sin ducta; por esio le llamaré 
eportuñámente. Si saflimoa en bien, 
yu parte será lo bastante buena pa 
ra que' 
—Hablándome así, hará usted de 
mí lo que quiera. 
Silvano sonrió, nervioso. 
—Entonces — dijo, — ¿los peli-
gros no le asustan? 
Des Grolles replicó irguiéndose: 
—"Venciendo sin peligro, se triun-
fa sin gloria." Conozco mis clási-
cos. 
Se despidieron de acuerdo. 
De Perny so quedó pensando, 
mientras se dirigía a los bulevares: 
—Sí, Des Grolles podrá serme útil 
to eíento haberlo encontrado. Sabe 
muchas cosas de mí . . . ¿ Quién ha 
podido enterarle?... Si no es Blai-
reau. es la mujer... la tal Trelat... 
Después de todo, no me importa. No 
tiene ninguna prueba... No, no es 
este el temible; otro es el peligro 
que me amenaza... ¡Tres días, no 
^ngo más que tres días! . . . ¡A cual-
quier precio necesito encontrar los 
ooce mil francos! 
Dedicó estérilmente todo el resto 
del día a buscarlos. En todos lados 
¿>e encontró con una negatiiVa más 
o menos netamente formulada. 
Pensó en recurrir al marqués; era 
lo mejor que podía hacer; pero para 
conseguir que le diese eso dinero, 
acaso necesitase decirlo la verdad. 
Confiar, a su cuñado sobre todo, 
que era un falsario, eso nunca. Ade-
más, todavía le quedaban tres día» 
por delante. Y si le repugnaba diri-
girse al marqués, por otro lado, con-
r-ervaba la esperanza do qua el juego 
S>odia sacarle del apuro. 
A la» «eá» y laedíft .«ncaanínó 9 
igual que él, de expedientes, y an 
aquellos momentos su situación no 
era mejor que la suya. 
—Esta noche vendrá gente—le di-
jo con una mirada que significaba: 
quizás se pueda hacer algo. 
Comieron juntos, y fumándose un 
tabaco esperó Silvano. 
A las ocho y media los parroquia-
nos de la casa, señoritas alegres y 
.señoras de la misma especie, cori 
nombres de guerra más o menos so-
noros, empezaron a llegar acompa-
ñndas de su elegante caballero, mo-
reno o rubio, joven o viejo. 
En el salón, en la alcoba y en otra 
habitación contigua, las mesas de 
juego, preparadas con antelación, 
aguardaban a loa jugadores. 
A las nueve ya se hallaban ocupa-
das muchas mesas. Silvano no se 
había aproximado a ninguna; perma-
necía en un rincón, sombrío, con el 
entrecejo fruncido, mirando desde-
ñosamente los diferentes grupos. Evi-
dentemente ninguno de esos jugado-
res le parecía digno de medirse con 
ei. 
Llegó otra pareja. Una joven de 
veinte años, bastante linda, vestida 
de un modo llamativo, acompañada 
de un caballero como de cuarenta 
años, vestido con suma elegancia y 
que lucía soberbias alhajas de oro 
y brillantes. 
Se trataba de un rico portugués, 
que fué presentado por la joven a la 
dueña da la casa con el título de 
conde da Rojas. 
Dqspa&i do uaJoioraent». da .con-. 
jugar, y se entabló la partida entre 
Silvano y el portugués. 
Por espacio de un buen rato, la 
fortuna protegió inddlstintamente a 
uno y a otro; pero, por fin, se deci-
dió por el conde de Rojas, 
Silvano se vló obligado a confesar 
que se lais había con un jugador más 
aábil que él; y uno y otro sabían ya 
a qué atenerse. 
—¿No continuamos? — preguntó 
«1 conde. 
—No'—respondió de Perny soca-
mente. 
—Pues ya sabe usted que siempre 
me tiene a sus órdenes para ofre-
cerle el desquite—y volvinédose a 
la dueña de la casa, que se había 
aproximado, añadió:—Esta vez he te-
nido a la suerte en mi favor. 
Y siempre impasible, el noble por-
tugués recogió las monedas de oro 
que había sobre la mesa y se las 
guardó en el bolsillo del chaleco. 
Silvano se había alejado furioso, 
y rechinando los dientes. 
No era la pérdliidia de los cinco lui-
sas lo que le enfurecía. Mas después 
de haber acariciado la esperanza do 
que el juego vendría en su ayuda, 
experimentaba una cruel decepción. 
Todo se volvía contra él. En vano 
miraba a todo» laxios, buscando un 
punto de apoyo; por ninguna parte 
)o descubría. En vano también hacía 
esfuerzos violentos para aparecer 
sonriente: no le era posible escapar 
a la pesadumbre de BUS pensamien-
tos, ni eAejajr los sombríos terrores 
qijo le perseguían. 
ja imserábla .BO sentítoenfiMBL 
Durante algunos ^ ^ ¿ f l é i l 
ció todavía en el salon,^ J 
fué acercando a una p 
ol portier y desapareció. 
XI 
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Morlot no P ^ ^ e í ^ 
-Antes de ^ 
quesa de Coulang-^f de ^ 
quiero saber que êhemian% 
van su madre y su f ,1 
W s o que yo conozca 
pasado. , 0bra 
Y puso manos a i ^ f-
sagacidad y consta*** i 
' N O tardó n^tlSi 
ora de Perny hab a p0r . 
de la calle ^ f ¿ V O * 
pagaba tres mal ^Ternf 
ra irse a ^Jir b ^ 
Laugier, ̂ f̂ U /̂ 
como que había sup^ ^ 
lia, lacayo J ^ ^ 
con una criada para Q̂-.I 
- S i el u ^ q ^ a d p e n ^ ^ 
pasa r e a l n ^ ^ r o ^ 
jo el tospeotor^s de9 ̂  ^ 
va de sus comid« t% * . 
truhán de su hijo 
su vida alegre. ^ v ^ f 
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enteró de que la 6 crédf%^ 
n í a q u e t ^ ^ í i i g f f i ^ 
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el slemp^A c * ^ ^ 
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aHEKET W I D . ; BIG lyXJuVT.AX,; 
GTTAIRTA. CAHREiTA: 
AITERGiLÜW; ZAiLI; NAPJER 
QUINTA CARRERA: 
EEYING EEET:; ST.. L A Z E R T M 
RAWENAL 
goy es el "Día de las Damas'' en 
1 Oriental Park, por lo que asistirá 
mt toda seguridad uña de las me-
jores concurrencias de los días de ia 
¡:c;iiana. 
Las carreras comenzarán a las 
'cuatro. 
: La primera carrera del programa 
n hoy corresponde a los cabaiLos 
•bebes" que aun no han ganado en 
esta temporada, y cuya carrera ha 
muy interesante, pues conten 
ferán muchos novatos que aun no 
loa conocidos del'público. 
I i Hoy se distribuirán gratis entre 
I concurrencia del bello sex© los ar 
Ecos programas de seda que la 
fiecciún del Oriental Park dedica 
¡as damas todos los martes. 
Como una adición a los atractivos 
^ .ya, poseen los martes del Orien-
n Park, la Dirección ha acordado 
n se corra esta tarde un Handicap 
icen premio de $500. 
Durante los treinta y cuatro días 
que van de la actual temporada, in-
cluyendo el domingo, el Cuba Ame-
rican Jockey Club ha distribuido la 
cantidad de 81,900 pesos por ooncep-
to de premios entre los distintos 
dueños de caballos. 
H. G. Bedwell continúa a la ca-
beza de los que más h&n obtenido 
en premios ganados por su cuadra. 
Sus ganancias hasta ahora suman la 
respetable cantidad de $8,395. Mr. 
Beldwell tiene nua numerosa cuadra 
en ésta, y^ sus caballos están todos 
en magníficas condiciones. Además 
posee otros caballos que aun no han 
tomado parte en la actual témpora 
da.Pardner es uno de los que ha em-
pegado a correr recientemente, ei 
cual ha ganado la segunda vez que 
se ha inscripto para correr. 
Mose Goldblatt, quien embarcó 
sus caballos hace poco desde Ciudad 
Juárez, y que han empezado a correr 
en ésta hace muy poco, es el quinto 
de la lista de ganadores de premios, 
habiendo obtenido $2,450 por ese 
concepto. 
La dista de los dueños que han ob-
tenido más de $500 de premios en lo 
que va de temporada, se da a con-
tinuación: 
Castoria es l a receta del D r . Samuel P i tcher para P á r v u l o s 
y N i ñ o s . l í o contiene n i Opio, n i M o r f i n a , n i n inguna ot ra 
substancia n a r c ó t i c a . Es u n subst i tuto inofensivo de l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , Cordiales, Jarabes Calmantes y dei Acei te Pa lma-
c r i s t i . Es de gusto agradable. E s t á garantizado por t r e i n t a 
a ñ o s de uso por Mi l lones de Madres. L a Castoria destruye 
las Lombrices y qui ta l a F iebre . L a Castoria evita los V ó m i -
tos causados por l a A g r u r a de E s t ó m a g o , cura l a D ia r r ea y 
e l Cólico Ventoso. L a Castoria a l iv ia los dolores de l a D e n t i -
c ión , cura e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a Fla tu lencia . L a Castoria 
fac i l i ta l a A s i m i l a c i ó n de los Al imen tos , regular iza e l E s t ó -
m a g ó y los Intest inos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable. L a Castoria es l a Panacea de los Niños y e l A m i g o 
de las Madres. 
C a s t o H a 
"Castoria es una medicina excelente para los 
niños. Repetidas veces he oído á las mad rea 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
en sus hijoS.•" • 
Dr. G. C. OSGOOD. Lowell (Mass.) 
"El uso de la Castoria es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
inteligentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." ' 
Dr. CÁELOS MARTYN, Nueva York.' 
"Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que1 cualquiera otra 
«lombinación de drogas." 
Dr. L. O. MORGAN, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien <f los nifios, qu« 
la recomiendo como superior á cualquiera otra 
receta." 
Dr. H. A. ARCHEB. Brooldyn (N. Y.) 
"Por muchos años he recomendado la Cas-
toria, y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. EDWIN F. PAEDEB, Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños." 
Rev, W. A. CooPER, Newport (Ky.) 
Propietarios 
Beldwell, H . G. 
Brysson, E. K . . 
JVIaryland St. Co. 
Weant, W. C. . . 
Golidblatt, J. W. 
Johnson, Mrs. 
Bissell, G. W. 
Artíhur, J. . , 
Denny, A. L.. 
Alexandra, G. 
Powers, R. J. 
Cárter, R. D. 














Los niños lloran por la Castoria de Fletchsr 
Pita está haciendo un rápido as-
censo hacia ia cabeza del record. 
Durante la semana pasada ganó sie-
te carreras, una más . que Taplin . 
Fltz posee un buen record para el 
tiempo que lleva montando, y está 
llamado a continuar en su buena la-
bor. Tal parece comió que los hono-
res se tendrán ahora quft dividir en-
tre Taplin, Pitz, Schuttingcr, Doyle 
y Bal] en la ausencia de Parrington, 
Lspaille y Turner. 
El record completo de la labor de 
todos los jockeys que montan en ei 
Oriental Park durante la actual tem-
porada se da a continuación: 
Jockeys M. lo 2o 3o 
Alien 26 3 4 11 
Alexandra . . . . 3 0 0 0 
Bauer 3 0 0 0 
Baker 2 0 0 0 
Ball . 84 12 6 10 
Borel 3 0 1 0 
Campbell . . . . . 2 0 1 0 
Connelly 63 13 11 10 
Cruise 20 12 4 
Dennison 7 0 0 0 
Dominick 33 6 5 7 
Doyle 39 11 6 4 
Fayo . . . . . . 5 0 0 0 
Gartner 28 1 8 4 
Cargan . 26 0 3 4 
Harrington. . . . 6 0 0 0 
Hatt 17 4 1 1 
Hinphy 24 2 3 2 
Hirst 8 0 0 . 1 
Irvin 1 0 0 0 
Jarboe. 5 0 0 0 
Jones 19 2 2 2 
Jenkins 25 .3 3 1 
Jackson 8 0 2 1 
Kallock 3 0 0 0 
Lapaille . . . . 
Lafferty . . . . 
La Masters . . . . 4 
Maloney . . . . . 14 




U N A D E N T A D U R A I N V E R O S Í M I L 
Tal le parece al pobre viejo, que no puede comer 
ya mas que sopa. 
Si, como su vecino, hubiera usado el DENT0L 
también él tendría todos sus dientes, y podría 
masticar. 
THE CENTAÜB COMPANY, NUEVA YORK, E. ü. A-
Parsons, E. R. . . . . .1.475 
Powers, J 1.450 
Reed, W. P. . . . . 1.450 
Feuchter, W. 1.450 
Burttschell, J. . . . . - . 1.425 
Cárter, W. A. . . . . 1.375 
Tokn, S. T. v . . . .•1.270 
Mitchell, W. B 1.175 
Goodman, J. B'.-. . . . 1.125 
Condom, R. . . . . . . . 1.125 
E S T A B L O D E L U Z a u t i e p o d e m o i a 
,91 
ta, 
C A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S , .BODAS, EUUT.ZOS, ETC. 
TELEFBPSí 
A-1338, E S T A B L O 
A-4692, ALMACEN 
p a n t e o n e s 
DISPUESTOS 
T E R M I N A D O S 
DE 1. 2 Y 4 BOVEDAS 
Strite, J. T. v i , 
Carvar, A. N. . . . . . . 1 
Egan, R. O. . , . . . 
Westmoreland, W. C. 
Davis, N . B. 
Stowe, J. M . . . . . 
iSmitih, J. T 
Daly, M . J. . . . , 
Nash, J, E. . . . . 
Pangle, J. W. . . . 
Cuntry, L . D. . . . 
Snolson, N . L. . . , 
Ripy, T. B 
CarróU,, T. J ., . . . 
Taylori' As- C 
Wirth, J : 
Foley, C. B. . . . , 
Irvin, T. . . ., . . , 
Padgott, W. R. 
Mathews, Miss 
Hek, U . J. . 
Livington, J. 
Casey, W. V. 


























Mouutain 52 3 
Moore . . . . . . 8 0 
Moi-risey, W. . . . 1 0 
Mac Callough . . 7 1 
Nicklaus 30 2 
Pitz 54 12 
Peak 2 0 
Pearce 25 2 
Parrington. . . . 54 17 
Preece 5 0 
90 16 12 


























Ryan, R. J. . . . 
Ryan, J. P. . . . 
•Schuttinger. . . 
Smíyth. . . . . 
•Sterrett 5 0 
Taplin 121 23 13 
Troxler . . . . . 21 2 5 
Turner 34 8 9 
Urquhart . . . . 17 2 2 
Watts 23 3 4 
Watson 40 4 7 
Williams . . . . 49 4 8 
Ward 23 2 
Welsteriholm . . . 50 7 
Westhersby. . . . 9 0 
Whymark . . . . 26 1 


























En efecto, creado el Dentol, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encías v de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
Lord Wells 109 
Cherry Seed 109 
Duquesne 116 
TERCERA CARRERA: 11|16 milla. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Little Alta 91 
Thrill 103 
Pierrot 106 
iSir Dyke • • • ^ 
iMr. Snigss 10« 
Kopje. 112 
Anavri 11 p 
Moncrief 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 24 horas como mini-
m u u . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Idenfol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FfiERE, 
19, rué Jacob, Paris. 
Leffetti: 5|8 en 1.02. 
Sosius: 3|4 en 1.21. 
Merry Jubilee: 3i8 en 37.. 
Idler: 1Í2 en 31.31'5. 
Lucilo P.: 3|8 en 42.315. 
White Crown: 5|8 en 1.03.215 
Paul Davis: 5|8 en 1.04. 
Ajax: 3|8 en 38. 
Sigma Alpha: 1Í2 en 49.315. 
Penance: 3|4 en 1.19. 
Uffizzi: 112 en 51. 
Dancar: 112 en 50.215. 
Fonrock: 1|2 en 60. 
Imperator: 3¡4 en 1.18.v«i^ 
Margaret Meise: 518 en 1.04.1, 
Obolus: 3|4 en 1.21. 
CUARTA CARRERA : 1 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS ' 
Caballos. Libras. 
i ESTEBAN, N e p í u n o , 169, m a r i n o i e i ú e l é í o n o F ' 3 ! 3 3 
E . R D . 
B I v S E Ñ O R 
E r n e s t o 
y Volger 
HA FALLECIDO 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e d e h o y , m a r t e s 2 5 , l o s q u e s u s c r i b e n y l a 
D i r e c t i v a d e l C a s i n o A l e m á n , r u e g a n a s u s a m i s -
t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , V e d a d o , c a l l e 14, n u m , 114, e n t r e 
II y 13 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 6 . 
H. Upmann y Co. 
E l Casino Alemán. 
El record de la labor de los distin 
tos jockeys durante los 34 días que 
van de la actual temporada, es una 
lectura interesante. El jockey Ta-
í plin es el único actualmente de los 
que montan en el Oriental Park que 
ha tomado parte en más de cien ca-
rreras. Taplin ha montado en 121 
carreras; ganando 26, en segundo 13 
veces y. en tercero 16. 
Taplin continúa corriendo por su 
cuenta, y como tal monta también 
los caballos de BeldweU eomo los de 
otro .cualquier, dueñio. 
Smith, quien está bajo contrato 
con Bedwell, ha sido susipendido por 
varios ••díés, • pQr: cuyo motivo Taplin 
iha venida ril'ontando los caballos de 
Bedwell con, tanta frecuencia, mien-
tras dura la suspención de, Smith. 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
QUE SE CELEBRARAN ES-
TA TARDE. 
PRIMERA CARRERA: 3i8 MILLA. 





Dónate . . 
Bray. . . 
Otisco . • 
Seminóle . 
C 474 1-25 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
n u m e r o 7 0 , T e l é f o n o A = 5 1 T 1 . H a b a n a 
3 
S e ñ o r a : 
¿Espera Vd. on Niño? 
Pues no se asuste ni M 
entristezca, porque el 
parto es una fanción na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien pf ^aradd. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
Lea el l i b i ^ "Para las 
Madres" quo publica U 
Compañía N^stlé. 
ES GkATIS. 









milla. SEGUNDA CARRERA: 11!16 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras 
Coin 98 





QUINTA CARRERA: 1 and 118 m. 




Ravenal, . . 
St. Lazerian 
Flying Feet 







PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
B^OMO QUININA. El boticario de-
volverá «1 dinero sí no le cura. L3 
firma ¿i E. W. GROVE se halla on 
cada caiita. ! 
NO M A S D E S A S T R E S POR 
HERNIAS OOUHBR ADOBAS 
Qu« tantos «©me-jantes nos restan^ 
Usen el traiamlenlo MON, product^ 
<le 38 años «le experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
MI gabinete y aplicaciones, OBRA.* 
PIA número 59, HABANA. 
YeUow Eyes 
Bulger . . . 
Deviltry . . 







LAS PRUEBAS DE AYER 
Ravenal: 3i4 en 1.22. 
Musanti: 814 en 1.17.315. 
Maryland Girl: 112 en 51.315. 
Cossack: 518 en 1.03.215. 
ínlan: 314 en 1.20. 
Jesse Jr. : 1|2 en 51. 
Sun Guide: 112 en 52. 
Jess: 112 en 52. 
Maxims Cholee: 314 en 1.21.2|5. 
Flotbush: 5|8 en 1.04.315. 
Ray OlLight: 3¡4 en 1.16.215. 
Brave Cunarder: 318 en 36.215. 
Un completo surtido para todas la^ 
mecssldades del cuerpo Jaumano. «»lâ  
des y QJHCOS. 
Fabrico on mi establecimiento, ea 
Matanzas, con todos lo» adelantos 
modernos: nlemas, manos, fajas, bnm 
queros y toda Clase de aparatos paraj 
corregir defectos físicos. 
JOSE M. MON, OBJRAÍPIA, 59. Ta» 
léfono A-59S3, Habana, 
E L A L M E N D A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
Nuestra larga er.periencia en el reconocimiento de la vista y en 
la adaptación de espejuelos con cristales de todas clases, nos hace 
que más de 500.000 personas usen nuestros espejuelos con inmejora-
bles resultados. ^ 
Invitamos a las damas que no gusten de usar lentes, a que vean 
nuestro gran surtido en impertinentes de carey, plata, enchapados en 
oro y de oro macizo. 
Por correo GRATIS catálogos y método de graduar la vista: 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
J I A X W U R L A H A K « f A 
E ) 
R C I L L A S 
E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a d e sus 
m a t e r i a l e s y p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
si 
E X I J A S E E S T A M A R C A . 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S D E L A 
R E P U B L I C A . 
RECEPTORES» 
G O N Z A L E Z v S U A R E Z 
B A R A T I L L O , 1 . — H A B A N A 
R X J 1 M X 0 3 DE VENTA EN I.A M A B A K A t 
" E l Prognes» ^dekií'Paísr Gafl». 
no, ^8. 
José M- AagolUAcoeta, 4». 
" E l Boaja^eo-o/'?íG€diano, 120. 
"La Flor d«-Cuba,," CRedlly,^». 
"La Montañesa,"' Neptuno e In-
dustria. 
EL Sánchez^ JBelascoaín, 110. 
José Nistol^ .ílawfc ¿Polvoría por 
Mcmaeeraie. 
Manuel Fernández Palacio, 
O'SsállF 7 Aguacate. 
Vda. de.Aívaro López^Pepe An-
tonio, SO, Guanabacoa, 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez^ fíol, 61.̂  
Brafia y Rodríguez, . Luz e In-
quisidor. 
Remigio Sordo, i Plaza del Va-
por CerctraL 
García y Hnoe., Paula y Com-
postefa. 
García y Hno^ Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Garrasio» 
180. 
García y Hno, .<Vltves y Figu-
ras. 
Francisco Priefav^Ctlorfe», 125. 
Rodrigo Santos, > Hercaderea y 
Oficios. 
Juan Vega, Suáre» y ApocJaca. 
Bermúdez y Rodríguez^ Cáoá»' 
ñas y Gloria. 
Juan Paz, Casav:Bl3nc^¿¿ 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, Saix Lá-
zaro, 155. 
F. R, Bengochea, Baratillo, 8. 
"El Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Diaz, Aguila y Colón. 
"El Batey," Cerro, 586. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 116. u 
José Blanco, Cero y Consejero « 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 685. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo • Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
O quendo. 
José Ponsico. Plaza Vapor, Cen-
tro. 
. . " E l Brazo'Fuerte,^ .VfEtenr'Alwv. 
,eo, Galiano, 132. 
| . Manuel Cayado>iAoásEts^ly^Bar» 
«elona. 
Sánchez y .Parfo,! 
, Neptuno. 
Jcsé Pefía,:';Agulla'y San José. 
Viñuela y Hermanoo, Páula y 
Habana. 
José Alvariflo,; f Sanislgnaci»'5.' 
SoL ' > 
A. Sanjurjo JBnoá., "JJOS Mam. . 
gatoai,". Plázáí Polvorín. 
"El Rosal. Reformado," Manuel. 
Martín; ?fan Miguel, 1S& 
"La áetemlh," Eduardo Présta-
mo,, San Rafael, 118. 
José Gaicía Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Ventea San Jo-
sé y San Nicolás 
"La Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo -y Soto\ Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Avellno Sierra Villa, "El Na-
vio/' Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueraa y 
Piñera. 
La;Sucursal de la V^a , J. del 
Monto y Concepción. 
José Mijares (Manín), Obrapía, 
número 8C. 
Angel Ortiz, Lüyanó, 56, 
El Baturro, Toyo. 
El Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, Lagueruela 
y la. 
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodríguez, "La Marar 
villa." 
E S P J U & a L M A R R U E C O S 
P r e m i o s a - . - s a n H é r o e e n l f i A e l i H a . 
Estas,»do®; intei^reí3es y coma»-
vedoras escenas de la Guerrar - de 
España; en Marruecos, espléndida-
mente' grabadas ea disco 
O O L U Ü B S A 
acabamos,, de recibirlaa, asi como 
también ios' discos "Ahajo las 
Faldas," "Carnicería Modelo," 
(diálogo^'."Los Hombres Cortos" 
y la "SevUIanita/* por la tiple c6-
^ micaC española, Teresita. Calvó. 
Hemos recibido otros muchos 
élscbs5-nuevos * a ' cual más bonitos, 
pero recomendamos especialmen-
te "La Rio ja. de Galicia," "La 
Marcha Rear? Española," grabadas 
por gaitas y tamboril; "Fantasía 
?Gaflega," "España" (gran Jota) 
grabado»; por el sexteto Eslava. 
Precio teafcdisce 0-9B^ts. 
N u e v o s u p l e m e n t o í g r á t i s l a q u i e n l o s o l i c i t e . 
F f c A W K G , R O B I W S C P , 
S a n R a f a e l , ? P í o ^ . O J b i s p o y H a b a n a . 
M A B A N A , C U B A . 
c 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
La explica.—Llama la atención de 
la forma en que se vieoie aplicando la 
corresponsabilidiad en estos casos; 
condenando a un simple cajista coomiO 
coautor por el delito dei Injuriáis sólo 
por el hecho de componer un artícu-
lo, cuando soio debe ser responsable 
de él el Director o el redactor que 
lo escribiera. Dice, que este caso re-
cuerda al célebre general Cruz, cuan-
• do la dominación española, quien, 
, con objeto de que no se editase el 
l periódico de esta ciudladi "El Recon-
centrado", condenó, de Un golpe, a 
todos sus empleadCs. 
El señor Remiírez de Bstenoz, am-
l plía la petición, en el senltldo de que 
I io que se pida sea ei expediente de 
la , causa y no 'la sentencia, que no 
debe't^ner antecedentes, debido a que 
es un juicio correccional. 
SE ENTRA EN LA ORDEN DEL 
DIA. 
Pasan a las- comisiones, una vez to-
'¡nmdas en coaisideración, distintas 
proposiciones de Ley. 
A petición de los señores Remírez 
y Cortina, se incluirá en la próxima 
ordepi del día, el Proyecto d<e Ley del 
Senado, creando una escuela' de Ar-
tes y oficios en Colón. 
A propuesta del doctor Calleja, se 
inclraárá tamlbién en la próxima Or-
den del día, un Proyecto de Ley auto-
rizando el pago de haberes devenga-
dos por los Secretarios de Junífcas de 
Educación. 
•Queda "sobre la mesa, para discu-
tirse en próxima sesión, la Moción 
del señor Wifredo Fernández, solici-
tandio qUe la Comisión de Justicia y 
Códiigos redacte un Proyecto de Ley 
que impida la enajenación de bienes 
y radces a favor de extranjeros. 
Continúa el debate sobre la Ley de 
indemnizaciones por Accidentes del 
Trabajo. 
Se aprueba el inciso 11 del atrtícu-
lo segundo, con una enmienda del 
señor Alvarez de la Vega, 
(A la última parte del artículo, que 
fija, paira tener derecho a la indem-
nización, que elí patrono tenga em-
pleados a mjás de cinco obreros y és-
tos lleven por lo menea cuatro días 
(trabajando, le presentó una enmien-
da el citado señor Vega, suprimiendo 
el dolo). 
La combate Cortina, que dice que, 
según' esa fórmula, podría darse el 
caso de que otro obrero llevase a tra-
bajar a compañeros y al sucedejr el 
accidente, sería el responsable de la 
IndenunizacdÓn. 
La defienden1 los señorea Alvaonez 
di© Ja Vega y Horacio Díaz Pardo, 
porque estiman que la Ley debe ser 
clara: que no se preste a contnover-
sias; y que precisamente, en los pri-
meros días, es cuando está más ex-
puesto él' obrero a sufrir un acciden-
te. 
El señor Ferraira abandona la Pre-
sidencia y presenta una enmienda a 
la enmienda del señor Alvarez, pa-
ra que no se especifique e11 el artícu-
lo, tiempo, pero sí el número de 
obreros. Esta enraiienda es aceptada 
y «aprobada por la Cámara, 
Y se levanta üa «esión, qnê  había 
sido prorrogada hasta terminar este 
particuílar, a las cinco y quince p. ra. 
LA RENUNCIA DEL GENERAL 
MILANES. 
Los conservadores so reunieron en 
Comité para tratar del la renuncia 
del general Milanés al cargo dei lider 
oriental del Partido y dieron a 3 a 
prensa la adjunta nota oficiosa. 
"El Comité Parlamentario Conser-
vador, reunido bajo la presidencia de 
su Presid'ente, señor Coyula, delibe¡ro 
sobre lia renuncia quej de miembro 
del mismo, como representante por 
Oriente, tienQ presentada el General 
Milanés". 
"Unánimemente se acordó que el 
señor Coyula manifieste al renuncian-
te el vivo deseo de que, retire dicha 
dimisión; porque el Comjité Parlamen 
tario ha tenido siempre en el general 
Milanés un miembro positivamente 
$ 1 . 2 0 E S U N A V E R D A D E R A M A R A V I L L A $ 1 . 2 0 
Nueartro aparatito "Venus" para masaje positivamen-
te QUITA LAS ARRUGAS de la cara, DA UN COLOR 
SONROSADO A L CUTIS, y una apariencia de salud que 
no se puedo adquirir por ningún otro medio. Con cad& 
estuche compuesto de un aparato para masage y un bo-
te de talco de exquisito perfume mandamos ABSOLUTA 
M E N T E GRATIS. P O R T E PAGADO, UNA MUESTRA 
D E N U E S T R A CREMA "VENUS" PARA L A CARA, 
QUE T I E N E UN VALOR D E 75 centavos y es Inmejo-
rable para crear carnes en las partes huecas de la cara. 
RESULTADOS GARANTIZADOS. 
.COMERCIANTES. DROGUISTAS Y A G E N T E S 
Un estuche, Porte Pagado, por $1.20. L a crema es GRATIS. 
L A T I N A M E R I C A N T R A D I N G C O M P A N Y 
Dept. C. 106, 536-540 South Clark S treet. CHICAGO U. 3. A. 
"i > ' " l L g a 5 ^ B g g 3 e C M g ! ^ ^ ^ ^ g | i ^ ^ —inr-"T-—^igagaaS 
Bloks de Almanaque tamaño infantil 
Ultimamente se recibió nueva e importante remesa, se venden ^ 
pnr mayor. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " , d e R i c a r d o V e l o s o . 
GALIANO, NUMERO 62.—HABANA. 
Pidan Catálogos, sé remiten gratis. 
C 420 8d-21 8t-21 
UlGESTIiPIDílFICILES 
TOWI'DICESTIF 
útil y porque no hay ningún motivo 
que justifique su actitud1". 
LA LEY DE DIVISION DEL JUZ-
GADO DE SAGUA • 
En una d:e l^s próximas1 sesiones 
que celebre 'la Cámara, ya normaliza-
da la vida parlamentaria, se discuti-
rá y aprobará ed Proyecifco de Ley 
dividiendo el actual Juzgado de Pri-
me^a Instancia, Instrucción y Correc-
cional! de Sagua la Grande, en uno 
de Primera Instancia y otro de Ins-
trucción y Correccional. 
Esta Ley, que debe su iniciativa y 
tramitación al activo Representante 
por aquella provincia señor Manuel 
GonzáleiZ Iglesias, es de mucha im-
portancia y ios beneficios que reci-
birá con ella Sagua, son innumera-
bles, puesto que en la actualidad el 
cúmulo de causas y juicios que pesan 
sobre aquel Juzgadio, impiden, por 
mucha que ŝ a la competencia dol 
Juez que lo desempeña, una buena 
aplicación de la justicia. 
También, y ya que a Sagú» nos re-
ferimos, se encuentra incluida en la 
Orden del Día, en uno dQ los luga -̂
res preferentes, (la Ley que concede 
una pensión a la señora viuda del 
señor Antonio Miguel Alcover. 
T r a n s í a á bordo 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
almorzara la oficialidad y si algo so-
braba Se lo guardaría. 
Esto fué motivo de disgusto para 
Dovenport, quién insultó a su com-
pañero primero, y le pegó después. 
Entre los dos se originó entonces 
una lucha a brazo partido entre am-
bos, pero Dovenport, más fuerte que 
Green, lo arrinconó y siguió pegán-
dole. 
Green copió entonces un cuchillo 
de gran tamaño para repeler la agre 
sión. interviniendo en ese momento 
el Mayordomo, Harteveles Cornelio, 
quien lo desarmó y los separó. 
En cuanto el Mayordomo volvió 
la espalda, ambos contendientes rea-
nudaron la riña, y Green, acordán-
dose de qUe en uno de los bolsillos 
del pantalón tenía un pequeño cu-
chillo que utilizaba para pelar papas, 
lo sacó y con él agredió a Dovenport, 
el cual cayó al Suelo herido de muer-
te. 
Inmediatamente acudieron lo^ de-
más tripulantes para auxiliar a Do-
venport, pero éste falleció a los pocos 
segundos. 
Green fué detenido y entregado al 
capitán del buque. 
Mientras tanto, el Inspector de la 
Aduana, Oscar Denos Betancourt, que 
estaba de servicio a bordo, por me-
dio del pito del vapor pidió auxilio, 
acudiendo la policía. 
Green fiT5 conducido al sanatorio 
de la Cruz Roía, donde «1 doctor Ro-
dríguez lo asistió de una contusión 
leve en la pierna derecha. 
El médico de guardia en el cenfro 
de «ocorros del primer distrito, doc-
tor Scull, se personó a bordo, Reco-
nociendo el cuerpo de Dovenoort, 
certificando que era cadáver y apre-
ciándole una herida Incisa, penetran-
trante en la cavidad toráxica. como 
de tres centímetros de extensión, si-
tuada a cinco centímetros de la teti-
lla Izquierda. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comió. 
Creen, pe** disposición del jue* de 
guardia. Ingresó en el vivac, después 
de ser instruido de cargos, 
ipORT ESCANDALO 
Los mismos agentes procedieron al 
arresto de Amparo Rodríguez y Ro-
dríguez, del mismo domicilio, recla-
mada por el mismo Juzgado. Quedó 
en libertad, mediante fianza de $25. 
R . 1 . P . 
E l * L - I C E N C L H - D O 
J O S E 
P O R Q U E j s o n l o s r e y ó l v e r ^ r ^ 
1 1 W superiores 
á los otros 
(O-
Por su lineamento perfecto. 
Por el acero especial del cilindro. 
(2)' 





Por el Seguro Positivo Colt, que im-
posibilita descargas accidentales 
Por la culata Colt, que se amolda perfecta-
mente á la mano 
Son éstos los cinco puntos mis importantes que u 
que los revolveres de Colt sean adoptados preferent ^ 
los Ejérci tos , Armadas y Departamentos de Policía 0̂r 
entero. Cl ^ 
A l comprar un Colt, cerciórese de que es un legitim 
Busque la marca del Caballito, que aparece al pie de estas^ 
y que aparece en la cara izquierda del marco, detrás del̂ i-111638 
Los revolveres de Colt están á la venta en los n i 
almacenes. Pida al comerciante que le deje ver una mu 
A solicitud, enviamos gratis un hermoso Catálogo ilS ^ 
y un lindo cromo. Menciónese esta publicación. ^ 
Correspondencia en español 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M f g . Compaiy 
HARTFORD, C0NN., E. ü . de A. 
Marca de Fabrica. 
I 
l o s j u e y o s O i i n i p i c o s l (<) F ^ » £ ? 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
a los deportes y a la, idea deportiva). 
Además, se pueden agregar los jue-
gos (cricket, foot-ball, etc.) 
Convienê , pues, buscar los terre-
nos y los transportes apropiados pa-
ra estas diversas manifestaciones y 
en cuanto sea posible, que no estén 
demasiado alejados los unos de los 
otros. 
Vos podéis, pero el programa do 
las fiestas que hayan de, organizarse, 
solicitair del general Balch, Presi" 
dente del Comité Olímpico sueco en 
Estockolmo, que os comunique lo que 
se hizo en 1912 en su país. 
Yo creo que se^ía oportuno traza? 
todo este trabajo (o constltuiMo), de 
modo de poder enviar un croquis del 
proyecto general al Comité Interna-
cional, de aquí a seis o siete meses. 
Servios entonces prevenirme Sr. A l -
calde, ya sea a Lausanne o a mi di-
rección personal, calle Oudinot nú-
mero 20, en París, sobre vuestras in-
tenciones definitivas, y la cuestión 
dél voto final podrá hacerse al Comi-
té Internacional del cual os remito 
adjunto los nomjbres de las persona-
lidades que lo componen. 
Completamente a vuestra disposi-
ción en ^1 caso de que yo pueda s*-
ros útil personalmente en este asun-
to, os ruego, Sr. Alcalde, creáis en 
mis sentimientos más afectuosos y 
distinguidos. 
(f.) Pierre de Coubertin. 
La bandera Olímpica que simboli-
za las cinco partes del mundo unida* 
por el Olimpismo, reprodiuce los co-
loras de todas las naciones. Es blan-
ca, con cinco anillos eslabonados. 
mentes, que destruyo por 
el ffermen 4e la caspa ooir--. 
o tre« aplicaciones. Tamwen 
detener la caída del scalyeHo T 1 
morosas ocasiones h» P^ducíao ^ 
erecimtonto de peío d W ^ r ncevo 
muía 0 receta i>Tied%tT~ — 
«n la misma oaaa o Piensa 
rio ee encargará "d» liaoerto. ^ 
que falOieció en esta OLudari el día 22 de Diciembre de 1915, 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres por el eter-
no descanso de su alma, el próximo Jueves 27, a las 8 y media 
de la mañana en la Iglesia de Monsermte, su viuda que suscri-
be por sí y en nombre de les demás familiares, supUca a las 
personas de su amistad: se sirvan acompañarla en ese ptíado¿o 
acto. 
Habana, Enero 25 de 1016. 
María Luisa Saavedra viuda de Pessino. 
La carta del Barón de Coubertln 
fué remitido por el Sr. Alcalde Mu-
nicipal al Jefe de Estado, con el si-
guiente escrito: 
"Habana, Enero 21 de 1916. 
Honorable Sr¿ Presidente de la Re-1 
pública. 
Señor: 
Tengo la honra de remitir a usted 
la adjunta traducción de la carta por 
mí recibida del señor Barón Pierre 
de Coubertln. 
Conformé a las conversaciones que 
habíamos tenido y autorización q u e r ^ " t í em¿"rd¿" 'CaMc^ 
de usted recibí, tuve la honra de di-f , ^ 3 ^ o receta puede, « ^ ^ I S 
rigirm© por cable al señor Barón de 
Coubertin, Presidente del Comité In-
ternacional de los Juegos Olímpicos, 
' presentando la candidatura de la Ha-
bana, como ciudad que deseaba que 
en ella se celebrase la iSéptima Olim-
piada en el año de 1920 y como para 
llevar adelante el proyecto es nece-
sario el alto patronato de la autori-
dad de usted y c[Ue el Comité Se cons-
tituya por su anidaitiva y bajo sus 
instrucciones, tengo la honra de po-
ner el asunto en sus manos, pidiendo 
órdenes e instrucciones para actuar 
en el momento oportuno, a cuyo efec-
to, a la disposición de usted conservo 
la lista del Comité Internacional 
Olímpico, Integraxio por cincuenta 
miembros de treinta y tres distintas 
naciones o regiones de Europa, Amé-
rica y Africa. 
Es dé usted, señor Presidente, con 
el mayor respeto y consideración, 
El Sr. Secreitario de la Prpcu». 
ha contestado al Alcalde, 2 ? ! 
gue: w ^ 
Habana, Enero 22 de iflií 
Sr. General Fernando Ereyre da 4 
drade. Alcalde Municipal de k P 
baña.—Ciudad'. ^ 
Mi distinguido amigo: 
El Honorable Sr Presidente da 
República ha recibido eu interesaní 
carta de ayer, a la que acomJ 
la traducción del Sr. Baróa i C 
de Coubertin, Presidente del Co3 
Intemacionaíl de los Juegos Olímm. 
eos. Debiendo ausentarse el Sr. pf! 
sidente de esta capital por dios "o tía 
días, me encarga le manifiesta, a sj 
vuelta, se ocupará dtel astmto-, ( W , 
que ha tratado con usted cel partí, 
cular^ 
Aprovecho esta oportunidad, JJR 
repetirme, como siempre, su m 
atto. amigo y s. e., 
(f.) Rafaél Morrtow, 
HRORIESCANDALO' " 
Los agentes Fors e Iduate MTMtj. 
ron a Berta Rodríguez Ramírez, k 
Economía 2, por estar reclamadi pw 
el Correccional de la Sección Pria» 
ra. Prestó fianza, quedando en 111$. 
tad 
P a r a D e s t r u i r e ! G e n 
d e l a C a s p a . 
J«OR UJT ESPECIALISTA 
E s uvi hecho bien sabido qn» i 
germen de la caspa es la cansa dt 
lio y cuero cabelludo, asá coano d« i* 
oalvlole y la» canas pipématotae» P8" 
lo 3ue no todo el mundo sabe es d-' 
el germen de la caspa ftfl taanWto 
resporusable de muchos de los peorei 
caeos de catarro y consunción. Nati' 
ralmélrtte que, en vista de esto, to" 
dos-debemos apreoiar el ralor den» 
medio sepuro pam destruir dltí» »«• 
men y por consiguiente «a con 
mayor placer que d » ^ » * f0"^. 
a nuestro» lectores la íermw» «T 
eublerta^por un «mtoente hon&n" 
deacla, «espués de r^p^dos «P^ 
Tnont»» mi* ^«Btnrtrt» trot camp™" 
sólo W 
Compre 60 gramos ^ Ĵ Ŝld! aquí: C i»* * 
Composeé (un "bien c®10^4*'¡n 
medicinal) y mésele la mftw ^ " . , 
gramos de Ba^-Rum (alooh^^, 
do» gramos de rreentoL ^ ^ T l . ^ 
esta me^la y ^ ^ * ¿ Í S V 
posar por media hora « T " * ^ 
para usarse. A los tres 
usando se le debe *^Jf . J ^ ' 
mitad de la Lavona. V ^ ^ j z ^ -
así la fuerza de la ccnnpo*^ ^ 
do el cabello empiera a °reo^53))4, 
quese por la noche y . ^ ¿ - ^ ib 
frotándola bien en * \V**T&t** 
Jas puntas d« los dedos, w » ' ^ 
perfumada puede ^ * e ^ : \ * t & ' 
gramos dePperfiane <iue m M ^ ^ 
de. Esta preparación no « áe-
para el cabello y sin o»' 
vuelve al pelo canoso »u 
Cuidado de no apl lc^f ^ 
00 se desee aue nazca P9'*'-
A V E N T U R A S 
^ ^ l i S d ^ S ^ S l ^ We ^ - ^ - ^ t a .quó cofia más a l a d u l S ^ i S u t í o . _ ? Ahoía yerá 4.-lAiLtoi Vd. es un espía. Cárlito« ¿espía., yo7-Mlrame y no me toques. 5.- . lOfend«m. a mí ^ ^ ^ n o r ^ " 0 0 ^ 
